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I D I B S I P I B C r C ) 
A l hacer este despejo lo hace el autor montera 
en mano, saludando á l a afición y al público en ge-
neral, á quienes tiene que agradecer la buena aco-
gida que dispensaron el año pasado á su modesto 
librito. y 
Para que el buen éxito se repita, no hay sino 
hacer TOROS Y TOREROS E N 1905 con la misma fran-
queza y verdad que se hizo en 1904. 
A l que haya estado bien se le dirá, echándole 
todas las flores que su buena voluntad haya mere-
cido, y al que no haya procurado complacer al pú-
blico que paga se le dará un recorrido, sin miedo 
á estúpidas amenazas de los que no se arriman á los 
toros y quieren asustar á los hombres para que 
éstos callen sus malas mañas y de ese modo poder 
seguir explotando un filón que para los miedosos 
no debe existir. 
Echados á un lado amistades y rencores, sin tener 
en cuenta si lo que en las páginas siguientes vaya 
escrito agradará ó molestará á este ó al'otro, sólo 
será el presente libro un fiel reflejo de lo que por 
las Plazas de Toros ha sucedido en el año que está 
terminando. 
Han sido corregidas algunas deñciencias que, 
como á toda obra humana, no le faltaron al libro 
del año pasado. 
Será un excelente consultor este volumen, y en él 
podrán encontrar los aficionados lo que quieran 
buscar que tenga relación con nuestra fiesta tau-
rina. 
Dicho lo anterior, con el papel en la mano iz-
quierda y la pluma en la derecha, esperamos tran-
quilos que suene el toque del clarín y vayan sa-
liendo toros y toreros para juzgarlos como cada 
cual merece. 
¡Atención! 
CONSIDERACIONES 
Antes de entrar en materia séame permitido ha-
cer algunas consideraciones acerca del estado en 
que se encuentra la fiesta de toros en la actua-
lidad. 
Las circunstancias especiales en que se dio co-
mienzo á la temporada, después de la titánica lucha 
de unos cuantos para que fuera excluida la ñesta 
taurina del descanso dominical, obligaban á todos 
los factores del festejo á hacer un esfuerzo ex-
traordinario que diera la razón á los que, contra 
viento y marea, habían pasado unos cuantos me-
ses haciendo de Quijotes para que nadie se lo 
agradeciera, antes al contrario, despreciaron en 
absoluto los interesados á unos cuantos hombres 
de buena fe. 
Entre ellos me cuento, y aunque perdone el 
desvío no lo olvidaré jamás, y ya pueden venir 
otra vez la sotana y la blusa en amigable junta 
á prohibir el espectáculo, que no he de ser yo 
quien pase de insignificante espectador, viendo 
desde el tendido ó la grada lo que en el ruedo 
ocurra. 
Repito que al empezar la temporada se mos-
traron ganaderos, diestros y empresarios tan ape-
gados al lucro como antes habían estado, y la con-
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secuencia fué una disminución grande en el nú-
mero de corridas de toro? con relación á los años 
anteriores. 
No han contribuido otras causas más que los 
intolerables precios que los ganaderos cobran por 
sus reses, los toreros por su trabajo, los asentis-
tas de caballos por el eervicio, las propiedades 
de las Plazas por los arrendamientos, etc., etc. 
Si hace unos cuantos años podía organizarse 
un cartel en el que figurasen los tres toreros de 
más tronío con buenos toros, hoy es completa-
mente imposible. 
E l presupuesto de una corrida de toros de pri-
mera, con los tres espadas que hoy gozan del 
mayor favor de los públicos, asciende en la Plaza 
de Madrid a más de lo que hace el lleno total de 
las localidades. 
Esto es un absurdo que debe terminar, ó de lo 
contrarió la fiesta taurina caminará por la cue ta 
abajo y no habrá freno que contonga su marcha. 
Si las primeras figuras no piensan en rebajar 
algo sus exagerados honorario?, se tomará por 
costumbre lo que en el año actual se ha hecho 
por vía de ensayo en algunas Plazas de Toros. 
Poblaciones que en pasados años habían lle-
vado buenos toros y buenos toreros, han dado 
en el actual corridas muy económicas con ele-
mentos harto insignificantes. 
E l resultado de estos cambios va en despresti-
gio de la fiesta, pues quien piensa divertirse se 
aburre y acaba por odiar el más grandioso de 
los espectáculos. 
Se dan alternativas sin ton ni son. No he citar 
nombres porque están en la mente de todos los 
aficionados; pero bien saben éstos que no todos 
los que figuran como matadores de toros tienen 
derecho á tales honores. 
Los infelices que llegan á encontrarse con la 
categoría de espadas de toros y no tienen donde 
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dar un capotazo, se ofrecen de cualquier modo 
y por menos cantidad que un novillero, dando 
facilidades • para que se anuncie como corrida 
de toros aquello que no es sino una parodia r i -
dicula. 
Si á esto no se pone coto acabará por causar 
mucho daño al espectáculo como tal y como nego-
cio, aspecto bajo el cual hay también que mirarle. 
Hace veinticinco años había unos quince espadas 
de alternativa; de éstos, cuatro ó cinco, que eran 
Gordito, Lagartijo, Curro, Frascuelo, Cara-ancha 
y algún otro, trabajaban el mayor número de corri-
das, y los otros, entre los que no había ninguna 
absoluta nulidad, pues como inferiores en aquel 
tiempo eran considerados Chicorro, Valdemoro, 
Hermosilla, Villaverde, Paco-Frascuelo, Felipe 
García, Machio etc., etc., no dejaban de torear sus 
doce ó quince corridas anuales y con ello se con-
sideraban muy honrados. 
Hoy, por el contrario, tenemos unos cuarenta 
matadores de toros; no hay más que cuatro ó cinco 
con méritos suficientes para ocupar los primeros 
lugares, y entre las otras tres docenas hay que re-
partir el resto de la fiestas taurinas. 
Esto hace que varios no toreen más que una ó 
dos funciones y otros no se estrenen, hallándose en 
el caso algunos de ofrecerse por un panecillo y un 
chorizo. 
Así anda el arte, y esta abundancia de maestros 
que hay, gracias al poco escrúpulo de los que otor-
gan borlas de doctor, dará al traste con la más 
hermosa de las fiestas, porque la convertirán en la 
más fea de las payasadas. 
Piensen en ello ganaderos, toreros y empresa-
rios. Déjense los primeros de procurar que á sus 
toros los piquen con agujas de coser; no se ocupen 
tanto los segundos de que los toros sean cortos de 
pitones y completamente inofensivos, y no piensen 
los últimos tanto en buscar el negocio con bueyes 
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y toreros de menor cuantía; hagan todos un esfuerzo 
y veamos si el año próximo podemos en este libro 
contar de ellos muchas alabanzas, que no otra cosa 
desea el que escribe estas líneas que es, ante todo, 
un entusiasta del arte taurino en su mayor pureza. 
i 
NUMERO DE CORRIDAS 
Sin hacer apreciación de ninguna clase y sólo 
como guía ó calendario, vamos á dar á continuación 
el número de corridas de toros, con espadas de 
alternativa, que se han celebrado en el año de 1905. 
Los juicios críticos vendrán más adelante y aquí 
sólo encontrará el lector el día y mes en que se 
celebraron las funciones, con especificación de los 
toros estoqueados y los toreros encargados de tal 
misió n. 
E N E R O 
No hubo corrida alguna en ninguna Plaza de 
España, Portugal y Francia. 
F E B R E R O 
E l día 2 se celebró en Madrid una corrida con seis 
toros de los herederos de D. Vicente Martínez, esto-
queando Guerrerito los cuatro primeros y Segurita 
los dos últimos. 
M A R Z O 
En Oporto toreó Machaquito el día 6 ganado 
portugués; el 25 se celebró en Madrid la corrida cte 
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la Prensa con ocho Saltillos, que murieron á manos 
de Minuto, Conejito, Bombita chico y Machaquíto; 
el mismo día se corrieron en Castellón seis Miuras, 
por Lagartijo y Gallito, y el 26 hubo una corrida en 
Lisboa, en la que el Cocherito lidió toros portu-
gueses. 
Aesto se redujo el mes de Marzo, á cuatro corridas. 
A B R I L 
Ya en este mes hubo más movimiento, y aunque 
no estuvo resuelta la batallona cuestión de los toros 
en domingo hasta pasada la primera quincena,hubo 
bastantes corridas por haber cogido aquella refor-
ma la Pascua de Resurrección, fecha en que se inau-
guró la temporada en varias Plazas. 
Hubo el día 9 corridas en Oporto, Toulou?e j 
Burdeos, toreando en la primera el cordobésMacha-
quito con Revertito toros portugueses, en la segunda 
Conejito y Moreno de Algeciras reses de Carreros, 
y en la tercera Cocherito y Mazzantinito ganado de 
Conradi. 
E l día 11 se celebró una corrida regia en Valen-
cia y el 14 otra en Alicante, trabajando Fuentes, 
Lagartijo y Valenciano en la primera, y el citado 
Fuentes, con Lagartijillo chico y Templaíto, en la 
segunda. 
Los toros para ambas corridas fueron de Parladé. 
E l 16 se celebró en Oporto otra corrida con 
Machaquito, al que acompañó Gallito chico, con 
ganado portugués. 
Después de esto vino el 23, Pascua de Resurrec-
ción, día en el que se celebraron corridas en las 
Plazas de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, 
Murcia, San Sebastián, Oporto, Lisboa y Burdeos. 
Torearon en Madrid Lagartijo y Mazzantinito, 
tomando éste la alternativa con toros de V. Mar-
tínez; en Barcelona, Bonarillo, Conejito y Guerre-
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rrito, con reses de Anastasio Martín; en Zaragoza, 
Minuto y Algabeño, con ganado de Carriquiri; en 
Sevilla, Fuentes y Bombita, con cornúpetos de 
Otaoiaurruchi; en Murcia, Machaquito y Lagartijillo 
chico, con bichos de Miura; en Oporto, Cocherito,con 
embolados portugueses; en Burdeos, Camisero y 
Platerito, con astados de Hernán; en San Sebastián, 
Montes y Gallito, con fieras de Moreno Santama-
ría, y en Lisboa, Chicuelo, con de=pitorrados portu-
gueses. 
E l lunes 24 se verificó en Madrid una corrida de 
seis Pérez Concha15, estoqueados por Algabeño y 
Lagartijo. 
En Badajoz hubo una corrida el 26, en la que se 
lidió ganado de Palha. 
Las corridas de feria en Sevilla se celebraron los 
días 26, 27, 28 y 29 con toros de Anastasio Martín, 
Moreno Santamaría, Miura y Saltillo, respectiva-
mente. En las cuatro tomaron parte Fuentes, Bom-
bita y Lagartijo. 
Y como final, el día 30 se celebraron fiestas de 
toros en Madrid, Bilbao y Valladolid. 
En la Plaza de la corte mataron seis Veraguas, 
Quinito y Fuentes; en la de Bilbao, seis de Peñalver, 
Montes y Cocherito, y en la de Valladolid, seis de 
Hernán, los madrileños Vicente Pastor y Mazzan-
tinito. 
Total de Abri l , 24 corridas. 
M Á y o 
En el mes de las flores hubo menos corridas que 
en el año anterior. 
La primera fué el día 2 en la Plaza de la corte, 
donde Fuentes y Lagartijo mataron seis de Pérez 
de la Concha. 
E l 3 se celebraron corridas en Aracena, Figueras 
y Puertollano. 
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La de Aracena fué con toros de Andrade, esto-
queados por Bonarilio y Parrao; la de Figueras, con 
reses de Filiberto Mira, para Algabeño, Guerrerito 
y Chicuelo, y la de Puertollano, con ganado de 
Anastasio Martín, que murió á manos de Minuto y-
Moreno de Algeciras. 
E l día 4, estos mismos espadas repitieron en 
Puertollano con fieras de Andrade. 
En Jerez de la Frontera se celebró una, en la que 
se corrieron seis Saltillos á cargo de Fuentes y 
Lagartijo. 
Se celebraron corridas el día 7 en Madrid y en 
Oporto, toreando en la primera Quinito, Lagartijo 
y Lagartijillo chico, cornúpetos de Aleas, y en la 
segunda Moreno de Algeciras embolados lusitanos. 
E l 14 se verificaron fiestas taurinas en Madrid, 
Lisboa, Beziers, Bilbao y Oporto. 
La de Madrid fué de Beneficencia, lidiándose ocho 
Miuras por Fuentes, Bombita, Lagartijo y Coche-
rito; en la de Lisboa, toreó Gallito ganado portu-
gués; Conejito y Algabeño mataron en Beziers 
Concha-Sierras; Montes solo estoqueó en Bilbao seis 
de Collantes, y Moreno de Algeciras se las entendió 
en Oporto con portuguesiños. 
E l 15 hubo en Madrid una corrida, en la que Qui-
nito y Fuentes despacharon cinco Benjumeas y un 
Ibarra. 
E l día 21 hubo en Ronda una corrida con reses de 
Los Barrios, para Moreno de Algeciras y Rerre. 
Fuentes y Algabeño se las entendieron con seis 
Pañuelos el día 25 en Madrid. 
E l 28 se dieron corridas en Madrid, Nimes, Lisboa 
y Oporto. 
Torearon en Madrid, Quinito, Machaquito y La-
gartijillo chico, reses de los Castellones; en Nimes, 
Gallito y Mazzantinifco, toros de Saltillo; en Lisboa, 
Cocherito, ganado portugués, y en Oporto, los her-
manos Bombita, también con toros del país. 
En Aranjuez y en Cáceres hubo corridas el día 
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30, lidiando Fuentes y Machaco seis Veraguas en la 
primera, y Bombita y Cocherito seis de Trespala-
cios en la segunda. 
Acabó el mes con-la segunda de Cáceres el día 31, 
en la que los citados Bombita y Cocherito esto-
quearon media docena de toros de D. José Becerra. 
Total de Mayo, 23. 
J U N I O 
Empezó este mes con una corrida en Madrid el 
día 1.°, en la que Fuentes y Machaquito dieron 
cuenta de seis veragüeños. 
Hubo el día 3 una corrida en Trujillo, en la que 
Guerrerito mató tres Aleas y Jaqueta uno^ E l 4 se 
dieron funciones de toros en Madrid, Lisboa, Alge-
ciras y Trujillo. 
En la corte se corrieron toros de D. Esteban 
Hernández por Conejito, Lagartijillo chico y Co-
cherito; en Lisboa se las entendieron con embo-
lados portugueses Algabeño, Montes y Gallito; en 
Algeciras estoquearon seis de Parladé Fuentes y 
Lagartijo, y en Trujillo se repitió la combina-
ción del día 3 con Guerrerito y Aleas. 
E l 5 se celebró la segunda de Algeciras con 
López Platas, estoqueados por Fuentes, Lagartijo 
y Moreno de Algeciras. 
E l 8 se lidiaron en Madrid toros de Gómez, 
Palha, Ibarra, Veragua, Pérez de la Concha y 
Biencinto, toreándolos Hermosilla, Jerezano, V i -
cente Pastor, Mazzantinito, Murcia y el Tortero. 
La corrida fué á beneficio de este último. 
E l 9 se celebró en Plasencia una corrida con 
reses de Filiberto Mira, estoqueadas por Minuto 
y Montes. 
Hubo toros el día 11 en Madrid, Córdoba, Mar-
sella y Palencia. 
La corrida de Madrid fué con ganado de A r r i -
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bas, para Minuto y Machaqnito; la de Córdoba, con 
toroá de Urcola, para Qninito y Conejito; la de Mar-
sella, con reses de Veragua, para Bombita chico y 
Moreno de Algeciras, y la de Falencia, con cornúpe-
tos de Llórente, para Saleri y Mazzantinito. 
E l 12 hubo una corrida en Córdoba, en la que 
Lagartijo y Machaquito mataron reses de Par-
ladé, y otra en Arles, con toros de López Plata, 
que murieron á manos de Guerrerlto y Moreno de 
Algeciras. 
E l 13 se verificó otra corrida en Córdoba con 
ocho toros de Miura, estoqueados por Quinito, 
Lagartijo, Machaquito y Corchaíto, éste los dos 
últimos. 
En Madrid, Marsella, Murcia y Lisboa, se cele-
braron corridas de toros el día 18, toreando en 
la primera Fuentes, Machaquito y Cocherito toros 
de Cámara; en la segunda Guerrerito ganado de 
E-poz y Mina; en la tercera Mazzantinito fieras 
de Aleas, y en la cuarta Bombita chico embo-
lados portugueses. 
E l 22, festividad del Corpus, hubo corridas en 
Madrid, Toledo, Granada, Oviedo, Bilbao, Sevi-
lla y Cádiz. 
En la de Madrid, estoquearon ganado de V. Mar-
tínez y Palha, Quinito y Fuentes; en la de Toledo, 
Biencintos, Bombita chico y Mazzantinito; en la 
de Granada, Pablo Romeros Machaquito y La-
gartijillo chico; en la de Bilbao, Valles, Minuto 
y Cocherito; en la de Oviedo, Arroyos, el Murcia; 
en la de Sevilla, Moreno Santamarías, Moreno de 
Algeciras, Chicuelo y Rerre, y en la de Cádiz, 
Cameros Cívicos, Montes y Camisero. 
En Granada, Badajoz y Tolosa tuvieron efecto 
corridas de toros el día 24, toreando en la pri-
mera Bombita chico, Machaquito y Lagavtijillo 
chico, ganado de Miura; en la segunda Fuentes 
y Chicuelo, de Trespalacios, y en la tercera Gue-
rrerito, de Ripamilán, 
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E l 25 se celebraron tres fiestas de toros en Lis-
boa, Granada, Tolosa y Ríoseco, figurando como 
espadas en Lisboa, Fuentes y Cocherito con reses 
portuguesas; en Granada, Bombita chico y Ma-
chaquito, con Muruves; en Tolosa, Guerrerito con 
Ripamilanes, y en Ríoseco, Lagartijo y Valenciano, 
con Salas. 
E l día de San Pedro, 29 de Junio, se celebró 
con corridas de toros en Barcelona, Alicante y 
Segovia. 
En la capital de Cataluña estoquearon seis de 
Pablo Romero Lagartijo y Machaquito, en A l i -
cante se las entendieron con seis Cámaras Mi -
nuto y Conejito, y en Segovia dieron cuenta de 
seis Aleas Cocherito y Mazzantinito. 
Finalizó el mes de Julio con una corrida en la 
Plaza de Burgos el día 30, en la que Montes y 
Bombita despacharon seis toros de Carreros. 
Total de Junio, 38. 
J U L I O 
. La primera corrida celebrada en este mes fué 
la segunda de Burgos, en la que Montes y Bom-
bita chico dieron cuenta de seis buenos mozos 
de Urcola el día 1.° 
E l día 2 se verificaron corridas en Madrid, La 
Línea, Toulousse, Lisboa y Nimes. 
En Madrid, torearon Fuentes, Bombita y Lagar-
tijo, toros de D. Esteban Hernández; en La Línea, 
Bonarillo, Chicuelo y Revertito, roses de Halcón; en 
Toulousse, Minuto y Mazzantinito, ganado de Carre-
ros; en Lisboa, Gallito, embolados portugueses, y en 
Nimes, Conejo y Machaco, coriiúpeto"? veragüeños. 
E l día 6 hubo en Madrid una corrida, en la que 
Lagartijo, Cocherito y Mazzantinito despacharon 
seis de Anastasio Martín. 
Se celebró la primera de Pamplona el día 7, esto-
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queando Bombita chico y Machaquito seis Carri-
quiris. 
E l 8 se dió la segunda en la capital navarra, l i -
diándose cinco miureños por Bombita, Lagartijo 
y Machaquito. 
E l 9, por la mañana, se corrieron tres de Espoz y 
Mina por los mismos espadas, y por la tarde, los 
citados diestros dieron cuenta de seis muruveñosy 
un Miura. 
La última corrida con reses ducales, estoqueadas 
por Bombita y Lagartijo, tuvo lugar el día 10. 
Hubo también el día 9 corridas de toros en La 
Línea, Oporto y Las Navas del Marqués, toreando en 
La Línea, Montes y Revertito ganado de Villamarta; 
en Oporto, Gallito, toros portugueses, y en Navas 
del Marqués, Murcia, reses de Labiada. 
Para el día 16 dispusieron funciones de toros en 
Barcelona, Lisboa, Mont de Marsán y Santa Fe. 
Torearon en la Ciudad Condal, Conejito, Macha-
quito y Moreno de Algeciras, toros de Arribas; en 
Lisboa, Ricardo Torres, ganado portugués; en Mont 
de Marsán, Quinito y Gallito, reses de Lizaso, y en 
Santa Fe, Lagartijilio chico, ñeras de Parladé. 
E l 23 dieron corridas en Santander, Granada, 
Marsella, Valencia, Lisboa y Oporto. 
En Santander, Bombita chico y Machaquito se las 
entendieron con seis Saltillos. 
La de Granada, se compuso de seis Arribas para 
Ohicuelo, Lagartijilio chico y Camisero; en Marsella, 
torearon Lagartijo y Gallito seis Miuras; en Lisboa, 
Quinito ganado portugués; en Oporto, Minuto, Mon-
tes y Mazzantinito, ídem ídem, y en Valencia, Fuen-
tes, Conejito y Algabeño, Arribas y Pablo Romeros. 
E l 24 y 25 hubo también corridas en Valencia 
con Fuentes, Algabeño y Valenciano, para seis 
Miuras la primera, y Fuentes, Lagartijo y Gallito, 
para seis Saltillos, la segunda. 
También hubo toros el 25 en Santander y Va-
lladolid, toreando en la capital montañesa Bom-
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bita y Machaquito seis toros de Fernández Peña, 
y en Valladolid, Lagartijillo chico y Oocherito, 
seis de D. José Bueno. 
E l 26 se corrieron en Valencia ocho toros de 
Arribas por Fuentes, Algabeño, Lagartijo y Ga-
llito. 
Y finalizó el mes de Julio celebrándose corri-
das en Valencia, Santander y Alicante. 
La de Valencia fué de ocho toros de Conradi 
para Minuto, Conejito, Vicente Pastor y Valen-
ciano; la de Santander de seis Miuras para Bom-
bita y Machaquito, y la de Alicante de seis Ca-
rreros para Fuentes y Cocherito. 
E l total de las corridas celebradas en Julio es 
de 33. 
A G O S T O 
Muchas corridas se celebraron en este mes, pero 
no llegaron ni con mucho al número de años an-
teriores. 
E l domingo 6 hubo corridas en Cartagena, V i -
toria, San Sebastián, Coruña, Cádiz y Bagneres 
de Luchón. 
Torearon en Cartagena, Fuentes y Machaquito 
ganado de Campos; en Vitoria, Quinito y Alga-
beño, Veraguas; en San Sebastián, Minuto y Mon-
tes, Muruves; en Coruña, Bombita y Lagartijo, Par-
ladés; en Cádiz, Conejito y Gallito, Peñalver, y 
en Bagneres de Luchón, Moreno de Algeciras y 
Mazzantinito, Carreros. 
E l día 7 se repitieron lab fiestas en Cartagena 
y Vitoria, toreando en la primera los mismos 
espadas del día anterior, con ganado de Cámara, 
y en Vitoria, también Quinito y Algabeño, con 
reses de Hernández. 
E l 8 se dió la tercera en Vitoria, con ganado 
de Aleas para Cocherito y Mazzantinito, y la se-
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gunda en Coruña, coa reses de Miura, para Bom-
bita y Lagartijo. 
En los días 9 y 10 se verificaron dos corridas 
en Manzanares, con toros de Castellones la pri-
mera y de Biencinto la segunda, estoqueando el 
primer día Montes y Machaquito, y el segundo 
los dos citados y Chicuelo. 
E l día 13 hubo corridas de toros en San Se-
bastián, Gijón, Pontevedra y San Roque. 
Fuentes, Bombita y Lagartijo torearon en la 
primera de las Plazas citadas, con reses de Ver-
agua; Minúto y Montes mataron en Gijón seis 
toros de Anastasio Martín; Pepe-hillo y Cooherito 
dieron cuenta de seis colmenareños de Martínez, 
en Pontevedra, y Machaquito se las entendió con 
seis Saltillos, en San Eoque. 
E l día 15 se repitieron las fiestas en San Se-
bastián y Gijón, y se celebró la primera corrida 
de feria en Badajoz. 
En San Sebastián dieron cuenta de seis Pablo 
Romeros, Fuentes, Bombita y Lagartijo; en Gijón 
volvieron á torear Minuto y Montes con ganado 
de Ciairac, y en Badajpz mataron Algabeño y 
Machaquito seis toros de Muruve. 
La segunda de Badajoz se celebró el día 16 con 
toros, de Albarrán y los citados diestros Alga-
beño y Machaquito. 
Hubo en Jumilla una corrida el día 16, en la 
que Saleri lidió ganado de Sampérez, y otra en 
Burgo de Osma, donde Bonarillo, con el sobre-
saliente Segurita, mató reses de Hernán. 
La última de Badajoz se verificó el día J7 con 
toros de Miura y uno de Albarrán para Alga-
boilo, Machaquito y Mazzantinito. 
En dicho día se celebraron la segunda de Burgo 
de Osma y la primera de Ciudad Real. 
Montes y Segurita despacharon reses de Mira 
en la primera, y Fuentes y Lagartijo de Adalid 
en la segunda. 
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La segunda de Ciudad Real, con ganado de Palha 
y los mismos diestros que en la anterior, se verificó 
el día 18. 
E l domingo 20 se celebraron corridas en Bilbao, 
San Sebastián, Toledo, Sanlúcar y Tarazona de la 
Mancha. 
Torearon en Bilbao, Quinito, Fuentes y Bombita, 
con reses de Concha Sierra; en San Sebastián, La -
gartijo y Machaquito, con Miuras; en Toledo, Montes 
y Co3herito, con Biencintos; en Sanlúcar, Moreno 
de Algeciras y Lagartijillo chico, con Otaolaurru-
chis, y en Tarazona de la Mancha, Camisero, con 
Flores. 
La segunda de Bilbao se verificó el día 21 con 
los espadas de la tarde anterior y seis toros de Mu-
ruve. 
E l 22 fué la tercera de la invicta vi l la con Fuen-
tes, Montes y Bombita, para seis Saltillos, y el mismo 
día se corrieron en Antequera seis toros de Anas-
tasio Martín por los cordobeses Lagartijo y Macha-
quito. 
Otra corrida de Muruve se jugó en Bilbao el día 
23, siendo espadas los citados Fuentes, Montes y 
Bombita. 
E l 24 se celebró la quinta corrida de la capital 
citada, con seis toros de Pérez de la Concha, que 
murieron á manos de Minuto, Bombita y Cocherito. 
Hubo el citado día 24 una corrida en la Plaza de 
Almagro, toreando Bonarillo, Algabeño y Moreno 
de Algeciras ganado de Andrade. 
E l 25, en la misma Plaza, se dió la segunda corrida 
con toros de la misma vacada, estoqueados por los 
mismos diestros. 
En Alcalá de Henares también hubo corrida el 
día 25, figurando como matador el madrileño To-
más Alarcón, Mazzantinito, para los tres toros pri-
meros de D. Saturio Vela. Los tres últimos los mató 
Platerito. 
E l último domingo de Agosto, día 27, se celebra -
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ron corridas de toros en San Sebastián, Astorga, 
Bayona y Toulousse. 
En la capital de Guipúzcoa mataron reses de Cá-
mara Fuentes, Montes y Bombita; en Astorga, entre 
Vicente Pastor y Mazzantinito dieron cuenta de seis 
toros de Mira; en Bayona murieron seis Lizasos á 
manos de Minuto y Lagartijo, y en Toulousse despa-
charon seis de Oñoro entre Machaquito y Chicuelo. 
E l día 28, con motivo de la feria, se celebró una 
corrida en Linares, en la que Conejito y Moreno de 
Algeciras despacharon seis reses de las que fueron 
de Ibarra. 
Y terminó el mes con una corrida en Burgos, 
lidiando Montes y Machaquito seis toros de Ver-
agua. 
Total de Agosto, 45. 
S E P T I E M B R E 
Hubo en este mes próximamente las corridas que 
en el anterior; pero abundaron las fiestas de poca 
importancia, cuyoseomponentes fueron poco menos 
que insignificante?, como podrá ver el lector. 
En Montilla,el día 1.°, se corrieron cuatro toros de 
Antonio Guerra, estoqueando Lagartijo los tres 
primeros y Corchaíto el último. 
E l 3 hubo fiestas taurinas en San Sebastián, Prie-
go, Palma, Bagneres de Luchón, San Fernando y 
Estremoz. 
Fuente?, Bombita y Machaquito mataron toros de 
Fernández Peña en San Sebastián. 
Lagartijo, acompañado de Corchaíto, despachó 
reses de Peñalver en Priego. 
Conejito y Vicente Pastor dieron cuenta de seis 
colmenareños de Gómez, en Palma. 
Bonarillo y Chicuelo estoquearon seis Carreros 
en Bagneres de Luchón. 
Gallito, acompañado de su hermano, lidió cuatro 
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de Surga en San Fernando, y en Estremoz toreó 
embolados el Cocherito. 
E l 4 repitió con los toros lusitanos el diestro de 
Bilbao en la citada Plaza de Estremoz. 
E l 5 y 6 se celebraron dos corridas en Huelva, en 
las que figuraron como espadas Montes y Moreno 
de Algeciras, matando el primer día ganado de 
Muruve y el segundo de Otaolaurruchi. 
E l 8 se celebró la de feria en Murcia, con reses de 
Villagodio para Bombita y Mazzantinito. 
En Guadalajara y Segovia hubo también corri-
das, matando Murcia en la primera toros de Cortés, 
y Bonarillo en la segunda de Frominis.. 
E l 9 hubo corridas en Calatayud, Santa María de 
Nieva y San Martín de Valdeiglesias, 
Torearon en la primera de dichas Plazas Alga-
beño y Lagartijo con ganado de Cámara; en la 
segunda mató Vicente Pastor toros de Labiada, y 
en la tercera se las entendió Saleri con toros de 
Bueno. 
En Madrid, Haro, Bayona y Calatayud, hubo 
corridas el día 10. 
La de Madrid fué celebrada con toros de D. Luis 
Patricio para Jerezano, Vicente Pastor y Valen-
ciano; la de Haro, con Aleas, para Cocherito y Maz-
zantinito; la de Bayona, con Montes y Bombita 
chico, y la de Calatayud, con Adalides, para Alga-
beño y Lagartijo. 
E l 11 se celebró la primera de feria de Salamanca, 
con reses de Carreros para Quinito y Montes, y la 
segunda de San Martín de Valdeiglesias, con ganado 
de Gómez para Bonarillo. 
La segunda de Salamanca se verificó el día 12 con 
toros de Saltillo para Quinito y Machaquito, y en el 
mismo día hubo una corrida en Albacete, que se 
suspendió por lluvia después de morir el tercer toro 
de Pellón. Los espadas eran Bombita chico y V i -
cente Pastor. 
E l 13 se celebró la tercera de Salamanca, l i -
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diando entre Montes y Machaquito seis fieras de 
Doña Celsa Fontfrede. 
E l 17 se inauguró en Madrid la segunda tem-
porada con ganado de Benjuraea, estoqueado por 
Machaquito y Regaterín. 
En el referido día se dieron corridas en Va-
llado lid, Jerez, San Sebastián y Mora. 
E n la capital castellana se corrieron seis Aleas 
por Algabeño y Bombita chico; en San Sebastián 
mataron seis de Valle entre Guerrerito y Coche-
rito; en Jerez despacharon Villamartas entre Mon-
tes, Jerezano y Moreno de Algeciras, y en Mora 
entre Murcia y Saleri, dieron cuenta de seis de 
Cortés. 
Los días 18 y 19 se celebraron otras dos co-
rridas en Valladoiidj lidiándose en l a . primera 
toros de Veragua por Bombita y Machaquito, y 
en la segunda de Concha Sierra por Algabeño, 
Bombita y Machaquito. 
En Salamanca hubo una corrida el 21 con toros 
de Sánchez, estoqueados por Bonarillo y Saleri. 
En Logroño se corrieron en los días 21 y 22 dos 
corridas con toros de Muruve y Urcola, estoquea-
dos por Fuentes y Bombita. 
Hubo el 22 corridas en Consuegra, Madridejos 
y Fregenal, toreando en la primera Bonarillo y 
Murcia ganado de Mira; en la segunda Saleri y 
Calerito, toros de Bueno, y en la tercera, Lagar-
tijo con Corchaíto, reses de Concha Sierra. 
E l domingo 24 se celebraron corridas en las 
Plazas de Madrid, Barcelona, Zaragoza, Nimes, He-
llín y Zalamea. 
En la de Madrid se corrieron Bañuelos para 
Machaquito y Regaterín; en Barcelona, Cámaras 
por Bombita y Gallito; en Zaragoza, Díaz por 
Quinito y Montes; en Nimes, Arribas por Moreno 
de Algeciras, Lagartijillo chico y Mazzantinito; en 
Hellín, Torres, por Bonarillo y Saleri, y en Za-
lamea, Campos, por Lagartijo sólo. 
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Vicente Pastor mató cuatro de Ripamilán en 
Pamplona el día 25. 
E l 26 se dio una corrida en Yecla y otra en 
Bayona. 
En la primera mataron seis resos de Valle, Bo-
narillo y Machaquito, y en la segunda seis de 
Ripamilán, Cocherito y Bienvenida. 
E l 27 se celebró la primera de Torrijos con 
cuatro toros de Martínez, estoqueados por Minuto 
y Mazzantinito. 
En Sevilla, con motivo de la feria de San Miguel, 
hubo dos corridas, jugándose los días 28 y 29 con 
reses de Muruve y Miura, respectivamente, y ofi-
ciando de espadas Ponarillo, Bombita chico y 
Pepete, tomando éste la alternativa en la primera, 
Otra corrida hubo el día 29 en Torrijos, en la 
que Minuto y Mazzantinito torearon cuatro toros 
de Aleas. 
Y con esto terminó el mes de Septiembre, en 
el que hubo 50 corrida?. 
O C T U B R E 
En Madrid hubo el día 1.° de este mes una co-
rrida, en la que Bombita y Machaquito se las en-
tendieron con seis ¿e Cámara. 
Hubo también corridas en Ubeda y en Burdeos: 
la primera con cuatro toros de Antonio Guerra para 
Lagartijo y Lagartijillo chico, y la segunda con seis 
Conradis para Cocherito y Mazzantinito. 
E l 5 estoquearon en Madrid seis Veraguas Bom-
bita y Machaquito. 
E l 8 hubo fiestas taurinas en Madrid y-Eeziers; la 
primera con reses de Halcón para Quinito y Ricardo 
Torres, y la segunda con tres Biencintos y tres Lo -
zanos para Machaquito, Chicuelo y Mazzantinito. 
En Zaragoza hubo corridas por las fiesta? del 
Pilar en los días 13,14, 15 y 19. 
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En la primera, torearon Lagartijo y Machaco re-
ses de Espoz y Mina; en la segunda, Algabeño, La-
gartijo y Bienvenida, toros de Benjumea; en la 
tercera, Algabeño y Machaquito cornúpetos de 
Pablo Romero, y en la cuarta, Algabeño, Bombita, 
Lagartijo y Bienvenida, bicharracos de Concha 
Sierra. 
E l 14 y 15 hubo dos corridas de Flores, con Saleri 
y Valenciano, en Gandía; el 15 una en Guadala-
jara, con Ripamilane?, para Bombita y Regaterín, y 
otra en Burdeos, en la que Mazzantinito estoqueó 
Biencintos. 
E l 22 se celebró en Madrid una corrida con seis 
de Moreno Santamaría, uno de Pérez de la Concha 
y otro de Halcón, en la que mataron Bombita, La-
gartijo, Machaquito y Revertito. 
En honor de Loubet se verificó otra en Madrid el 
día 26, en la que además de dos toros rejoneados 
por los caballeros Macedo y Morgado, se corrieron 
seis, estoqueados por Quinito, Algabeño, Bombita, 
Lagartijo, Machaquito y Regaterín. 
E l 28 torearon en Lisboa Quinito y Machaquito, 
y el 29 en Ondara Lagartijillo chico y Mazzantinito, 
reses de Martínez, y en Gerona, Saleri, toros de 
Torres. 
E l total de las corridas verificadas en Octubre 
fué 19. 
Sumadas todas las celebradas en el año dan un 
conjunto de 237, en las que se dio muerte á 1.059 
toros. 
M A T A D O R E S DE T O R O S 

H E R M O S I L L A 
Un torero de excepcionales facultades que hace 
cuarenta años está dedicado á la arriesgada profe-
sión; el diestro que más viajes ha hecho á América, 
pues ya en el año 1867 se embarcó por primera vez, 
y desde entonces raro es el año que no ha visitado 
el nuevo mundo. 
Este espada, que cuenta cerca de sesenta años de 
edad y más de treinta de alternativa, después de 
habar estado ausente de la Plaza de Madrid desde 
el año 89, figuró de primer espada en la corrida 
que se celebró en esta Plaza á beneficio del Tortero 
el día 8 de Junio. 
No hemos de juzgar su trabajo como si tuviera 
veinte años menos; pero diromos, porque es cier-
to, que toreó de capa parando, que hizo algunos 
quites á punta de capote con estilo, clásico, que 
toreó de muleta bien y que un toro grande de Ver-
agua que le tocó estoquear fué arrastrado por las 
mulillas. 
Me complazco en saludar en estas líneas al torero, 
que habiendo alternado con Ponce, Domínguez, 
Gordito y otros matadores de mediados del siglo 
pasado, ha estado en condiciones de torear al lado 
de Vicente Pastor y Mazzantinito, novísimos dies-
tros que han venido al arte cincuenta años después, 
que aquéllos. 
Y quiera Dios que aún le veamos ínuchos. 
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M I N U T O 
Cuatro años hacía que el popularísimo ex niño 
sevillano estaba retirado de las peligrosas lides 
taurinas, y causas ajenas á su voluntad le hicieron 
volver otra vez, cuan-
do todo el mundo creía 
que había renunciado 
en absoluto á la satis-
facción que producen 
las palmas y á los sin-
sabores que proporcio-
nan las cornadas y la 
actitud hostil de los 
públicos. 
Decir quién es Minu-
to es repetir lo que ya 
mil veces se ha dicho 
en todas formas. 
Enrique Vargas lle-
va, á pesar de su rela-
tiva juventud, más de 
veinte años de torero 
y hace muchísimos que 
domina el arte á que se 
dedica, como pocos. 
No se reduce á esto 
la importancia de M i -
nuto, sino que después 
de conocer todos los 
secretos de toreo y to-
das las reglas que es-
cribieron y practica-
ron los grandes maestros, tuvo que hacer de ellas 
un^ adaptación especial, apropiada á sus escasas 
facultades, resultando un monstruoso torero, sui 
géneris, que no se parece á ninguno de los que ha¡; 
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existido, ni es fácil que salga otro que logre 
imitarle. 
Esto era este diestro cuando se retiró el 1900, y al 
reaparecer se ha mostrado completamente igual á 
como estaba cuando se retiró. 
En las corridas que ha toreado este año se ha 
visto en él el constante deseo de improvisar, de sor-
prender al público con algo que no espera ver. 
Nunca que sale á la Plaza sabe nadie, ni yo creo 
que él mismo, lo que ha de hacer. 
Su trabajo va surgiendo según lo permiten las 
condiciones de los toros, la actitud del público y 
el estado de ánimo del diestro. 
Sin que nadie se dé cuenta de cómo y por qué, da 
grandes estocadas en lo alto de los morrillos á toros 
en los que, al parecer, necesita una escalera para 
ver dónde ha de herir. 
Pone banderillas en toda clase de suertes; hace 
faenas inverosímiles con la muleta, y sus improvi-
saciones con el capote son verdaderamente inco-
piables. 
Claro que ha tenido tardes en lasque nohapodido 
poner en práctica su vasto repertorio, y especial-
mente pinchando no ha estado siempre afortunado, 
puos no siempre puede la inteligencia suplir la falta 
de facultades. 
Pero puede afirmarse que no habrá topeado una 
sola corrida en la que no se haya llevado buena 
cosecha de palmas. 
La campaña del año actual, aun teniendo como ha 
tenido que luchar con la popularidad de unos 
cuantos espadas hoy de moda, ha sido bastante 
lucida en general, atendiendo siempre á sus condi-
ciones especiales y no comparándole con nadie, 
porque si á otros fenómenos se les analizara junto 
á él saldrían muy malparados. 
Concedió las primicias de su campaña á la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, y en la corrida que 
ésta clió el 25 de Marzo hizo su reprise acompañan-
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do á Conejito, Bombita y Machaquito, con toros de 
Saltillo, 
Mató dos de modo muy lucido, toreó incansable 
toda la tarde y no dejó de escuchar palmas del 
público madrileño que tan gratos recuerdos guar-
daba suyos. 
Después de esta corrida, la primera que toreó fué 
la de Pascua en Zaragoza el 23 de Abri l . 
A l pasar de muleta al primer toro de Carriquiri 
fué cogido y volteado, no resultando grave la lesión, 
pero lo suficientemente importante para que no 
pudiera matar sus toros y tuviera el Algabeño que 
estoquear los seis. 
Las primeras corridas que toreó después de esto 
percance fueron las de Puertollano, en los días 3 y 
4 de Mayo, acompañado de Moreno de Algeciras, y 
matando el primer día dos toros de Anastasio Mar-
tín y el segundo otros dos de Andrade. 
No llegó á lo superior en ninguna de las dos 
corridas; pero en ambas estuvo bueno y escuchó 
aplausos. 
Hasta el 9 de Junio no volvió á torear, y este día 
lo hizo en Plasencia con Montes, matando ganado 
de D . Filiberto Mira, cumpliendo aceptablemente 
como matador y muy bien como torero. 
E L 11 toreó en Madrid con Machaquito reses 
de Arriba?, y en ninguno de sus tres toros tuvo 
suerte a l matar, pinchando con mediana fortuna en 
todos ellos. 
Sin embargo, como al torear estuvo muy bueno, 
le tocaron las palmas repetidas veces. 
E l día del Corpus, 22 de Junio, mató ganado de 
Valle en Bilbao con Cocherito, y quedó bastante 
bien. 
Fué con Conejito á Alicante el día 29, esto-
queando á su manera los toros de Cámara que le 
correspondieron y mostrándose muy alegre to-
reando. 
E l 2 de Julio mató Carreros con Mazzantinito 
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en Toulousse y quedó muy bien, escuchando gran-
des ovaciones de los franceses. 
Con Montes y Mazzantinito toreó embolados en 
Oporto el 23 de dicho mes, y no hay que decir si 
quedaría bien allí donde no hay que estoquear, 
que es donde encuentra la deficiencia Enrique. 
Luego el día 30 toreó en Valencia con Conejito, 
Valenciano y Vicente Pastor, estoqueando dos re-
ses de Conradi, quedando aceptablemente en la 
primera y de modo superior en la segunda. 
En San Sebastián toreó con Montes el 6 de Agos-
to ganado de Muruve, y ganó aplausos, porque á 
su modo estuvo bastante bien. 
De allí fué á dos corridas á Gijón con el citado 
Montes, lidiando en los días 13 y 15 toros de Mar-
tín y Clairac. En ambas corridas tuvo el santo de 
cara y estuvo, lo mismo toreando que matando, su-
perior, saliéndole todo bien y ganando entusiastas 
ovaciones. 
E l 24 fué á Bilbao, y en compañía de Bombita 
chico y Cocherito lidió Pérez Conchas, no pasando 
de aceptable en un toro y regular en otro. 
Toros de Lizaso estoqueó en Bayona el día 27 
con Lagartijo, y estuvo en todo hecho un maestro, 
produciendo sus faenas gran entusiasmo. 
Después de esto, en una becerrada celebrada 
en San Sebastián, se resintió de una hernia in-
guinal que hace tiempo sufría, y al querer torear 
en Coruña el día 17 de Septiembre con Fuentes 
toros de Carreros, no pudo hacerlo y le sustituyó 
Pepe-hillo. 
Los días 27 y 29 del mes citado toreó en Torri-
jos con Mazzantinito ganado de V. Martínez la pri-
mera tarde, y de Aleas la segunda. 
En ninguna de las dos tuvo fortuna al estoquear 
y sacó el partido que pudo toreando, ganando al-
gunos aplausos con sus especialidades. 
Fué el total de las corridas toreadas 19, y en 
ellas dió cuenta de 41 toros. 
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BON A R I L L O 
E l que como este diestro domina el arte tiene 
forzosamente que durar en él, y según pasan los 
años se persuaden más los añcionados sensatos 
del mérito positivo que atesora. 
No es de los que podrán llegar ya á cincuenta 
corridas, porque según dije el año anterior, sea 
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por las causas que fuere, ha dejado pasar los años 
de la locura que todos los toreros tienen, aunque 
no la aprovechen unos tanto como otros. 
Pero Francisco Bonar, allá donde toree, por mal 
que se le ponga el santo, siempre dará un chis-
pazo de maestro, demostrando que es uno de los 
pocos que conocen el toreo, aunque no siempre 
lo pueda adaptar á sus facultades ó á su estado 
de ánimo. 
Sabe lo que á cada toro hay que darle, conoce 
perfectamente la suerte de matar, el toreo de mu-
leta y de capa, y cuando quiere banderillear lo hace 
con habilidad y arte como el primero. 
¿Por qué no figura entre los que van á la cabeza? 
Misterios son estos que no siempre pueden ex-
plicarse.con claridad y facilidad. 
Si Bonarillo hubiera aprovechado los dos ó tres 
años siguientes á la alternativa y se hubiera ad-
ministrado bien, habría sido uno de los indispen-
sables y aún le duraría la velocidad adquirida. 
En lugar de hacer eso se dejó marchar por la 
cuesta abajo, y cuando ha querido refrenar ha sido 
ya tarde. 
Provecho no atesorará mucho; pero gloria sí, por-
que la historia no hílente y en ella tendrá unpuesto 
bastante importante. 
En el año actual, como en otros anteriores, ha 
luchado como si estuviera empezando, toreando 
corridas de poca importancia, con mal ganado y 
en la mayor parte de ellas con toreros de menor 
cuantía, no pudiendo hacer otra cosa en tal clase 
de fiestas que salir del paso y dejar sus toros en 
condiciones de que los arrastraran. 
Las pocas que ha toreado en condiciones favo-
rables, ó sea con buenos toros y toreros de repu-
tación en Plazas de importancia, lo ha hecho sa-
cando todo el partido posible y dejando su nom-
bre á la altura que por su historia merece. 
Especialmente en la feria de San Miguel, en Se-
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villa, hizo la mejor faena del año con un toro de 
Miura, ganando la ovación más grande que los 
sevillanos otorgaron en su Plaza, haciéndose acree-
dor al cartel del año próximo. 
Este es Bonarillo, y este seguirá siendo hasta 
que decida abandonar la profesión, siendo de la-
mentar que quien tan excelentes condiciones posee 
no haya podido aprovecharlas en sazón oportuna. 
He aquí la campaña realizada por este diestro 
en 1905: 
A poco de regresar de Méjico, donde había pa-
sado el invierno, empegó la temporada toreando 
en Barcelona el 23 de Abri l una corrida de Anas-
tasio Martín, acompañado de Conejito y Gue-
rrerito. 
Mató dos toros, y si bien en ninguno de ellos 
hizo una faena extraordinaria, estuvo bien en los 
dos y escuchó aplausos por su buen arte toreando. 
Después de esta corrida toreó en Aracena con 
Parrao toros de Andrade, cumpliendo aceptable-
mente. 
No volvió á vestirse el traje de luces hasta el 
día 2 de Julio en La Línea, estoqueando muy bien 
dos toros de Halcón en compañía de Chicuelo y 
Revertito. 
Pasó en blanco sin ver de cerca los pitones hasta 
el 16 de Agosto, que mató cuatro toros de Hernán 
en Burgo de Osma. 
Para lo que fueron los toros estuvo bien de 
más, matando los cuatro pronto y bien, y sacan-
do al torear todo el partido posible. 
Los días 24 y 25 de dicho mes fué á Almagro 
con Algabeño y Moreno de Algeciras, matando 
en ambas corridas toros de Andrade, con bas-
tante lucimiento. 
E l 3 de Septiembre, en Bagneres de Luchón, esto-
queó plausiblemente tres reses de Carreros acom-
pañado de Chicuelo. 
E l 8 de este mes, con bueyes de Frominis-(¿?), en 
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Segovia, sin poder hacer nada por lo perro que 
fué el ganado. 
En esta corrida figuraba como sobresaliente Ca-
lerito, que mató los dos últimos. 
E l 11 toreó en San Martín de Valdeiglesias, es-
toqueando tres toros de Gómez, cumpliendo como 
muy bueno. E l último fué estoqueado por Finito. 
A Salamanca fué el 21, y en compañía de Saleri 
mató tres toros de la ganadería de Rico, no pa-
sando de regular en lo* dos primeros suyos y que-
dando muy bien en el quinto. 
En Consuegra toreó el 22 con Murcia, lidiando 
entre ambos seis reses de D. Filiberto Mira. 
Quedó relativamente bien, dado lo poco que el 
ganado se prestó. 
En Hollín toreó el 24 acompañado de Saleri y 
cumplió aceptablemente con los toros de D. Pablo 
Torres. 
Con Machaquito fué á Yecla el día 26, toreando 
bueyes mansos de D. Teodoro Valle, y quedando 
en ellos lo mejor que podía quedar. 
A causa de la cogida que Antonio Fuentes sufrió 
en Logroño toreó en su lugar en Sevilla, acom-
pañando á Bombita chico y á Pepete, los días 28 y 
29, con toros de Muruve y Miura, respectivamente. 
En la primera tarde hizo con sus dos toros dos 
buenas faenas de muleta y los mató bien, y como 
además estuvo muy trabajador, escuchó aplausos 
abundantes. 
En la segunda corrida estuvo con el primer miu-
reño mediano; pero con su segundo, como decimos 
antes, estuvo superior á toda ponderación y ganó 
una de las más grandes ovaciones que habrá escu-
chado en su vida. 
Con esto dió por terminada la campaña de 1905, 
y el 6 de Octubre embarcó con rumbo al Perú, en 
cuya capital torea este invierno. 
En total, ha tomado parte en quince corridas de 
toros y ha estoqueado 41 reses. 
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QUINITO 
He aquí un buen torero que conoce á la perfec-
ción todos los recursos del arte á que se dedica y 
que podría estar colocado elk primero desde que 
empezó á ser hombre formal; pero es de los que no 
siempre quieren poner de manifiesto lo que saben, 
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y conociendo las empresas sus méritos no le con-
tratan, porque no tienen la seguridad de que van á 
ver todo lo que puede dar de sí. 
Efectivamente, es una lástima que tales condicio-
nes tenga Joaquín Navarro, porque con un poco más 
de voluntad que pusiera de maniflesto cuando sale 
á los redondeles, traería á los públicos locos y ten-
dría más contratas que las que pudiera cumpli-
mentar. 
Conoce las condiciones de los toros como muy 
pocos, maneja la muleta como el que mejor la ma-
neje, sabe dirigir la lidia con conocimiento del 
puesto que cada peón debe ocupar, en banderillas 
está con justicia reputado como uno de los mejores 
que se han conocido, y estoqueando sabe matar 
como el que mejor mate, el día que quiere hacerlo. 
Pero ¡ay! que no tiene perdón el que con estas 
condiciones, apenas si algún día, por casualidad, las 
pone de maniflesto. 
Un torero como Quinito merece mayores censu-
ras que otro cualquiera, por el hecho de sólo muy 
de tarde en tarde poner de relieve sus buenas cua-
lidades. 
Lo grande, lo emocionante en la fiesta taurina, es 
ver el peligro cerca y admirar cómo el torero lo 
salva con su valor y su inteligencia. 
Y aquí está precisamente el por qué Joaquín no 
entusiasma á los públicos. 
Hace muchos años que este matador ha decidido 
no poner en peligro una lentejuela de sus vestidos; 
para lograr esto tiene que poner de manifiesto las 
ventajas grandes que posee, enseñándoselas á los 
espectadores muy descaradamente. 
Si le sale un toro noble y bravo suele aprove-
charlo y matarlo bien; pero si tiene la más insigni-
ficante dificultad, se lo quita de en medio con bre-
vedad casi siempre, pero nunca con lucimiento. 
No utiliza los bajonazos como recurso extremo, 
sino como medio de acabar en seguida, sin hacer ver 
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al público antes la imposibilidad de matar de otra 
manera. 
Por esta razón, aún reconociendo la mayoría de 
los públicos su positivo mérito, nadie tiene entu-
siasmo por ver su trabajo, pues están seguros que 
sólo una casualidad le hará quedar bien. 
Lástima grande es que uno de los maestros que 
tenemos en la actualidad esté, por las causas dichas, 
relegado al olvido y toree lo que torean los del 
montón anónimo, esos que no sirven para producir 
el entusiasmo en las masas. 
A continuación van los detalles de cuánto y cómo 
ha toreado en la temporada de 1905. 
Empezó la campaña en Oporto el día 16 de Abri l , 
toreando con Gallito embolados portugueses, y no 
hay que añadir que estuvo bien, pues allí todos los 
toreros cumplen bien, por la sencilla razón de que 
no hay peligro. 
Después de unos dimes y diretes con la empresa 
de Madrid por no haber querido venir á la corrida 
de inauguración, hubo arreglos diplomáticos y toreó 
en esta Plaza el día 30 con Antonio Fuentes toros de 
Veragua. 
Mató su primero aceptablemente, estuvo muy 
bueno en su segundo, y no pasó de regular, con 
vistas á malo, en el tercero. 
Volvió á torear en Madrid el día 7 de Mayo, esto-
queando dos toros de Aleas con Lagartijo y Lagar-
tijillo chico, resultando su trabajo bastante bueno. 
No duró mucho el buen efecto, pues en la corrida 
del día 15, también en Madrid, en la que con Fuen-
tes mató ganado de Benjumea, estuvo mal de 
verdad, sin atenuantes, estoqueando tres toros y 
saliendo á sablazo por par de cuernos. 
Volvió el 28 de Mayo, acompañado de Machaquito 
y Lagartijillo chico, matando dos toros de Castollo-
nes, uno bien y otro muy medianamente. 
En Córdoba toreó con Conejito el día 11 reses de 
Urcola, de las que tuvo que matar cuatro, cumplien-
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do aceptablemente nada más, pues sin llegar á estar 
mal del todo no hizo nada de particular. 
Mató cuatro toros por haberse inutilizado Co-
nejito. 
Puso banderillas superiormente. 
E l día J3, con Lagartijo y Machaquito, volvió á 
torear en Córdoba toros de Miura, quedando muy 
bien en el primero de los suyos y regularmente no 
más en su segundo. 
Retornó á la corte el día del Corpus, 22 de Junio, 
y acompañado de Fuentes mató dos toroi^ de Mar^ 
tínez y uno de Palha. 
En los tres estuvo muy mal, sin distingos, y fué 
duramente abroncado por la afición. 
A Mont de Marsán fué el 16 de Julio y mató cua-
tro toros de Lizaso por haber sido cogido Gallito, 
quedando bien, sobre todo en banderillas, que estuvo 
superior. 
E l 23 toreó en Lisboa y fué ovacionado con entu-
siasmo porque dió seis magníficos quiebros en ban-
derillas. * 
E l 6 de Agosto mató toros de Veragua en Vitoria 
con el Algabeño y quedó muy mal, saliendo el pú-
blico tras de él abroncándole hasta la fonda. 
Mató cinco toros por haber sido cogido su com-
pañero. 
E l día 7 logró sacarse la espina del día anterior 
en la misma Plaza de Vitoria, y estuvo superior 
matand^ tres toros de Hernández de manera ini-
mitable. 
Con Fuentes y Bombita toreó el 20 y 21 de Agosto 
en Bilbao, matando toros de Concha Sierra y Muruvo, 
respectivamente. 
Aceptable y regular quedó la primera tarde y muy 
biten la segunda en los dos toros que estoqueó. 
E l 11 de Septiembre mató con Montes en Salaman-
ca toros de Carreros, no pasando de regular en dos 
y estando superior en el último. 
E l 12, en la misma Plaza, mató Saltillos con Ma-
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chaco, y empezó por matar de modo superior el pri-
mero y no pasó de cumplir en los restantes. 
E l 24 del citado mes toreó con Montes en Zara-
goza reses de Díaz, no cesando de oir ovaciones en 
toda la tarde por lo bien que estuvo toreando y 
matando. 
Vino á Madrid el día 8 de Octubre y toreó ganado 
de Halcón con Ricardo Torres, matando tres sin que 
lograse hacer cosa lucida, más que en el quinto, al 
que mató bien, y al banderillear, que estuvo hecho 
un maestro. 
E l 26 tomó parte en la corrida de gala en honor de 
Loubet y mató regularmente un toro de Castellone?. 
Acabó la temporada en Lisboa lidiando embola-
dos con Machaco el día 28, y se marchó á pasar el 
invierno, toreando 20funciones, en lasque dió pasa-
porte á 48 toros. 
E l año próximo es fácil que toree alguna más, 
pero no volverá á lidiar más de cincuenta, como 
tuvo en los años pasados. 
ANTONIO F U E N T E S 
Es verdaderamente lamentable que á este torero 
le ocurriera el percance de Zaragoza cuando tenía 
unos cuantos años por delante para mostrarla maes-
tría que había llegado á poseer y los grados de per-
fección á que su superior inteligencia le podía 
llevar. 
La importante merma de facultades en la precisa 
ocasión en que Fuentes, además de un excelente 
torero se estaba mostrando buen matador de toros, 
fué una verdadera desgracia para el arte, y así lo 
reconocen chicos y grandes, amigos y contrarios. 
De su superioridad sobre los demás da clara idea 
el hecho de estar tan escaso de fuerza en las piernas 
y sobreponerse algunas tardes sobre los mejores. 
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Claro 6 3 que no puede en esas condiciones hacer 
una campaña completa, porque á lo mejor sale á la 
superficie la escasez de facultades. 
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Queda muy bien en una corrida ó dos; pero si 
tiene que torear muchas seguidas acaba por caer 
vencido por el cansancio, sin que aun en los mo-
mentos peores deje de dar algún chispazo de los que 
demuestran su superioridad. 
No hay que negar que tiene sus defectos, que se-
guramente conservaría de modo perdurable aun-
que estuviera del todo bueno. 
Su repertorio de quites es corto, y por el lado 
izquierdo ha toreado siempre menos que por el 
derecho; no e?, como era en los primeros años de 
matador, un martirizador de toros á los que mataba 
á pinchazos, maldiciones y disgustos; pero aunque 
llegó á encontrar el modo de dar estocadas en lo 
alto, de las que matan pronto, son dadas todas á 
cuerno pasado y llevando la muleta á la altura del 
sobaco derecho, detalles estos que denotan falta de 
valor. 
Con estos lunares es, sin embargo, en conjunto, el 
mejor de los que están en ejercicio, y sin perjuicio 
de dirigirle fuertes censuras el día que á ellas se 
hace acreedor, hay que descubrirse á su paso y re-
conocer que en la historia será Antonio Fuentes uno 
de los buenos diestros que supo entusiasmar á los 
públicos como excelente banderillero, aceptable es-
toqueador y muy buen torero con capote y muleta. 
En las condiciones antedichas ha hecho la cam-
paña de 1905, empezando muy mal, estirándose algo 
después, aunque en total su trabajo ha resultado 
desigual; desde mediados de temporada hasta el 
final ha tenido muchas tardes en que ganó á con-
ciencia las ovaciones. 
Empezó la campaña con una corrida el 11 de 
Abr i l en Valencia, celebrada con motivo del viaje 
del Rey, en la que se corrieron toros chicos de 
Parladé y le acompañaron Lagartijo y Valenciano. 
Aunque sin hacer cosas superiores, quedó bien, en 
general, nada más. 
A Ips tres días? el 14 del mes citado, con el mismo 
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motivo se dio otra corrida en Alicante, y en ella to-
reó Fuentes con Lagartijillo chico y Templaíto, no 
pasando de regulares las faenas que hizo aquella 
tarde. A l poner banderillas fué cogido aparatosa-
mente; pero, por fortuna, no tuvo que lamentar per-
cance alguno. 
E l día de Pascua de Resurrección toreó con Bom-
bita chico en Sevilla ganado de Otaolaurruchi, 
quedando mal, lo mismo al torear qué al matar, 
oyendo muchos pitos de los sevillanos. 
Otras cuatro corridas toreó en la citada Plaza 
sevillana los días 26, 27, 28 y 29, estoqueando en 
compañía de Bombita chico y Lagartijo toros de 
Anastasio Martín, Moreno Santamaría, Miura y 
Saltillo. 
Con los de Anastasio no pasó de regular, con los 
de Moreno Santamaría quedó peor, con los de Miura 
cumplió mal, sobre todo en el primero, y con los 
Saltillos no logró sacarse la espina. 
Quedó el público sevillano disgustadísimo de su 
trabajo y allí bajó su cartel todo lo imaginable. 
Rodeado de esta aureola de pitos vino á Madrid 
el 30 del mes citado, y en compañía de Quinito 
mató ganado de Veragua. 
Haciéndole mucho favor, sólo se puede calificar 
de regular su trabajo, pues nada hizo digno de 
que se le batieran palmas. 
E l 2 de Mayo toreó con Lagartijo ganado de Pé-
rez de la Concha, también en Madrid, y estuvo muy 
mal en los tres toros que le tocaron en suerte. 
Con el citado Lagartijo fué á Jerez el 5 de Mayo 
y mató tres chotos de Saltillo, sin hacer nada que se 
pudiera calificar ni de notable siquiera. 
E l 14 tomó parte en la corrida de Beneficencia de 
Madrid, y con Bombita chico, Lagartijo y Coche-
rito, estoqueó reses de Miura. 
En el primero estuvo superior á toda ponderación 
y en el otro volvió á estar mal. 
Pareó con aplauso el toro quinto. 
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E l día 15 estoqueó en Madrid, también acompa-
ñado de Quinito, dos toros de Benjumea y uno de 
Ibarra. 
AI primero de sus toros lo mató aceptablemente 
y á los otros dos bastante bien. 
Con Algabeño volvió á torear en Madrid el día 
25 ganado de Bañuelos. 
Mató regularmente al toro primero, y al estoquear 
el tercero con bastante valentía, fué cogido y resul-
tó con lesiones en un brazo, que le impidieron con-
tinuar. 
E l 28 toreó embolados en Lisboa con Cocherito, 
y no hay para qué decir que quedó bien. 
E i día 30, en Aranjuez, acompañado de Macha-
quito, mató reses ducales; pero como éstas fueron 
casi mansa?, mostró buenos deseos y no tuvo suerte 
de quedar bien en ninguno de sus toros. 
Volvió á Madrid con el citado Machaco el 1.° de 
Junio y mató los tres veragüeños que le correspon-
dían, mostrándose muy valiente en los tres y ganan-
do muchas palmas. 
Tuvo que rematar también el sexto, después de 
haberle herido Machaquito. 
E l 4 y 5 tomó parte en las corridas de Algeciras 
con Lagartijo f toros de Parladé en la primera, y 
con López Platas, acompañado de Rafael Molina y 
Moreno de Algeciras, en la segunda. 
En la primera mató bien los toros primero y 
quinto y en la segunda estuvo bien en general, que-
dando de modo superior al parear el quinto. 
De nuevo toreó en Madrid el 18, en una corrida «n 
que hubo caballeros en plaza, y con Machaquito y 
Cocherito estoqueó ganado de Cámara. 
Sin que su trabajo se pueda calificar de malo, 
tampoco puede decirse que estuviera bueno. 
Sólo aceptablemente quedó en los toros que le 
correspondieron. 
E l 22 toreó en la Plaza de la corte con Quinito y 
mató dos de los herederos de D. Vicente Martínez y 
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uno de Palha, quedando por este orden: bien, regu-
lar y mal. 
Con Chicuelo toreó en Badajoz el 24, matando tres 
toros de Trespalacios; mal el primero, algo mejor 
el segundo y muy flojamente el tercero. 
Acabó el mes de Junio toreando el 25 con Co-
cherito en Lisboa y cumpliendo muy bien. 
Volvió á Madrid el 2 de Julio con Bombita y 
Lagartijo lidiando toros de Hernández, siendo su 
trabajo con el estoque bueno, sin llegar á una cosa 
superior. 
En lo que sí estuvo buenísimo de veras fué en 
banderillas. 
Toreó en Valencia los días 23, 24, 25 y 26, matando 
el primer día con Conejito y Algabeño un toro de 
Arribas y otro de Pablo Romero, no pasando de re-
gular en el primero y quedando bien en el segundo. 
La segunda tarde mató Miuras con Algabeño y 
Valenciano, quedando casi bien en el primero y muy 
flojo en el segundo. 
Saltillos mató el tercer día con Lagartijo y Ga-
llito, quedando mal en un toro y bien en otro. 
Y en la última corrida en que se lidiaron ocho 
Arribas, acompañándole Algabeño, Lagartijo y Ga-
llito, estuvo muy bien en los dos que tuvo que 
estoquear. 
Con Cocherito fué el día 30 á Alicante, donde 
mató tres toros de Carreros, regularmente el pri-
mero, bien el segundo y mejor el tercero. 
Los días 6 y 7 de Agosto tomó parte en las corri-
das de Cartagena con Machaquito, lidiando toros de 
Campos en la primera y de Cámara en la segunda. 
Mató muy bien el primer toro de la primera tarde, 
mal el segundo y regular el tercero. 
En la segunda mató el primero aceptablemente y 
no más que regular los otros dos. 
En San Sebastián toreó el 13 y 15 con Bombita y 
Lagartijo toros de Veragua el primer día, y de Pa-
blo Romero el segundo. 
TOROS Y TOREROS 
La primera tarde, exceptuando la muerte del 
primero, que fué regular, lo demás fué todo me-
diano. 
Algo mejor quedó el día 15, sobre todo en bande-
rillas, que estuvo superior, además de matar bien el 
segundo de sus toros. 
Con Lagartijo tomó parte en las corridas de Ciu-
dad Real, matando el día 17 dos de Adalid y uno de 
Palha medianamente, distinguiéndose por lo malo 
en su segundo. 
Dos de Palha j uno de Adalid estoqueó el día 18, 
sin pasar de la más absoluta vulgaridad. 
Fué á Bilbao los días 20, 21, 22 y 23, matando con 
Quinito y Bombita el primer día, de modo regular, 
dos toros de Concha Sierra. 
Con los mismos espadas mató la segunda tarde 
toros de Muruve, y quedó muy bien en los dos suyos. 
De Saltillo fué el ganado de la tercera corrida, en 
la que le acompañaron Montes y Bombita. 
Quedó muy mal en ios dos toros. 
En la cuarta, con los mismos espadas del día ante-
rior, estoqueó Muruves y no pasó su trabajo de 
mediano. 
E l 27 retornó á San Sebastián y no pasó de regu-
lar con los toros de Cámara, acompañándole Mon-
tes y Ricardo Torres. 
Otra vez toreó en San Sebastián el día 3 de Sep-
tiembre con Bombita y Machaquito, y quedó bien en 
los dos toros que le correspondieron, de Fernández 
Peña. 
E l 17 del mes citado toreó en Coruña la corrida 
de la Prensa, matando muy bien tres toros de 
Carreros. 
En esta corrida le acompañaba Minuto; pero no 
pudiendo éste torear, lo hizo por él Cayetano Leal, 
Pepe-hillo. 
Tras esta corrida fué á Logroño los días 21 y 22 
con Bombita chico, cumpliendo muy bien la pri-
ijiera tarde con los toros de Muruve, 
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En la segunda se lidiaron Urcolas, y después de 
haber hecho un trabajo lucido, al poner banderillas 
al quinto sufrió una cogida en la región inguinal 
de poca importancia, pero lo suficiente para que 
no pudiera torear en la feria de San Miguel, de Se-
villa, y en alguna otra corrida en Madrid. 
Ha toreado en total 43 corridas, estoqueando 99 
toros de las ganaderías que van anotadas en los 
anteriores detalles. 
E l día 21 de Octubre salió para Méjico, donde 
torea este invierno ventajosamente contratado. 
C O N E J I T O 
Decididamente hay que reconocer que este torero 
cordobés no ha recuperado la agilidad y fuerzas que 
le eran precisas para volver á su profesión después 
del gravísimo percance que suf rió en Barcelona. 
Creyó el año pasado que estaba completamente 
bien y que con la práctica adquiriría la necesaria 
soltura que antes poseía; pero, por desgracia para él, 
aquello no vuelve. 
Puede, sí, torear en el año quince ó veinte corri-
das de toros, procurando que no sean muy juntas; 
pero le es imposible meterse en el ajetreo que lle-
van consigo las temporadas de cincuenta corridas, 
como las que tuvo anteít de sus percances de Val-
depeñas y Sevilla, que fué cuando se inició su falta 
de facultades. 
Es lástima que cuando Antonio de Dios estaba en 
camino de llegar á uno de los primeros puestos le 
ocurrieran las desgracias antes citadas, pues sin 
ellas sería hoy uno de los indispensables en todas 
las combinaciones por su valor, su inteligencia y su 
buen arte. 
La temporada última ha sido floja en general, y 
aunque siempre ha puesto una gran dósis de volun-
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tad para ganar aplausos, no le ha acompañado la 
suerte todos los días, y la falta de piernas le ha im-
pedido obedecer á los mandatos del corazón, que 
quería rebasarlo todo sin poderlo conseguir. 
Dio comienzo á la tem-
porada el 25 de Marzo en 
Madrid en la corrida á be-, 
neficio de la Asociación 
de la Prensa. 
Mató dos toros de Salti-
llo y le acompañaron M i -
nuto, Bombita y Macha-
quito. En el primero de 
sus toros, que fué en el 
que quedó mejor, no pasó 
de aceptable y en el otro 
estuvo bastante flojo. 
En general, no gustó su 
trabajo. 
Con Moreno de Algeci-
ras toreó el 9 de Abr i l en 
Toulousse, matando ga-
nado de Carreros, y PU 
trabajo, en general, gustó. 
Puso banderillas al quin-
to, escuchando aplausos. 
E l 23 de Abri l , Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , tomó 
parte en la corrida de Bar-
ce lona con Bonarillo y 
G u e r r e r i t o y toros de 
Anastasio Martín. 
Sin llegar á hacer nada superior, quedó bien. 
E l 14 de Mayo toreó en Beziers con Algabeño 
toros de Concha Sierra, siendo sus faenas acepta-
bles nada más. 
Volvió á torear en Madrid el 4 de Junio toros de 
D. Esteban Hernández, acompañado de Lagartijillo 
chico y Cocherito. 
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Por haber sido cogido el último tuvo que matar 
cuatro toros, quedando bien en el primero j muy 
flojo en los tres restantes. 
Con Quinito toreó en Córdoba el día 11 ganado de 
Urcola, matando solamente dos, bien el primero y 
regular el segundo. Fué cogido y no pudo terminar 
la corrida, perdiendo por dicha causa de torear en 
la capital citada el día 13. 
E l día 29, acompañado de Minuto, lidió Cámaras 
en Alicante, cumpliendo regularmente sin llegar á 
lo sublime ni á lo rematadamente malo. 
En Nimes, el 2 de Julio, toreó con Machaquito to-
ros de Veragua y quedó bien. 
Con el citado Machaco y Moreno de Algeciras 
trabajó el 16 en Barcelona, estoqueando ganado de 
Arribas. 
De regular nada más puede calificarse su trabajo 
en aquella corrida. 
A Valencia fué los días 23 y 30, matando Pablo 
Romeros con Fuentes y Algabeño el primero de los 
días citados, y Conradis con Minuto, Vicente Pastor 
y Valenciano, el segundo. 
E l primer toro de la primera corrida lo mató bien 
y medianamente su segundo. 
Con los Conradis quedó mejor, pues mató sus dos 
toros bastante bien. 
Ganado de Peñalver mató en Cádiz el día 6 de 
Agosto acompañado de Gallito, cumpliendo bien en 
dos y regularmente en otro. 
Con Moreno de Algeciras trabajó en Linares el 
día 28, matando cuatro de Ibarrapor haber sido co-
gido su compañero. 
Quedó bien en general y fué también cogido sin 
consecuencias. 
Después de esta corrida fué el 3 de Septiembre á 
Palma de Mallorca y estoqueó toros de D. Félix 
Gómez, acompañándole Vicente Pastor. 
Sus dos toros primeros los mató no más que re-
gularmente y quedó mej or en el quinto, último suyo. 
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Esta fué, en resumen, la campaña de Conej ito, y en 
años sucesivos no podrá hacer más mientras con-
tinúe toreando, pues su escasez de poder le evitará 
cumplir como desea. 
Tomó parte en 14 corridas y dió cuenta de 38 
toros. 
A L G A B E N O 
No ha tenido mucha suerte en 1905 el torero de la 
Algaba, pues empezó con ganas de demostrar que 
llega donde llegue el que más, y á las pocas corridas 
sufrió una cornada que le privó de torear durante 
un mes, y aun después no le ha permitido hacer todo 
lo que en circunstancias normales habría hecho. 
Como el que tiene una onza la cambia cuando 
hay ocasión, este espada tiene el secreto de los vo-
lapiés clásicos, y de vez en cuando da uno para que 
quede como muestra. 
Podrá su nombre sufrir alternativas, toreará un 
año más ó menos corridas que el anterior; pero la 
fama de buen estoqueador que en los diez años que 
lleva matando toros ha adquirido, la conservará y 
pasará á la historia, aun á despecho de los que se 
han esforzado en demostrar que José García es una 
absoluta nulidad. 
Es este un espada al que las cosas del toreo le 
entrarán más ó monos (á mi juicio más que algunos 
creen), tendrá poco ó mucho ángel con la capa y la 
muleta (poco á mi entender, y esta es la causa de que 
se le crea ignorante), pero no ha salido uno sólo que 
le aventaje en la ejecución del volapié clásico, 
cuando un toro se deja meter mano con soltura y 
desahogo. 
Que todos los espadas tienen cuatro ó cinco años 
de furia y á éste se le acabaron ya esos tres ó cua-
tro años, podrá ser cierto; pero no lo es menos que 
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aún llegan días en que se perfila y dice: «Vengan 
pintores», practicando la suerte de matar del modo 
más bonito que imaginarse puede el más soñador. 
Durante la tempora-
da que ha terminado ha 
tenido de todo: tardes 
buenas, superiores, re-
gulares y malas; pero 
en general ha quedado 
mejor que quedó el año 
anterior, como podrá 
ver el que con pacien-
cia leyere los siguien-
tes datos, todos verídi-
cos y justos: 
D ió comienzo á la 
campaña toreando con 
Minuto en Zaragoza el 
23 de Abr i l una corri-
da de Carriquiri. 
A causa del percance 
sufrido por M i n u t o , 
tuvo que estoquear él 
solo los seis y en sus 
faenas hubo de todo. 
Algún to ro fué muy 
bien estoqueado y en 
otros no pasó de regu-
lar; pero despachó toda 
la corrida pronto y con 
seguridad. 
A l día siguiente vino 
á Madrid con Lagartijo 
y ganado de Pérez de la " 
C o n c h a , cumpliendo 
bien en el tercer toro y regularmente en el prime-
ro y quinto. 
E l 3 de Mayo toreó en Figueras toros de Filiberto 
Mira acompaiiado 'de Guerrerito y Chicuelo, que-
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dando bien en los dos toros que le correspondieron. 
E l 14 de Mayo fué á Beziers, y acompañado de 
Conejito estoqueó reses de Concha Sierra, matando 
muy bien sus tres toros. 
Con Morenito de Algeciras tomó parte en la co-
rrida de Baeza el día 18 y mató tres toros de media 
casta, de Garrido, quedando bien en los tres. 
Vino á Madrid el día 25 de Mayo con Fuentes á 
torear una corrida de Bañuelos, y fué cogido to-
reando al quinto, resultando con una herida en la 
pierna derecha, que al principio no parecía de im-
portancia, pero que luego le impidió torear durante 
bastante tiempo. 
Creyendo que estaba útil trabajó en Lisboa el 
día 4 de Junio con Montes y Gallito, pero se resin-
tió y tuvo que volver á ponerse en cura. 
Dos meses estuvo sin poder dedicarse á su profe-
sión, pues hasta la feria de Valencia no volvió á 
torear. 
Perdió durante ese tiempo bastantes corridas, 
entre las que recordamos las de feria en La Línea, 
una en Nimes y algunas otras más. 
En Valencia toreó los días 23, 24 y 26 de Julio con 
Fuentes y Conejito la primera, con Fuentes y Va-
lenciano la segunda, y con Fuentes, Lagartijo y 
Gallito la tercera. 
E l primer día mató un toro de Pablo Romero y 
otro de Arribas, quedando bien en el primero y 
dando un superior volapié en el segundo. 
Miuras fueron los del día 24 y mató regularmente 
á uno de ellos y bien al otro. 
Los de la última fueron de Arribas, no quedando 
bien más que en uno de los dos que le corres-
pondieron. 
A Vitoria fué el 6 de Agosto, no estoqueando más 
que uno de Veragua regularmente. Fué cogido por 
un brazo y tuvo que estoquear los restantes Quinito. 
A l día siguiente, en la misma Plaza y con el citado 
Quinito, estoqueó tres toros de Hernández matando 
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de manera superior el cuarto, regularmente el 
segundo y bien el sexto. 
En Badajoz tomó parte en las tres corridas de 
feria celebradas los días 15,16 y 17. Acompañado de 
Machaco estoqueó las dos primeras tardes ganado 
de Muruve y Albarrán, respectivamente, matando 
cada uno de estos días un toro muy bien y quedando 
ñojamehte en los otros. 
En la última corrida, además de Machaco, le 
acompañó Mazzantinito y los toros fueron de Miura. 
Nada hizo bueno en ninguno de los dos que le 
correspondieron. 
Después de esto, toreó las corridas de Almagro en 
los días 24 y 25 de Agosto, matando en ambas fiestas 
reses do Andrade, acompañado de Bonarillo y Mo-
reno de Algeciras. 
La primera tarde estuvo superior de veras en sus 
dos toros y la segunda muy bien. 
Fué á Falencia el día 2 de Septiembre con Mon^ 
tes, matando toros de D. Felipe Salas y quedando 
de modo superior. 
En los días 9 y 10 trabajó en Calatayud con Cá-
maras y Adalides, acompañado de Lagartijo* 
Bien, regular y superior estuvo la primera tarde, 
y regular y bien la segunda. 
En Valladolid toreó los días 17 y 19 del mes cita-
do con Aleas y Concha Sierras, acompañándo]e 
Bombita en la primera, y este diestro y Machaco en 
la segunda. 
Su trabajo en general fué muy bueno, y en cada 
una de las dos corridas estoqueó uno ó dos toros en 
forma irreprochable. 
E l 26 mató él solo cuatro toros de D. Saturio Vela 
en Quintanar de la Orden y cumplió muy bien. 
Como aún seguía resintiéndose de la herida de 
Madrid y no tenía que torear hasta las fiestas del 
Pilar en Zaragoza, volvió á Fitero, donde estuvo 
tomando las salutíferas aguas. 
En la capital de Aragón toreó los días 14,15 y 19, 
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estoqueando en la primera dos toros de Benjumea 
con Lagartijo j Bienvenida, al que-dió .la alter-
nativa. 
La segunda tarde mató tres de Pablo Romero, 
acompañado de Machaquito, y en la última mató dos 
Concha Sierra", acompañándole Bombita, Lagartijo 
y Bienvenida. 
Su trabajo en estas tres corridas fué bastante 
aceptable y el públieo estuvo injusto con él, por 
quererle hacer pagar el que un picador matase un 
toro de un puyazo. 
Acabó la temporada con la corrida de gala cele-
brada en Madrid el día 26,y en ella estoqueó un toro 
de Castellones de manera admirable, escuchando 
una de las más grandes ovaciones de su vida. 
En e t^a corrida torearon Con él Quinito, Bombita, 
Lagartijo, Machaquito y Regaterín. 
Sesenta y ocho fueron los toros que estoqueó en 
toda la temporada en las 27 corridas que toreó. 
Como ya hemos dicho, perdió corridas <.n Nimes,. 
La Línea y otras Plazas á causa de la cogida que 
sufrió en Madrid el 25 de Mayo. 
P A R R A O 
Muy poco hay que decir de este torero, y no 
merece la pena hacer apreciación de su trabajo, 
toda vez que no ha toreado en España más que una 
corrida. 
Es un diestro Joaquín Hernández que tiene gran 
cartel en Méjico, y allí pasa casi todos los inviernos. 
Terminada su campaña en aquella República, re-
gresó á la Península ya entrada la temporada, y 
solamente tomó parte en una corrida celebrada en 
Aracena el día 3 de Mayo, en la que estoqueó tres 
toros de Andrade, acompañado de Bonarillo. 
Su trabajo fué bueno en general. 
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Viendo que el verano avanzaba y no salían em-
presas que le contrataran, lió los bártulos y marchó 
nuevamente á Méjico en el mes de Agosto. 
Allí está toreando, y á mi juicio le conviene 
continuar por aquellas tierras, porque aquí están 
malos los asuntos de toros, sobre todo para los es-
padas como Parrao, que no han logrado ser opor-
tunos en sus arranques de valentía j hacerse indis-
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pensables. Sufrió en 29 de Octubre una cogida, de 
la que deseo salga con bien y cure pronto. 
P E P E - H I L L O 
Ha continuado este año tan olvidado de las em-
presas como el año anterior, y apenas ha tenido 
que desenfundar los estoques y airear el traje de 
luces. 
Realmente estará aburrido, pues es para perder 
toda ilusión el estar pasando la vida sin trabajar 
apenas, y por lo tanto, sin que se enteren por el 
mundo de que tal torero existe. 
Ya se me figura que no pasará á más, al menos 
por estas latitudes, y si quiere ganar algún dinero 
tendrá que buscarlo allende los mares; porque aquí 
calculo que no podrá hacer capital en el ejercicio 
de su profesión. 
Si de matador de toros hubiera conservado el 
serio modo de estoquear que tenía cuando novi-
llero, más le valdría su capa; pero hay que re-
conocer que como espada de alternativa no ha 
hecho nada, y los públicos quieren á los toreros 
que producen entusiasmo con sus faenas. 
Sólo tres corridas ha toreado en 1905, y en ellas 
ha dado muerte á nueve toros. 
La primera la toreó en Pontevedra el 13 de Agos-
to con Cocherito, estoqueando tres toros de D. V i -
cente Martínez. 
Sin que su trabajo fuera del todo malo, no llegó 
tampoco á ser superior. 
E l 17 de Septiembre, sustituyendo á Minuto, toreó 
en Coruña con Fuentes, y despachó tres toros de 
Carreros, sin hacer otra cosa que cumplir. 
Y por último, el 21 del mes citado, mató con Co-
cherito, en Oviedo, tres toros de Oñoro, siendo muy 
deficiente su trabajo, que no gustó á los ovetenses. 
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Esto fué lo que hizo Pepe-hillo en 1905, y puede 
afirmarse que en el próximo año no hará más ni 
menos,, 
Este diestro, que lleva ya cerca de diez años de 
alternativa, no dará de sí más que lo que hasta aquí 
ha dado. 
G U E R R E R I T O 
De nada sirve que este torero sea bueno si no se 
mueve y no hace porque se entere el mundo de que 
existe y está en condiciones de ganar palmas y pro-
porcionar ratos agradables á los aficionados. 
No sé si será abu-
r r i m i e n t o y des-
esperanza ó s i ha-
brá otras causas que 
contribuyan al es-
tancamiento total de 
este buen torerito, 
que conoce el arte á 
que se dedica, que 
en algunas ocasio-
nes mata bien, y que 
sabe, en fin, todo lo 
necesario para ocu-
par un puesto más 
importante que el 
que ocupa entre los 
matadores actuales. 
Hay algunos de los que torean muchas funciones 
anuales que valen menos que Antonio Guerrero. 
Es lástima que así sé haya estancado, y si no sacu-
de la pereza le falta muy poco para caer en el 
abismo. Más propiamente hablando, puede decirse 
que ha caído ya, pues el número de corridas torea-
bas en este año es in íigniftcante, y de ellas no ha 
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resultado nada importante que le dé contratas para 
el año venidero. 
Tenga en cuenta que otros jóvenes vienen empu-
jando y arrinconarán en absoluto á los que no tie-
nen la suerte de ocupar los primeros lugares. 
¿Será ocasión todavía? 
Mucho tendría que hacer en muy poco tiempo 
para recuperar lo perdido, y cada temporada que 
pasa sin dar el necesario avance le aleja doblemente 
del sitio á que sin duda aspira. 
Probablemente no será más que lo que es, y cons-
te que hay que lamentarlo en Antonio Guerrero más 
que en otros, pues repito que posee condiciones 
para haber llegado donde hubiera querido, si la 
fuerza de voluntad hubiera acompañado á sus con-
diciones de buen torero. 
Como antes digo, la campaña de 1905 ha sido 
poco importante, lo mismo en número de corridas 
que en resultado. 
Empezó el día 2 de Febrero matando en Madrid 
cuatro toros de D. Vicente Martínez, acompañán-
dole Segurita para los dos últimos, de los seis que 
se lidiaron. 
Mató y toreó muy bien los toros primero y segun-
do, y no pasó de regular en los dos últimos. Si estos 
dos los hubiera despachado aceptablemente habría 
tenido una gran tarde y hubiera ganado mucho para 
con las empresas; pero la poca fortuna del ñnal 
estropeó el éxito verdadero que tuvo en los dos 
primeros. 
Después de esta corrida, la primera que toreó fué 
en Barcelona el día 23 de Abri l con toros de Anas-
tasio Martín acompañado de Bonariüo y Conejito. 
Sin ser su tmbajo una cosa superior, fué bueno y 
oyó algunas palmas. 
En Figueras toreó con Algabeño y Chicuelo toros 
de Filiberto Mira el día 3 de Mayo, y cumplió como 
buen torero sin pasar de flojo estoqueador. 
Los días 3 y 4 de Junio tomó parte como único 
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espada en dos medias corridas de cuatro toros cada 
una, estoqueando cada tarde tres reses de Aleas, 
matando el último en ambas fiestas el sobresaliente 
Jaqueta. 
Éstas corridas se verificaron en la Plaza de Tru-
jil lo. 
Cumplió bien en las dos y el público quedó muy 
satisfecho del conjunto de su trabajo. 
Con Moreno de Algeciras toreó en Arles el 11 de 
Junio ganado de López Plata, y no pudo matar más 
que dos por haber sido cogido levemente. 
En lo que hizo estuvo bien y oyó palmas. 
E l 18 del mismo mes lidió en Marsella una corri-
da, en la que sólo un toro de Espoz y Mina era de 
muerte, y estuvo muy bien. 
Le acompañó el novillero Suarito, 
Los días 24 y 25 tomó parte en las dos corridas 
de cuatro toros que se celebraron en Tolosa con 
réses de Ripamilán. 
Cada tarde mató tres y Aguilita despachó en am-
bas los últmos. 
E l primer día estuvo bien en dos y flojito en el 
otro, y el día 25 mató superiormente el primero, sin 
hacer nada notable en los otros. 
E l 17 de Septiembre estoqueó en San Sebastián 
tres toros deD. Teodoro Valle, acompañándole Co-
cherito. 
Quedó medianamente en el primero, pero se en-
mendó después y mató uno de modo superior. 
Con esto dió fin á su campaña, en la que en total 
ha toreado diez corridas, dando muerte en ellas á 
26 toros. 
Repito una vez más que es Guerrerito un torero 
que por derecho propio debía torear mucho más y 
mejor. 
Y es más digno de censura el que puede y no 
llega donde debe, que el que desde luego es inepto 
y por no dar más de sí se estanca sin que á nadie 
choque el que en su carrera no adelanta un paso. 
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A N T O N I O M O N T E S 
Está fuera de toda duda que el espada trianero es 
uno de los que saben lo que traen entre manos, y 
hay tardes que le viene largo á los toreros buenos 
y hace sudar tinta á los que más seguras tienen las 
ovaciones. 
Líbreme Dios de aplaudir ni censurar los proce-
dimientos que pone en práctica para conseguir que 
por el mundo se enteren de sus faenas y para abul-
tarlas exageradamente en muchas ocasiones, con 
perjuicio notorio para sus intereses. 
Fielmente pensando, creo que no necesita torear 
fuera de los redondeles, pues le basta y sobra con 
la bondad de su trabajo algunas tardes para que 
tirios y troyanos le concedan los aplausos á que por 
sus verdadero? méritos se hace acreedor. 
No es completamente igual, y al lado de tardes 
inmejorables hay otras desgraciadas, que á todo 
trance quiere hacer pasar como buenas; pero como 
siempre hay alguien que ve y distingue lo bueno 
do lo malo, más se ridiculiza que otra cosa, y ciertos 
bombos extemporáneos hacen dudar á la afición de 
aquellos que son justos, como ocurría con Bartoli-
llo, el pastor de la fábula. 
Si supiera comprimirse en estos detalles y pro-
curara dar de sí todo lo posible, según las condi-
ciones de los toros lo permitiesen, no perdería nada 
y quizás ganase algo entre la afición sana, de la que 
aún queda una buena parte que se fija en todos los 
detalles y no pasa por movimiento mal hecho. 
Ha tardado algunos años en convencer, y ha sido 
por las causas antes apuntadas, porque nadie que-
ría creer sin ver; pero al fin ha logrado que se le 
reconozca, si no como un Guerra ni un Paquiro, 
como un diestro al que el arte ha entrado en la. 
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cabeza y puede desenvolverse dentro de él con bas-
tante soltura. 
No es de los que podrán sostener su Cartel en 
Plazas de gran importancia si se prodiga mucho, 
porque aunque es seguro para matar la tarde que 
se confía, su manera de entrar conserva aún muchos 
resabios de aquellas carreritas silbables que usaba 
los primeros años en que fué matador de toros. 
Algo ha corregido el defecto, aunque sin deste-
rrarlo del todo; pero aun con él, mata bastante y 
ha encontrado el secreto de lograr que los toros le 
duren poco. 
Como además de esto torea bien de capa y para 
mucho con la muleta, se ha abierto paso y ya está 
colocado en forma que, sino llega á ahorrar millo-
nes de pesetas, comerá con los toros y vivirá muy 
desahogadamente. 
Había pasado el invierno anterior en Méjico y 
llegó á la Península á tiempo para empezar la tem-
porada. 
A decir verdad, los comienzos fueron de torero 
del montón y lo mismo en número de corridas que 
en el éxito obtenido en ellas, caminaba á pasos agi-
gantados al arrinconamiento á que tantos han ido, 
y si hubiera terminado la campaña como empezó 
difícil le hubiera sido recobrar el terreno perdido. 
A l llegar el mes de Agosto sacudió la apatía, y en 
fuerza de codazos y empujones llegó al fínal con 
honra, y con un número de corridas digno de te-
nerse en cuenta, quedando su nombre otra vez 
donde había quedado el año anterior. 
He aquí los detalles de la temporada de 1905: 
Comenzó en San Sebastián el día 23 de Abri l , 
acompañado de Gallito, en una corrida con reses 
de Moreno Santamaría. Por resultar herido su com-
pañero tuvo necesidad de matar cuatro toros, y 
en general quedó muy bien. 
E l día 30 del mes citado trabajó en Bilbao con 
Cocherito, estoqueando ganado de Peñalver. 
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De los tres toros que le correspondieron quedó 
bien en el quinto y regularmente en los otros dos. 
Para el 2 de Mayo había otra corrida preparada 
en Bilbao con toros de Collantes y los mismos 
espadas de la anterior; pero el temporal hizo que 
hubiera que suspenderla el citado día y el 7, siendo 
su celebración el 14. 
Como en este día tuvo que torear Cocherito la 
de Beneficencia en Madrid, mató Montes solo los 
seis toros de Collantes en la invicta villa, teniendo 
una gran tarde, en la que su trabajo en general fué 
merecedor de la? ovaciones que el público le otorgó. 
E l 4 de Junio tomó parte en una corrida en Lis -
boa, en la que le acompañaron Algabeño y Gallito, 
con embolados portugueses. 
Excuso decir que estuvo muy bien. , 
En Plasencia toreó con Minuto el día 9 y mató 
tres fieras de D. Feliberto Mira, cumpliendo como 
bueno, sin excederse. 
En Cádiz mató cornúpetos de Camero Cívico el 
día 22, acompañado de Camisero. 
Quedó bien en general, sobresaliendo la muerte 
del quinto, que fué superior. 
A Burgos fué, tomando parte en las corridas que 
se celebrarón los días 30 de Junio y 1.° de Julio. 
En ambas le acompañó Bombita y estoqueó, res-
pectivamente, tres Carreros y tres Urcolas. 
Lo más que puede decirse de su trabajo es que 
fué bueno sin superioridades, en un toro cada tar-
de, y regular, que quiere decir flojo, en los res-
tantes. 
E l 9 de Julio toreó con Revertito en La Línea, 
y despachó solamente dos reses de Villamarta, cum-
pliendo muy bien. 
No pudo matar el quinto porque le cogió en el 
tercio anterior y no le fué posible continuar. 
A Oporto fué el día 23, y con Minuto y Mazzan-
tinito consiguió ser ovacionado toreando los bi-
chos lusitanos/ 
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Con Minuto toreó en San Sebastián el 6 de Agos-
to, matando toros de Muruve. 
En esta corrida dejó su trabajo bastante que de-
sear, pues no consiguió hacer nada que llamase la 
atención. 
A Manzanares fué los días 9 y 10 de Agosto, l i -
diando ganado de Castellones y Biencinto, respec-
tivamente, acompañado de Machaco la primera tar-
de, y de éste y Chicuelo, la segunda. 
E l día 9 mató un toro bien, otro flojamente y el 
quinto de modo aceptable, y el día 10 estuvo defi-
ciente matando y aceptable en lo demás. 
En Gijón toreó los días 13 y 15 con Minuto, en-
tendiéndoselas con fieras de Anastasio Martín y 
Clairac, respectivamente. 
En la primera corrida estuvo regular y en la se-
gunda bastante mejor, sin llegar á hacer faenas su-
periores. Los dos días puso banderillas, con aplauso. 
E l día 17 fué á Burgo de Osma y mató cuatro'de 
Filiberto Mira, llevando de sobresaliente á Segu-
rita para los dos últimos. 
Quedó bien, matando alguno de los toros con 
verdadero lucimiento. 
Con Cocherito trabajó en Toledo el día 20 y dió 
cuenta de tres cornúpetos de Biencinto, 
Mató medianamente al primero, bien al tercero y 
no más que regular al quinto. 
Pasó á Bilbao los días 22 y 23, donde, acompa-
ñado de Fuentes y Bombita, dió cuenta cada tarde 
de dos bicharracos de Saltillo y Muruve, respec-
tivamente. 
En la primera de las corridas citadas estuvo casi 
bien en general, y*en la segunda muy bueno, espe-
cialmente en su toro primero, en el que ejecutó la 
suerte de recibir, siendo por ello ovacionado. 
También con Fuentes y Bombita despachó el día 
27 en San Sebastián moruchos de Cámara.Su traba-
jo fué breve, pero no de lucimiento, pues sus esto-
cadas no quedaron en los sitios de las ovaciones. 
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Con Machaquito toreó en Burgos veragüeños el 
día 29. No se prestó el ganado á lucimiento, y sólo 
en uno estuvo verdaderamente bien. 
A la feria de Falencia fué el 3 de Septiembre, 
despachando con Algabeño buenos mozos de Felipe 
Salas. 
Quedó flojamente en dos y muy bueno en uno. 
Saltó á Huelva, y tomó parte en las dos corridas 
de feria celebradas los días 5 y 6, en las que, acom-
pañado de Moreno de Algeciras, mató Muruves y 
Otaolaurruchis. 
Bien estuvo en dos toros de la primera corrida, 
y muy bueno en el tercero de la segunda tarde. 
E l 10 toreó con Bombita en Bayona, y de esta 
corrida no han llegado á mí noticias relativas al 
resultado del trabajo de los diestros. 
En Salamanca toreó los días 11 y 13 con Quinito 
en la primera, y con Machaco en la segunda, per-
teneciendo el ganado, respectivamente, á Carreros 
y á Concha Sierra. 
Mal estuvo en dos toros de la primera corrida y 
bien en otro, y la segunda tarde mató bien dos y 
no tuvo fortuna en el último. 
Con Jerezano y Moreno de Algeciras toreó en 
Jerez el 17, y cumplió bien en los dos suyos, que 
fueron de V i l l api arta. 
La última corrida que toreó fué en Zaragoza, el 24 
de Septiembre, con Quinito, y reses de Díaz. 
Su trabajo fué superior á toda ponderación, sien-
do una tarde completa y de verdadera fortuna, en 
la que no cesó de escuchar aplausos justos. 
Con esto dió por terminada la temporada, en la 
que toreó 29 corridas y dió muerte á 80 toros. 
Marchó á Méjico á fines de Septiembre, y es segu-
ro que este espada el año que viene, si no se duerme, 
será uno de los que se aproximen á 40 corridas. 
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B O M B I T A C H I C O 
Aunque otra cosa piensen los aficionados á tore-
ro?, es muy grande la satisfacción que tiene el que 
escribe cuando puede prodigar alabanzas en mayor 
cantidad que censuras. 
Algunos me criticaron públicamente el año ante-
rior porque en el libro titulado TOROS Y TOREROS 
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censuré con dureza la labor hecha por Ricardo To-
rres en 1904 como matador de toros; pero tanta ra-
zón tuve entonces y tan con arreglo á conciencia 
estuvo hecha la apreciación, como estará la que va 
contenida en las siguientes líneas, en las que hay 
más palmas que pitos, por el trabajo llevado á ca-
bo en 1905. 
Llevaba Bombita cinco temporadas seguidas en 
las que el torero había crecido poco á poco, hasta 
poder ser comparado con los mejores; había adqui-
rido grandes conocimientos, tanto de las condicio-
nes de los toros como de las diferentes suertes eje-
cutadas por los grandes maestros; pero al paso que 
avanzaba en dotes toreras se estacionaba como ma-
tador de toros y era cada vez más deficiente su 
modo de estoquear. 
Encontró en el público y en la crítica gran bene-
volencia, y así caminaba á gusto en el cómodo ma-
chito de las faenas acomodaticias y de pura conve-
niencia. 
Quizás por prodigarse en Madrid demasiado, este 
público, que ve mucho en lo que al trabajo del to-
rero respecta, notó que pocas ó ninguna vez se es-
trechaba al entrar á herir, y comenzó á demostrarle 
su disgusto en los momentos de matar, muchas ve-
ces después de haberle ovacionado por sus prodi-
giosas faenas de muleta. 
La crítica comenzó también á señalar el descara-
do defecto de echarse fuera, y su situación al acabar 
el año anterior era delicada y había que rectificar 
la conducta ó resignarse á bajar en categoría, cosa 
á la que no se aviene el joven que tiene pundonor 
y desea que su nombre no sea pisoteado por otros 
que vengan empujando. 
Este año ha sacudido la melena, y dando codazos 
y empujones, se ha colocado en el sitio que de de-
recho le corresponde. 
La afición sana, la que ve sin pasión el trabajo de 
los que se dedican al toreo, le ha prodigado los 
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aplausos, en justa recompensa á su mucha volun-
tad, al ver que todas las tardes que ha salido á los 
redondeles ha hecho con los toros todo lo que ha 
podido, todo cuanto las reses le han dejado hacer 
dentro del arte. 
Guando un torero pone toda su voluntad al ser-
vicio del público, éste se rinde y aplaude entusias-
mado, como censura duramente á los que no pien-
san más que en salir del paso. 
No quieren decir las anteriores manifestaciones 
que en Ricardo Torres hayan desaparecido todos 
los defectos que tiene como estoqueador, ni que 
este año se nos haya presentado como un Frascue-
lo, ni mucho menos; pero algo es que se le haya 
visto entrar derecho á matar algunos toros y dar 
unas cuantas estocadas inmejorables. 
Hemos oído que quiere este diestro que renazca 
la afición que hubo años atrás, repartiéndose las 
simpatías y pasiones entre dos e?padas, que es su 
deseo que vuelvan á resurgir los Tatos y Gorditos, 
Domínguez y Cayetano, Lagartijo y Frascuelo, sien-
do él uno de los de la pareja que entusiasme al pú-
blico. 
Algo de eso hemos visto ya en aquellas corridas 
en que este torero ha trabajado con Machaquito, y 
ese principio, no de competencia ruin, sino de no-
ble emulación, lo ve con mucha satisfacción el afi-
cionado, y dará su merecido á los dos espadas que 
piensen tan noblemente en la regeneración del in-
copiable espectáculo taurino. 
Sólo por este deseo es digno Ricardo Torres de 
toda clase de alabanzas. 
Si, como antes decimos, ha dado un corto paso 
hacia adelante como matador de toros, como tore-
ro continúa avanzando, y ha sido el año 1905 el en 
que á mayor altura ha quedado, porque en mayor 
proporción ha puesto de relieve sus grandes cono-
cimientos taurinos. 
Respecto á este particular, hay que repetir lo di-
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cho el año anterior: sus conocimientos abarcan to-
das las suertes del toreo; con la muleta es el que 
más se acerca y el que mejor domina, generalmen-
te, á toda clase de toros; su repertorio en quites es 
vastísimo, y difícil será que en esto le gane nadie 
la pelea; las verónicas las sabe dar á la perfección, 
aunque en algunas ocasiones se enmienda y se mue-
vo más de lo que es menester; con las banderillas 
tiene tardes felicísimas, y cambia, cuartea ó va de 
frente á los toros, según sus condiciones. 
Entonces dijimos que tan gran torero apenas 
poseía una centésima de matador de toros, y este 
año podemos decir con satisfacción que aquella 
centésima se ha multiplicado, elevándose á una 
cantidad que va siendo digna de tenerse en cuenta. 
Lo malo sería que hubiera éste sido un apretón 
que no llevara más objeto que ganar el terreno 
perdido. Entonces las censuras serían mayores; pero 
si sigue unos cuantos años afinando tendrá la satis-
facción de encontrar la sanción general como una 
importantísima figura, que si hubiera existido hace 
veinticinco años, habría compartido las palmas con 
aquellos inolvidables diestros que tantas tardes 
buenas dieron á los aficionados. 
Y ahora vamos á los detalles de lo hecho por 
Bombita en el año á que se refieren estos apuntes: 
Toreó sii primera corrida el 25 de Marzo en Ma-
drid á beneficio de la Asociación de la Pransa, es-
toqueandó toros de Saltillo con Minuto, Oonejito y 
Machaquito. 
Como torero estuvo bien; pero al matar quedó 
deficientemente, por lo que el público le manifestó 
su disgusto. 
Puso banderillas muy bien. ^ 
E l 23 de Abr i l toreó la de Pascua en Sevilla con 
ganado de Otaolaurruchi, acompañado de Fuentes. 
Muy mal quedó en esta corrida, y lo mismo el 
público que la Prensa sevillana le manifestaron su 
disgusto ostensiblemente. 
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Esto debió influir on su ánimo, y al llegar las co-
rridas de feria dio todo lo que podía dar de sí, ga-
nando el favor perdido y dando comienzo á lo mu-
cho bueno que ha hecho durante el año. 
Las cuatro corridas de la feria sevillana se cele-
braron los días 2b', 27, 28 y 29 con toros de Anasta-
sio Martín, Moreno Santamaría, Miura y Saltillo. 
En las cuatro le acompañaron Fuentes y La-
gartijo. 
Mató en la primera un toro de modo superior, y 
otro regular. En la segunda, otro muy bien y el 
otro aceptablemente. En la tercera, que fué la de 
Miura, quedó muy bien con los dos, y en la última, 
mató bien. 
Como torero estuvo á gran altura en todas las 
corridas y muy por encima de sus compañeros. 
Con esa aureola vino á Madrid á la corrida de 
Beneficencia el día 14 de Mayo, estoqueando Miuras 
con Fuentes, Lagartijo y Cocherito. 
Mató bien un toro y mal otro. Puso banderillas 
en el sexto. 
E l 23, con su hermano Manuel, lidió en Oporto 
embolados portugueses, cumpliendo bien. 
De allí fué á Cáceres el 30 y 31 de Mayo, lidiando 
con Cocherito reses de Trespalacios y Becerra, res-
pectivamente. 
Muy bien estuvo la primera tarde, y en la segun-
da tuvo de todo, pues estuvo flojo en la muerte de 
su primero, superior on la del segundo y acepta-
blemente en la del tercero. 
Con Morenito de Algeciras fué á Marsella el día 11 
de Junio, matando tres veragüeños, medianamente 
los dos primeros y con mucha desgracia el último. 
E l 18 toreó portugueses en Lisboa y gustó mucho. 
En Toledo lidió cornúpetos de Biencinto el día 22 
con Mazzantinito y no tuvo suerte, pues sus toros 
murieron acribillados. 
Los días 24 y 25 estoqueó en Granada fieras de 
Miura la primera tarde y de Muruve la segunda. 
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con Machaquito y Lagartijillo chico la primera tar^ 
de, y con Machaco sólo la segunda. 
Con los Miuras quedó regular en uno y superior 
en otro, y con los Muruves también estuvo supe-
rior en uno y aceptable en los restantes. 
Toreando estuvo buenísimo las dos tardes. 
En Burgos toreó el 30 de Junio y 1.° de Julio, 
matando Carreros la primera tarde y Urcolas la 
segunda, acompañándole Montes en ambas corridas. 
Como torero estuvo bueno en las dos corridas, y 
matando, salvando un toro que mató bien en cada 
corrida, en los otros no pasó de regular. 
E l 2 de Julio mató dos toros de D. Esteban Her-
nández en Madrid, acompañado de Fuentes y La-
gartijo. Muy bien estuvo toreando, y no más que 
aceptable matando. 
De aquí fué á las corridas de Pamplona, matan-
do el día 7 con Machaquito tres bichos de Carri-
quiri, uno de ellos muy bien y los otros dos re-
gularmente. 
E l día 8 lidió miureños con Lagartijo y Macha-
quito. Estuvo valiente; pero no logró matar con 
gran éxito. Sufrió un fuerte varetazo en el vientre. 
E l 9 por la mañana despachó un Carriquiri en la 
corrida de prueba, muy aceptablemente. 
Por la tarde, acompañado de Lagartijo y Macha-
quito, como por la mañana, mató dos reses de Mu-
ruve, una bien, y la otra no más que por lo mediano. 
La última corrida de Pamplona fué con toros de 
Veragua, que salieron mansos, y le acompañó La -
gartijo. 
Toreó muy bien y estuvo regular matando. 
En Lisboa toreó embolados el 16 y fué aplau-
didísimo. 
Los días 23, 25 y 30 fué con Machaquito á Santan-
der y estoqueó reses de Saltillo, Ibarra y Miura. 
Muy bien en la primera corrida, regular y muy 
bien en la segunda y más flojo en la tercera; pero, 
s^ i cartel como torerp quedó á gr^n altura. 
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En Coruña toreó los días 6 y 8 de Agosto con 
Lagartijo, matando toros de Parladé y Miura, res-
pectivamente. 
En la primera corrida mató muy bien el quinto 
toro, y en la segunda, también muy bien, dos de los 
que le correspondieron. 
E l 13 y 15, con Fuentes y Lagartijo, despachó en 
San Sebastián dos corridas de Veragua y Pablo 
Romero, no llegando á superior ninguna de las dos 
tardes, aunque en ambas se lo vió gran voluntad 
y escuchó muchas palmas. 
De un tirón se cargó cinco corridas en Bilbao 
los días 20, 21, 22, 23 y 24, matando Concha Sierras, 
Muruves, Saltillos, Muruves y Pérez Conchas, res-
pectivamente. 
Quinito y Fuentes le acompañaron en las dos 
primeras, en la segunda de las cuales mató un Mu-
ruve de modo superior. 
E l citado Fuentes y Montes le acompañaron en 
las tercera y cuarta, en las que mató muy bien un 
toro en cada una, y Minuto y Cocherito fueron sus 
compañeros en la última, en la que al matar quedó 
mal en uno y regular en otro. 
Acabó el mes de Agosto con una corrida en San 
Sebastián el 27, en la que Fuentes y Montes le ayu-
daron en la lidia de seis Cámaras. 
Regular estuvo matando y muy bien toreando. 
Ganado de Fernández Peña mató el día 3 de Sep-
tiembre en San Sebastián con Fuentes y Macha-
quito, quedando regular y muy bien, respectiva-
mente. 
A Murcia fué el día 8 con reses de Villagodio y 
Mazzantinito, sin que su trabajo llegara á ser su-
perior. 
En Bayona toreó el día 10 con Montes. 
Media corrida de Pellón lidió en Albacete con 
Vicente Pastor el día 12, y no pasó de regular. 
De allí fué á Valladolid los días 17, 18 y 19 de 
Septiembre, matando Aleas con Algabeño la pr i-
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mera tarde, Veraguas con Machaco la segunda y 
Concha Sierras con los dos la tercera. 
Muy voluntario y trabajador estuvo en las tres 
corridas, pero al matar sólo lo hizo verdaderamen-
te bien un toro de Veragua. 
En los demás no pasó de aceptable. 
Dos de Muruve y uno de Lizaso mató en Logroño 
el 21 con Fuentes, y quedó muy bien en los tres. 
E l 22, en la misma plaza, mató cuatro de Urcola, 
no tan bien como la tardo anterior, pero mostran-
do grandes deseos, por lo que se le aplaudió mucho. 
En esta corrida fué cogido Antonio Fuentes. 
Con Gallito mató Cámaras en Barcelona el día 24, 
y estuvo bueno. 
Después toreó las dos corridas de feria de San 
Miguel en Sevilla con toros de Muruve y Miura, 
acompañándole Bonarillo y el neóñto Pepete, 
E l primer día estuvo bien en un toro y regular 
en otro, y el segundo inteligentísimo y bien en 
los dos. 
Los días 1.° y 5 do Octubre toreó en Madrid con 
Machaquito, estoqueando Cámaras y Veraguas. 
En la primera corrida estuvo bien, regular y su-
perior, respectivamente, y en la segunda, sin llegar 
á superior, cumplió bien. 
E l ganado no se prestó á lucimiento alguno. 
Volvió á torear en Madrid el día 8 toros de Hal-
cón con Quinito. De modo superior toreó y mató al 
primero, que había sido fogueado, y quedó bien en 
los otros dos. 
En Guadalajara toreó con Regaterín el día 15, 
estoqueando tres fieras de Ripamilán, una de ellas 
de una magnífica estocada, y las otras dos nada más 
que aceptablemente. 
E l jueves 19 fué á Zaragoza, tomando parte en la 
corrida del Comercio con Algabeño, Lagartijo y 
Bienvenida, y matando dos toros de Concha Sierra. 
En ambos cumplió aceptablemente, siendo mejo^ 
leí faena y muerte del primero. 
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Vino á Madrid el 22 de Octubre y estoqueó dos 
toros de Moreno Santamaría en una corrida, en la 
que dio la alternativa á Revertito, y le acompañaron 
además Lagartijo y Machaquito. 
Los toros no resultaron buenos, pero él hizo poco 
y estuvo mal en los dos. 
La última corrida que toreó fué también en Ma-
drid el día 26 en honor de M. Loubet, y en el 
toro de Castellones que mató quedó regularmente 
nada más. 
E l día 1.° de Noviembre salió con dirección al 
Havre, donde embarcó con rumbo á Méjico para 
torear allí la temporada de invierno. 
Feliz regreso le deseamos. 
J E R E Z A N O 
No ha tenido mucha suerte Manuel Lara para 
que las empresas soliciten su cooperación. 
Vino de Méjico al empezar la temporada, y aun-
que allí había hecho buena campaña y se sabe que 
es un diestro de los que torean y matan todo cuan-
to salga por los chiqueros, no fué solicitado para 
torear por esas Plazas de Dios. 
Es verdad que la misma suerte han seguido otros 
muchos, y más en este año, en el que las dudas del 
descanso dominical no permitieron organizar mu-
chas corridas, y todos, grandes y chicos, han toreado 
mucho menos cada'cual en relación con su trabajo 
de años anteriores. 
Estuvo Jerezano sin trabajar hasta el día 8 de 
Junio, que en la corrida celebrada en Madrid á be-
neficio del Tortero mató un toro de Palha y otro 
de Aleas, mostrándose valientísimo y habilidoso. 
E l fué quien llevó el peso de la corrida, y el 
público aplaudió con justicia sus faenas, que fue-
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ron dignas de mayor protección por parte de los 
señores empresarios. 
Le acompañaron en esta corrida Hermosilla. V i -
cente Pastor, Mazzanti-
nito, Murcia y el bene-
ficiado. 
La segunda corrida 
que toreó en la tempo-
rada fué el día 10 de 
Septiembre, t a m b i é n 
en Madrid, con toros 
de D. Luis Patricio de 
Coruche. 
Le acompañaron en 
esta fiesta Valenciano y 
Vicente Pastor, y esto-
queó dos toros, siendo 
cogido y lesionado en 
un brazo, teniendo que 
retirarse á la enfer-
mería. 
En genera l , estuvo 
valiente. 
E l día 17 toreó en Je-
rez, despachando dos 
reses del marqués de Villamarta, con Montes y Mo-
reno de Algeciras. 
Quedó bien en la muerte de sus dos toros y en la 
brega de todos los corridos. 
E l 24 tomó parte en una corrida celebrada en 
Marsella, estoqueando dos toros y quedando bien. 
Con esto dió por terminada su campaña, en la 
que, como va detallado, toreó cuatro corridas y dió 
cuenta de ocho toros. 
Digno es de mejor suerte este espada por su bue-
na voluntad, su modestia, su valentía y sus excep-
cionales dotes. 
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L A G A R T I J O II 
Pongo II por no disgustarle al llamarle chico ó 
aplicarle otros adjetivos que, no sin justicia, se le 
han aplicado por aficionados y hasta por otros 
toreros, 
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Insisto una vez más en que no conviene que los 
aficionados de tiempos futuros le confundan con el 
otro gran maestro que también se llamó Rafael 
Molina, é igualmente se apodó Lagartijo. 
En el año 1905 ha habido muchas ocasiones en las 
que el revistero ó crítico ha tenido que censurar 
sus faenas, porque generalmente han sido malas, j 
esto ha dado ocasión á que yo haya .recibido anóni-
mds y amenazas que no han hecho mella en mi 
ánimo, pues tengo gran dominio sobre mis nervios 
y no me alteran bravatas de nadie, aunque otra cosa 
piensen los defensores de causas perdidas. 
A los que escondiendo su verdadero nombre me 
han dicho en cartas, aderezadas con insultos (que 
no pueden ofender á nadie por la forma en que se 
dicen) que Lagartijo es un maestro, sólo les digo lo 
siguiente: 
De los toreros actuales podemos decir: ¡Qué bue-
nos pares de banderillas y qué tres primeros pases 
vemos á Antonio Fuentes! ¡Qué bien cambia Quinito 
con los palos! ¡Qué volapiés los del Algabeño, la 
tarde que dice allá voy! ¡Qué dominio tiene Bom-
bita con la muleta y qué repertorio de quites más 
abundante y variado! ¡Qué estocadas las que da 
Machaquito todas las tardes! ¡Qué bien dirige la lidia 
y qué bien mata Regaterín! ¡Qué modo de cambiar 
con palos cortos^el madrileño Mazzantinito! Y así 
por el orden algo más de otros toreros, de más ó 
menos categoría. 
Pero de Lagartijo, ¿qué podemos decir?¿En qué se 
distingue de los demás espadas actuales?¿Cuál es su 
característica? Suponiendo que sea verdad eso de la 
maestría, ¿dónde, cuándo y cómo la ha demostrado? 
¿Es un secreto que se quiere llevar á su casa cuan-
do se retire? 
No niego que sea un maestro; pero yo no he teni-
do ocasión de convencerme de ello. Y créame que 
el día que me convenza lo diré á los cuatro vientos 
sin necesidad de previas visitas ni de recomendé-
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cioaes de ningún género, y á pesar de saber que 
hace unos cuantos meses anduvo el hijo de Juan 
Molina buscándome para hacer conmigo una de 
populo bárbaro, arrepintiéndose, sin duda, por no 
faltar á lo que manda el quinto Mandamiento. 
Ha dado el público en decir que tiene mucha 
asadura y yo he de desmentir esa especie. No hay 
asadura, mandanga ó guasa, como se le quiera lla-
mar. Lo que no le deja hacer con los toros lo que él 
quisiera, es otra cosa que no hay por qué disfrazar 
con nombres que son impropios. 
Si de unos ciento quince toros que le han corres-
pondido matar este año no lo ha hecho bien casi en 
ninguno, no debe culparse á la asadura, ni se debe 
decir que lo hace bien cuando quiere. 
La causa es, que casi siempre que llega el mo-
mento de estoquear le falta la necesaria valentía, y 
sus buenos propósitos se estrellan contra los man-
datos del corazón, que casi nunca le permiten hacer 
heroicidades. 
Suele querer matar bien, se coloca en buen terre-
no, arranca derecho; pero al llegar á la cara va le-
vantando-la muleta, sin darse cuenta, obedeciendo 
al natural instinto de conservación, que le hace 
creer que tapando la cara al toro va á poderle ma-
tar con más desahogo, y resulta lo que no tiene más 
remedio que resultar: los toros, al ver acercarse la 
muleta alta, levantan la cabeza y desarman, y lo que 
podía haber sido estocada honda, se queda conver-
tido en pinchazo tendido. 
Como no le da el resultado que el espada pensaba, 
decide acabar pronto, y tras de las primeras inten-
tonas, vienen los pinchazos atravesados, los sablazos 
pescueceros y todo aquello que desluce la labor de 
un matador. 
Falta de valor y no otra cosa es esto, pues con la 
capa y muleta tiene casi todas las corridas algunos 
momentos en que hace las cosas sin asadura á satis-
facción de los espectadores. 
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Hechas estas aclaraciones, vamos á los detalles de 
la temporada, y en ellos se verá la labor hecha por 
Rafaelito Molina, sin quitar ni poner un ápice. 
En el libro del año pasado dije que en el actual 
sería muy posible que llegase á torear cincuenta 
corridas, y no me equivoqué gran cosa. 
No ha llegado á las cincuenta todavía desde que 
tomó la alternativa, pero en 1905 le ha faltado muy 
poco, como puede verse por los siguientes datos: 
Comenzó en Castellón estoqueando toros de Miu-
ra con Gallito el día 25 de Marzo, 
Su trabajo al pinchar fué muy flojo, y casi puede 
calificarse de malo sin temor á mentir. 
E l 11 de Abr i l toreó la corrida regia en Valencia 
con ganado de Parladé acompañado de Fuentes y 
Valenciano. 
No estuvo muy mal en esta corrida, aunque su 
trabajo no se puede calificar de superior. 
Vino á Madrid el día 23 de Abri l , Pascua de Re-
surrección, y dió la alternativa á Mazzantinito, con 
colmenareños de los herederos de D, Vicente Mar-
tínez, 
Estuvo superior al matar el primero, al que des-
pués de una gran faena de muleta le dió una gran 
estocada. 
En los otros no pasó de regular. 
E l siguiente día 24 mató también en Madrid, con 
Algabeño, reses de Pérez de la Concha, 
En la primera estuvo mal, en la segunda muy 
bien y en la tercera no tan mal como en la pri-
mera, ni tan bien como en la segunda. 
Tenía dos corridas contratadas en Sevilla; pero á 
causa de haber sido herido Gallito en San Sebas-
tián tomó parte en las cuatro de feria con Fuentes 
y Bombita. 
Pudo sacar gran partido de esta casualidad y ha-
cerse un gran cartel en la Plaza sevillana, pero re-
sultó todo lo contrario. 
Mató muy bien el toro primero de Anastasio Mar-
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tín en la corrida primera, y muy medianamente el 
segundo. De dos estocadas bajas mató á los dos de 
Moreno Santamaría, en la segunda. 
Muy mal estuvo en los dos de Miura que le co-
rrespondieron en la tercera, y mal también quedó 
con los Saltillos, de la cuarta. 
E l público, que le recibió con una ovación en la 
primera tarde, acabó por pedir que no volviera 
más en vista de que se pasó el tiempo huyendo de 
los toros y dejando que se los matasen desde la 
barrera. 
Vino á Madrid con Fuentes el día 2 de Mayo, y 
mató reses de Pérez de la Concha, sin hacer nada 
que se saliera de lo vulgar. 
Con el citado espada fué á Jerez el día 5, y con 
ratones de Saltillo estuvo muy mal, siendo silbado 
cumplidamente. 
Volvió á Madrid el día 7 con Quinito y Lagartiji-
11o chico, lidiando toros de Aleas, y tan mal estuvo 
que ya el público cantó el desagradable ¡que se 
vaya! 
E l día 14 toreó también en Madrid la corrida de 
Beneficencia, con ganado de Miura, acompañado 
de Fuentes, Bombita y Cocherito, quedando mal 
en su toro primero y mucho peor en su segundo. 
En Algeciras toreó el 4 de Junio con Fuentes 
toros de Parladé, quedando bien en dos y regular 
en uno. 
A l día siguiente, en la misma Plaza, con Fuentes 
y|Moreno de Algeciras, mató ganado de López Plata, 
cumpliendo bien. 
E l 12 mató con Machaco en Córdoba fieras de 
Parladé, portándose muy bien en la primera y re-
gular en la tercera y la quinta. 
E l 13, en la misma Plaza, con Quinito y Machaco, 
mató bien dos Miuras, superior el primero suyo. 
A Ríoseco fué el día 25, y acompañado del Va-
lenciano mató tres toros de Salas, quedando mal y 
dando tres golletazos, uno á cada toro. 
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En Barcelona, el día 29, mató con Machaquito re-
sea de Pablo Romero, no pasando de regular en los 
dos primeros suyos, y matando muy bien el quinto. 
E l 2 de Julio, con Fuentes y Bombita, lidió en 
Madrid cornúpetos de Hernández, cumpliendo bien, 
sin excederse, en el primero, y mal en su segundo. 
Volvió á Madrid el día 6 en la corrida de los pe-
luqueros, toreando con Cocherito y Mazzantinito 
bichos de Anastasio Martín. En el primero estuvo 
mal, y en el cuarto, dadas las malas condiciones del 
toro., quedó bien y demostró inteligencia. 
A Pamplona fué los días 8, 9 y 10. 
E l primer día, acompañado de Bombita y Macha-
quito, mató mal los dos Miuras que le correspon-
dieron. 
E l día 9, por la mañana, con los diestros citados 
mató un toro de Espoz y Mina, quedando muy bien. 
Por la tarde, también acompañado de los mismos 
espadas, mató dos Muruves; el primero con media 
buena estocada, y el segundo con una muy buena, 
que le valió muchos aplausos de los navarros. 
Todo lo bueno que había hecho el 9 por la maña-
na y por la tarde lo estropeó el 10 con los toros 
de Veragua, corrida en la que sólo le acompañó 
Bombita. 
Mató muy mal los tres que le correspondieron y 
salió á bronca por toro. 
A raíz de estas corridas me permití hacer un tra-
bajo criticando el suyo, y diciéndole que no tenía 
afición ni entusiasmo, por cuya causa no podría en-
trar en el concierto de los que aspiraban á ocupar la 
vacante que había dejado Guerrita. 
Se incomodó el mozo y anduvo diciendo por ahí 
que iba á hacer conmigo esto, lo otro y lo de más 
allá; que él era más torero y más matador que Fu-
lano y que Mengano y Perengano; que los periodis-
tas éramos tal y cual, etc., etc. 
Como, gracias á Dios, estoy á cubierto de todo lo 
que pueda venir por esos caminos tan desacredita-
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dos, seguí impasible diciendo la verdad, que es el 
deber de todo cronista que no quiera ponerse en 
ridículo ante la opinión. 
Hecho este paréntesis que he creído necesario 
para la veracidad de la historia, continúo la narra-
ción diciendo que el 23 de Julio fué con Gallito á 
Marsella y mató tres Miuras, quedando bien. 
E l 25 y 26 toreó en Valencia: Saltillos con Fuen-
tes y Gallito la primera tarde, y Arribas con los dos 
citado y Algabeño, la segunda. 
En general, su trabajo en estas dos corridas fué 
bueno, y tanto toreando como matando demostró 
muchos deseos de agradar y lo consiguió, ganando 
muchas palmas y dejando entre los valencianos un 
buen cartel. 
Los días 6 y 8 de Agosto toreó con Bombita en 
Coruña, matando el primer día tres toros de Parla-
dé muy medianamente, y el segundo dos de Miura y 
otro de Parladé, quedando mal en los dos primeros 
y regular en el último. 
Tenía en San Sebastián un buen cartel del año 
anterior, y por el trabajo hecho en las corridas allí 
toreadas lo ha perdido. 
E l 13 y 15 toreó con Fuentes y Bombita ganado 
de Veragua y Pablo Romero, quedando muy flojo 
en ambas corridas, permitiendo que sus dos compa-
ñeros se llevasen las palmas y él pasara inadver-
tido. 
Los días 17 y 18 fué á Ciudad Real con Fuentes, 
matando el primer día dos toros de Adalid y uno de 
Biencinto y el segundo dos de Palha. 
En cada una de dichas tardes mató un toro bien, 
y en los otros estuvo mal en dos y regularmente 
en uno. 
Volvió á San Sebastián el día 20 á torear con 
Machaquito seis miureños. Había expectación por 
verle en esta corrida, pues había asegurado apriori 
que no le ganaría su paisano la pelea. 
No resultaron las cosas á medida de su deseo y 
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estuvo regular con su primero, mal con su segundo 
y menos que aceptable con su tercero. 
E l 22 fué también con Machaquito á Antequera y 
estoqueó reses de Anastasio Martín, no pasando de 
aceptable en el primer toro, estando muy bien en 
el tercero y regular nada más en el quinto. 
Con Minuto fué á Bayona el 27, quedando bien, 
sin llegar á superior, con los toros de Lizaso que 
le correspondieron. 
E l día 1.° de Septiembre mató tres toros de An-
tonio Guerra en Montilla, medianamente el primero 
y muy bien los otros dos, 
Corchaíto mató el cuarto. 
E l 3, también con Corchaíto, fué á Priego, matan-
do los tres primeros toros de Peñalver y no consi-
guiendo estar bien más que en el primero, sin que 
llegase á hacer superioridades. 
Con el Algabeño toreó en Calatayud los días 8 y 
10 toros de Cámara y Adalid, respectivamente. 
La primera tarde despachó con estocadas delan-
teras, atravesadas, etc., etc., y la segunda estuvo 
bueno con sus dos primeros toros y regular con el 
último. 
E l 22 mató en Fregenal bichos de Concha Sierra 
él solo tres toros, no haciendo nada notable. 
Su mejor faena fué la del tercero, que resultó 
aceptable. 
También solo toreó en Zalamea el día 24, matan-
do tres de Campos, sin hacer nada notable." 
Con Lagartijillo chico trabajó el día 1.° de Octu-
bre en Ubeda, estoqueando bastante mal dos toros 
de Antonio Guerra. 
Los días 13, 14 y 19 tomó parte en las corridas de 
Zaragoza con Carriquiris y Machaquito la primera, 
con Benjumeas y Algabeño y Bienvenida la segun-
da y con Concha Sierras, Algabeño, Bombita y 
Bienvenida la tercera. 
Poca suerte tuvo en las fiestas del Pilar, y entre 
los seis toros que estoqueó no logró hacer una 
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faena que mereciera ni leves aplausos siquiera. 
E l 22 de Octubre toreó en Madrid, tocándole ma-
tar dos de Moreno Santamaría, y quedando mal en 
ambos. 
Fuera de algunos pases de muleta, sus faenas 
fueron verdaderamente desastrosas. 
Antes de terminar con su segundo se retiró á la 
enfermería con un dedo de la mano derecha dis-
locado. 
Terminó la temporada con la corrida que el día 26 
se celebró en honor de M. Loubot, en la que estuvo 
mal con el toro de Castellones que le correspondió, 
al que le dió un ignominioso sablazo. 
Le acompañaron en esta fiesta Quinito, Algabeño, 
Bombita, Machaquito y Regaterín. 
Toreó en total 48 corridas, dando muerte á 116 
toros. 
M A C H A Q U I T O 
Cuando á poco de empezar la campaña cTe 1905 
sufrió Machaquito una cogida en la mano izquierda 
al estoquear un toro de Miura en Murcia, oí decir á 
uno de los que se tienen por más sabios (y no sabe 
una palabra) en estas cosas de toros: 
«Tenía que suceder. Lo estoy diciendo todos los 
días, y otras cosas por el orden.» 
Ya lo dije esto mismo al hacer el libro el año 
pasado. Cogerán á todos los toreros, como en el 
año que está terminando han cogido á Fuentes, A l -
gabeño, Minuto, Cocherito, Gallito,Lagartijillo chi-
co y otros; pero á nadie se le ocurrirá pensar en 
otra cosa que en lo natural de estos percances que 
sufrieron todos los toreros que han existido desde 
que se conocen las corridas de toros. 
Pero si el cogido es Rafael González vendrán, los 
que á todo trance quieren engañar á sus lectores, 
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diciendo que ya lo sabían ellos; que es un trompo; 
que no sabe andar entre los toros, y toda esa serie 
de disparates que ensartan los que se empeñan en 
negar lo que está tan claro como la misma luz. 
A pesar de los vaticinios lleva este muchacho 
toreadas desde que tomó la alternativa más de 
t r e s c i e n t a s corridas, y aparte un puntazo en un 
muslo que le produ-
jo un toro en Zafra, 
en Octubre de 1900, 
no ha tenido más 
percances que algu-
nos leves arañazos 
sin importancia, y 
la legión del brazo 
que en Murcia reci-
bió este año no po-
co se debe á la caída 
de un automóvil que 
había sufrido en Ma-
drid y de la que no 
estuvo repuesto en 
mucho tiempo. 
Con sus defectos, 
que nadie se atreve-
rá á negar, es este un espada que posee especiales 
condiciones, como nadie en la actualidad, para ga-
nar el favor del público. 
Su labor como estoqueador es de las más impor-
tantes que ha llevado á cabo matador alguno, pues 
muy pocos tendrán apuntado en su haber el número 
de toros superiormente estoqueados que Macha-
quito puede apuntar cada temporada. 
De tal modo está el público acostumbrado á ver-
le dar inmensas estocadas, que la tarde que el ga-
nado no se presta ó no está el horno para bollos, no 
sale el aficionado satisfecho. 
Mientras siga tan cerca de los pitones, como gene-
ralmente está, no sufrirá cogidas importantes y es-
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cuchará palmas donde quiera que se presente, por-
que á la masa general del público le gusta saborear 
el peligro del torero durante el breve espacio de 
tiempo que emplea en la faena, y al terminar ésta 
con éxito estalla la indispensable ovación al ver 
que se ha salvado lo más difícil con valentía y lu-
cimiento. 
Lo que ha hecho Machaquito ya dos años segui-
dos no lo hace ningún torero en la actualidad, y es 
muy expuesto á perder cartel. 
Toreó en Madrid el año pasado trece corridas y en 
el actual once, y dado el estado de las cosas de toros 
tanto prodigarse perjudica, porque el público, á 
fuerza do ver tardes y más tardes á un diestro, le 
conoce los defectos, por pequeños que sean, y silba 
las deficiencias porque las ve muy claras. 
La ventaja que tiene Machaquito es que, como su 
fuerte es estoquear y esto es lo último que el tore-
ro hace, deja la buena impresión final que muchas 
veces hace olvidar cualesquiera otras impresiones 
que haya dejado con algunos defectos que aún no ha 
corregido del todo manejando el capote. 
Este diestro y Bombita chico han conseguido lo 
que hace muchos años no conseguían los toreros 
que más ó menos accidentalmente han ocupado los 
primeros lugares. 
En la Plaza de Madrid hay bandos de bombistas y 
machaquita", y esto, que no se había visto por aquí 
desde los tiempos de oro de Lagartijo y Frascuelo, 
pues los chispazos de esparteristas antiguerristas 
sabemos todos lo que fueron, habla mucho en favor 
de ambos jóvenes, que por su esfuerzo personal han 
llegado á despertar algo la dormida afición, aunque 
no tienen toros con que desarrollar sus facultades 
y distintas condiciones. 
Decía el gran Lagartijo, profetizando al hablar de 
un diestro que perteneció á su cuadrliia: «No será 
un José Reondo, pero echará mucha carne abajo, que 
es por lo que dan la lus.» 
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Aquel vaticinio no se cumplió en el Torerito, que 
es de quien tales augurios hizo el gran maesto; pero 
es porque, en efecto, echaba mucha carne abajo sin 
olvidar que había sido banderillero, y daba grandes 
estocadas á paso de banderillas. 
De Machaquito puede decirse que seguirá ganan-
do mucha luz, porque mata muchos toros con esto-
cadas inmensas dadas de cerca y con valentía. 
Por esto es por lo que el público da el dinero, 
perdonando á veces que el que de tal modo mata 
no sea un José Reondo, como dijo Rafael. 
Con la muleta va adelantando cada temporada, un 
poco, y ya hace algunas faenas á las que no hay pero 
que ponerle. 
No es sólo que esté cerca de los toros, sino que 
sabe correrles 1-a mano muy bien en los naturales, 
da muy bien los de pecho, los ayudados por bajo y 
los de pecho con la derecha. 
Si algún toro se cierra en las tablas sabe sacarlo 
con los pases de tirón, que tanto le censuraron los 
clásicos á Guerrita, y que tan necesarios son y de 
tanta utilidad, que después los han puesto en prác-
tica todos los toreros. 
La firmeza de voluntad y el deseo de palmas ha 
hecho á Machaquito banderillear, y en fuerza de 
practicar el segundo tercio de la lidia ha consegui-
do poner buenos pares, lo mismo al cambio que al 
cuarteo, por ambos lados ó de frente. 
Es condición especialísima para que un torero 
obtenga el favor del público, que posea la noble 
envidia, la plausible emulación que ha sido siem-
pre base de las grandes concepciones artísticas en 
toda clase de manifestaciones de la vida. 
Esta condición la demostró Machaquito desde 
que empezó de novillero, y sin ella no sería la im-
portante figura que es en la actualidad. 
Sigue siendo torpe para torear de capa, y es el 
caso que nadie como él podría hacerlo lucidamen-
te, pues es de los que más cerca ven pasar los pito-
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nes junto al chaleco, y el toreo de capa no tiene 
otro mérito que ese: el estar más ó menos ceñido y 
parado viendo cómo la fiera se embebe en los vue-
los del percal. 
Mucho ha toreado este año, y á no ser por el per-
cance de Murcia habría pasado de sesenta corridas, 
cifra difícil de alcanzar en la temporada que ha 
terminado, pues en ella se han dado muchas mo-
nos corridas de primera quo en los anteriores. 
E l año que viene, salvo algún imprevisto suceso, 
será también uno de los que más toreen, y seguirá, 
como desde que tomó la alternativa, figurando al 
finalizar el año con más de cincuenta fiestas, núme-
ro soñado por muchos y logrado por aquellos que 
poseen el privilegio de entusiasmar á las multi-
tudes. 
Ahora vamos con los detalles verídicos, que na-
die podrá desmentir y que quedarán para la histo-
ria como pruebas fehacientes de que el pequeño 
cordobés no es una vulgaridad: 
E l día 6 de Marzo toreó en Oporto, él solo, que-
dando muy bien con los embolados portugueses. 
Vino á Madrid con Minuto, Conejito y Bombita á 
la corrida de la Prensa el día 25 de Marzo, y esto-
queó dos toros de Saltillo de dos buenísimas esto-
cadas. 
Sobre todo, la muerte del primero suyo fué de 
las que quedan como recuerdo imborrable para 
siempre. Fué de los cuatro el que ganó más palmas. 
Los días 9 y 16 de Abri l volvió á torear en Opor-
to, quedando de modo superior ante los lusitanos. 
E l 23 de Abr i l fué á Murcia con Lagartijillo chico, 
siendo cogido y herido en la mano izquierda al dar 
una superior estocada al primor mlureño de la tar-
de, que rodó como una pelota cuanüo el espada se 
retiraba á la enfermería. 
Por este percance perdió de torear los días 24 y 
30 de Abri l y 7,14,15 y 25 de Mayo, para cuyos días 
estaba ajustado en Madrid. 
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Apareció en esta Plaza el día 28 con toros de 
Castellones, acompañado de Quinito y Lagartijillo 
chico. 
Mató á su primero de una gran estocada; pero al 
estoquear el quinto, que había ocasionado una gra-
vísima herida al banderillero Chatín, perdió los. 
papeles y estuvo muy mal, pinchando á diestro y 
siniestro, sin orden ni concierto, estropeando todo 
el buen éxito de su primera faena. 
E l 30 de Mayo fué con Fuentes á Aranjuez, y 
mató tres toros de Veragua. 
E l ganado se prestó poco al lucimiento, pero 
Machaco mató pronto y bien sus tres toros, ganan-
do justas palmas, porque se vió en él deseos de sa-
car el mayor partido posible de unas reses que no 
permitían lucimiento alguno. 
Otros seis toros de Veragua estoquearon Fuentes 
y él en Madrid el día 1.° de Junio, y tampoco el 
ganado permitió grandes proezas. 
Mató bien el primero y mucho mejor el segundo 
suyo, siendo derribado al entrar á matar junto á 
tablas del 2 y volviendo á resentirse de la lesión 
del brazo. 
Quiso matar el sexto, pero no pudo hacer otra 
cosa que pinchar en hueso y Fuentes acabó con la 
fiera. 
E l 11 toreó con Minuto en Madrid seis toros de 
Arribas, y estuvo bien en su primero, superior en 
su segundo y extraordinariamente sublime de va-
liente en el sexto. 
Este toro resultó dificilísimo y el diestro toreó 
muy cerca con la muleta, jugándose el pellejo al 
dar una superior estocada que levantó á todos los 
espectadores de sus asientos y le valió ser sacado en 
hombros. 
E l 12 y 13 toreó en Córdoba toros de Palardé 
con Lagartijo el primer día, y de Miura con el cita-
do y Quinito el segundo. 
Estuvo valiente en la primera, pero no tuvo la 
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suerte de quedar como deseaba, y en la segunda 
corrida estuvo superior, sobre todo en uno de los 
miureños. 
E l 18 volvió á torear en Madrid una bueyada de 
Cámara, en la que le acompañaron Fuentes y Co-
cherito, y los dos primeros toros fueron rejoneados 
por Simoes Serra y Macedo. 
Mató muy bien á su primero y ñojltamente al 
quinto, que le correspondió en segundo lugar. 
Fué á Granada los días 22, 24 y 25, toreando Pa-
blo Romeros con Lagartijiilo chico el primer día, 
Miuras con Bombita y Lagartijiilo chico el segundo 
y Muruves con Bombita el tercero. 
Exceptuando el segundo toro de la primera tarde, 
en cuya muerte estuvo algo deficiente, en los de-
más quedó como muy bueno, pues en dicha pri-
mera corrida mató dos superiormente, la tarde de 
los Miuras estuvo muy valiente en uno y superior 
en el otro, y con los Muruves quedó superior, muy 
bien y bien, respectivamente, 
A Barcelona fué con Lagartijo el día 29, matando 
tres toros de Pablo Romero, el primero con una 
estocada torcida y los otros dos de modo superior. 
En Nimes toreó el 2 de Julio con Conejito y es-
tuvo muy bueno en los tres veragüeños que le 
correspondieron. 
Los días 7, 8 y 9 (éste por mañana y tarde), tomó 
parte en las corridas de San Fermín en Pamplona. 
Mató con Bombita el primer día tres toros de 
Espoz y Mina, bien el primero, muy bien el segundo 
y bien el que cerró plaza. 
Con Bombita y Lagartijo toreó la segunda, en la 
que se corrieron Miuras. 
Por desarrollarse una terrible tormenta cuando 
salió el sexto no mató más que uno, y con él quedó 
superiormente. 
E l 9 por la mañana, acompañado de los dos dies-
tros citados, mató un toro de Espoz y Mina, cum-
pliendo bien. 
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Por la tarde, en compañía de los repetidos espa-
das, dio cuenta de dos de Muruve y del de Miura, 
que no pudo correrse el día antes. 
Con el primero estuvo superior, y bien con los 
otros dos que le correspondieron. 
Con Conejito y Moreno de Algeciras toreó ganado 
de Arribas en Barcelona el día 16 y despachó sus 
dos de dos estocadas buenas. 
De allí fué á las corridas de Santander en los 
días 23, 25 y 30 acompañado de Bombita. 
Tres Saltillos, quedando muy bien, mató en la 
primera, y en la segunda despachó tres de Fernández 
Peña sin gran lucimiento, pero con muchísima vo-
luntad y valentía. 
En esta corrida puso un par de banderillas cam-
biando al sexto, que produjo entusiasmo delirante. 
E l 30 mató tres Miuras, bien el primero, superior 
el segundo y bien el tercero. 
A Cartagena fué los días 6 y 7 de Agosto, esto-
queando en la primera tarde ganado de Campos y 
en la segunda de Cámara. En ambas le acompañó 
Antonio Fuentes. 
Superior estuvo con dos toros de la primera tar-
de y bien con el otro, y el segundo día, á pesar de 
estar los bichos muy descompuestos, quedó muy 
bien con los tres que le correspondieron. 
Con Montes toreó en Manzanares los días -9 y 10 
de Agosto toros de Castellones el primer día, y de 
Biencinto el segundo. 
En la segunda corrida toreó también Chicuelo. 
Superior estuvo cada tarde en uno de sus toros y 
bastante bien en los otros. 
De los tres que le correspondieron el primer día 
no mató más que dos, porque uno de ellos murió á 
consecuencia de un puyazo de Zurito. 
En San Roque mató cinco toros de Saltillo el día 
13, quedando de modo superior en tres de ellos y 
bastante bien en los otros dos. 
E l 15, 16 y 17 de Agosto toreó en Badajoz toros 
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de Muruve, Albarrán y Miura, con Algabeño las dos 
primeras tardes, y con el citado y Mazzantinito en 
la tercera. 
Cada uno de los dos primeros días mató un toro 
de modo superior, obteniendo dos ruidosas ovacio-
ciones, y en la tercera estuvo mal en los dos que 
tuvo que estoquear. 
A San Sebastián fué con Lagartijo ol día 20, esto-
queando ganado de Miura. 
Fué una de las tardes mejores que ha tenido en 
su vida torera, y al matar al toro Resbaloso ganó 
una de las ovaciones más grandes que se han otor-
gado á diestro alguno. 
E l 22 toreó también con Lagartijo en Antequera, 
matando reses de Anástasio Martín, quedando muy 
bien en los tres suyos y verdaderamente superior 
en uno de ellos. 
Sobresaliente estuvo en Toulousse con los toros 
de Oñoro el día 27, en cuya corrida le acompañó 
Cbicuelo. 
Y terminó el mes de Agosto con una corrida en 
Burgos el día 29, en la que Montes y él estoquearon 
seis bueyes de Veragua. 
Muy bien estuvo en uno, y no más que regular en 
los otros dos que tuvo que estoquear. 
E l 3 de Septiembre, con Fuentes y Bombita, toreó 
en San Sebastián ganado de Fernández Peña, que-
dando de modo superior en uno y muy bien en el 
otro, dejando en la capital donostiarra un cartel de 
primera, mucho mejor que el que tenía, aunque éste 
era bueno. 
Los días 12 y 13 fué á Salamanca, matando Salti-
llos con Quinito el primer día y Concha Sierras con 
Montes el segundo. 
En ambas corridas produjo entusiasmo grande, 
lo mismo toreando que al matar, y en la segunda 
salió de la Plaza en hombros de los espectadores 
entusiasmados. 
E l 17 vino á Madrid, dando la alternativa á Rega-
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terín con bueyes de Benjumea. A pesar de las con-
diciones de los toros mató de manera superior su 
primero y el quinto, quedando bien en el tercero. 
E l 18 y 19 toreó en Valladolid, con Bombita el 
primer día y con Algabeño y Bombita el segundo, 
siendo los toros de Veragua y Concha Sierra, res-
pectivamente. 
En ambas corridas estuvo muy bien, y de cinco 
reses que mató en las dos, cuatro fueron muertas 
de una estocada cada una, siendo premiada su labor 
con grandes ovacione?. 
Volvió con Regaterín á Madrid el día 24, esto-
queando tres mansos colmenareños de Bañuelos, 
uno de ellos de modo superior, el otro aceptable-
mente y el quinto muy bien. 
En Yecla toreó con Bonarillo el 26, matando bue-
yes de D. Teodoro Valle. 
Quedó muy bien en el primero y cumplió bien en 
los dos restantes. 
Volvió á Madrid con Bombita el 1.° de Octubre, 
lidiando una corrida de Cámaras, cojos, mancos y 
bueyes. 
Cumplió bien con el primero suyo; después de 
parear lucidamente al cuarto lo remató de un vola-
pié inmejorable, y con el sexto estuvo mal, pin-
chando cinco ó seis veces sin lucimiento, excepto la 
última, en la que se entregó. 
Volvió el 5 de Octubre, también con Bombita, y 
soltó Veragua los bueyes más mansos y más des-
iguales de presentación que han podido verse en 
Plaza alguna. 
Mató sus tres toros lo más brevemente que pudo 
y no fué poco que lograra eso. 
A Beziers fué el día 8, y acompañado de Chicuelo 
y Mazzantinito lidió ganado de Biencinto y del 
Marqués de Fuente Sol. 
Quedó bien en sus toros. 
En las ñestas del Pilar de Zaragoza toreó dos co-
rridas los días 13 y 15 con Lagartijo y Carriquiris 
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la primera, y con Algabeño y Pablo Romeros la 
segunda. 
Tenía algo caído su cartel en Zaragoza y lo rehi-
zo extraordinariamente, estoqueando de modo su-
perior cuatro de los seis toros que le correspon-
dieron. 
Puso banderillas muy bien y ganó muchos aplau-
sos toreando. 
E l 22 trabajó en Madrid con Bombita, Lagartijo 
y Revertito, matando dos toros de Moreno Santa-
maría. 
Lo único lucido que hubo en la corrida fué la 
muerte dada por Máchaquito á su primero, que le 
valió una ovación grandísima. 
Volvió á torear en Madrid en la corrida en honor 
de Loubet, estoqueando un toro de Castellones muy 
lucidamente, con dos buenos pinchazos y una esto-
cada superior. 
Le acompañaron en esta corrida Quinito, Alga-
beño, Bombita, Lagartijo y Regaterín. 
Acabó la temporada el 28 en Lisboa, quedando 
bien en compañía de Quinito con los embolados 
portugueses. 
Ha toreado en total 53 corridas, y en ellas ha 
dado muerte á 127 toros. De todos ellos han muerto 
de una estocada cada uno 71, y entre estas 71 esto-
cadas hubo más de 50 superiores, de esas que hoy 
no da nadie más que Machaco habitualmente. 
Este es su mayor elogio, y nada hay que pueda 
destruir la incomparable lógica de los números. 
Como antes digo, seguirá en el año próximo figu-
rando á la cabeza, y seguiremos siendo machaquis-
tas todos los que queremos ver á los matadores 
matar, sin perjuicio de abandonar el partido cuando 
no se arrime y quiera matar los toros á maldiciones, 
como hacen otros. 
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C H I C U E L O 
Este pobre muchacho parece que ha recibido al-
guna maldición, y la empresa de Madrid le ha ex-
colmugado por el horrible delito de ver cómo le 
echaban al corral un toro el día de la alternativa. 
Obligada estaba la referida empresa á propor-
cionarle desquite de aquel fracaso, que material ó 
moralmente, han tenido todos los diestros, entre 
ellos muchos que han sido protegidos descarada-
mente. 
No merece por su modestia ni por sus condicio-
nes de buen torero demostradas en la época en que 
mataba novillos, ese absoluto aislamiento á que le 
ha condenado la empresa madrileña; pues á los 
jóvenes se les aburre tratándoles así, y si pasan los 
años de la fiebre que todos tienen y no los apro-
vechan, resultan perdidos para el arte toreros que 
pudieran por sus cualidades haber ocupado pues-
tos de más importancia. 
La Plaza de Madrid no debe estar cerrada para 
nadie, y los empresarios de la corte deben, por con-
ciencia, proporcionar á todos los medios de abrirse 
paso, pues aquéllos que tienen esta Plaza cerrada 
dos ó tres años en los comienzos de su carrera, son 
seguramente toreros del montón, y muchos no me-
recían serlo. 
Chicuelo es torero habilidoso en todos los tran-
ces de la lidia, sabe torear bien, hay momentos en 
que mata como el que lo haga con más coraje, y sin 
embargo, apenas se acuerdan las empresas de su 
modesto nombre, y todo ello se debe á que en Ma-
drid no torea, y por lo tanto, no suena, y la figura se 
desdibuja hasta perdese en las sombras del olvido. 
En la pagada temporada ha toreado las siguientes 
corridas: 
Empezó el 23 de Abr i l en Lisboa con Revertito, 
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cumpliendo bien con los embolados portugueses. 
A Badajoz fué el 26, y con Gallito chico mató los 
cuatro primeros toros de una corrida de Palha, no 
pasando de mediano en tres y quedando muy bien 
en uno. 
E l 3 de Mayo toreó en Figueras con Algabeño y 
Guerrerito, estoqueando reses de Filiberto Mira y 
cumpliendo regularmente. 
E l 22 de Junio, festividad del Corpus, toreó con 
Moreno de Algeciras y Rerre en Sevilla, matando 
ganado de Moreno Santamaría, y no pasó de regu-
lar su trabajo. 
A Badajoz fué el 24 de dicho mes y mató con 
Fuentes cornúpetos de Trespalacios, uno de ellos 
bien y los otros dos sin hacer nada de particular. 
E l día 2 de Julio mató dos toros de Halcón en La 
Línea con Bonarillo y Revertito, sin hacer nada que 
se saliera de lo vulgar. 
E l 23 fué á Granada con Lagartijillo chico y Ca-
misero, y quedó bien con los toros de Arribas que 
le correspondieron. 
A Manzanares fué el día 10 de Agosto con Ma-
chaquito y Montes, estoqueando dos reses de Bien-
cinto, la primera aceptablemente y la otra muy bien. 
E l 27 toreó en Toulosse ganado de Oñoro con 
Machaquito, y quedó bien en sus dos toros. 
Con Bonarillo mató fieras de Carreros en Bag-
neres de Luchón el 3 de Septiembre, y sus faenas 
merecieron aplausos. 
La última corrida que toreó fué en Beziers, acom-
pañado de Machaco y Mazzantinito, el 8 de Octubre. 
Los toros pertenecieron al Marqués de Fuente 
Sol, y Chicuelo quedó bien en uno y muy bien en el 
otro. Con esto dió por terminada la temporada, en 
la que toreó 11 corridas, dando muerte á 25 toros. 
Terminadas aquí sus tareas se embarcó para Mé-
jico, donde está pasando el invierno, siendo aplau-
dido por aquellos aficionados como el año anterior 
lo había sido en la República de Venezuela. 
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Si este torero hubiera encontrado fácil la suerte 
de matar habría resultado un verdadero portento; 
pero está visto que no 
siendo valiente para esto-
quear es muy difícil que 
un diestro se abra paso, 
aunque, como Juan Sal, 
sea buen torero y conoz-
ca á la perfección todos 
los resortes para saber 
asimilarse lo que otros 
ejecutan. 
Con un poco más deci-
sión en la hora suprema 
habría llegado muy pron-
to á ocupar un buen pues-
to; pero así no ha logrado 
pasar de ser un torero del 
que el público tiene muy 
buen concepto, pero de 
los que raras veces logran 
volver locas á las multi-
tudes con la coronación 
de sus faenas. 
Torea muy bien de ca-
pa, sabe el terreno que ha 
de ocupar en la plaza du-
rante la lidia, es un ban-
derillero de primera y 
maneja la muleta con ele-
gancia y soltura, hacien-
do algunas buenas faenas. 
A l matar es muy desigual, y esto estropea todo lo 
bueno hecho anteriormente. 
Si le sale un toro muy noble y bravo lo mata bien; 
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pero como un torero no puede abonarse á que todas 
las reses le resulten bravas y nobles, y á las que 
están quedadas y quieren coger debe desengañarles 
y obligarles con la muleta para hacerse con ellas, 
quien no haga esto veriñcará muchas faenas de 
aburrimiento; porque esos toros, á los que no se 
puede dominar con un poco de valentía para con-
sentirlos, acaban por hacerse dueños de la situación 
si el espada encargado de estoquearlos les duda y 
no se atreve con ellos. 
Algo de esto, muy Mci l de corregir, es lo que tie-
ne Saleri, y es la causa de que no haya'llegado 
donde pudo colocarse muy pronto. 
Así y todo, es digno de mejor suerte, porque to-
reros medianos que matan muy mal andan por el 
mundo toreando un buen número de corridas sin 
que nadie se dé cuenta del por qué. 
Huyendo de la Ley del Descanso Dominical mar-
chó el pasado invierno á las Repúblicas del Perú y 
Venezuela, donde hizo una campaña lucida y pro-
vechosa, viniendo á España cuando ya la temporada 
estaba bien adelantada. 
Por este motivo no pudo firmar muchos contra-
tos; pero para como ha estado el año, puede darse 
por satisfecho, porque otros han hecho menos y 
estaban aquí á disposición de quienes quisieran 
utilizar sus servicios. 
La primera corrida que toreó fué en Palencia, 
matando con Mazzantinito ganado de Llórente el 
día 11 de Junio. Cumplió bien en los tres toros que 
tuvo que estoquear. 
E l 16 de Agosto mató en Jumilla tres bicharracos 
de Sampere, quedando como bueno. 
E l último toro lo estoqueó el novillero Montes 
chico. 
En San Martín de Valdeiglesias, llevando de so-
bresaliente á Finito, toreó el 9 de Septiembre, ma-
tando tres reses de Bueno, siendo aceptable en gene-
ral su trabajo y superior en uno de los toros. 
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E l 17 toreó con el Murcia en Mora, cumpliendo 
muy bien con los toros de Cortés. 
Con Bonarillo fué á Salamanca el 21, y tuvo que 
estoquear tres torazos muy grandes de Rico. En su 
segundo estuvo bien y en los otros anduvo la cosa 
no más que pasadera, y gracias. 
En Madridejos toreó el día 22 con Calerito y bi-
chos de Bueno, cumpliendo como aceptable y ha-
ciéndose aplaudir en palos y toreando. 
E l 24, con Bonarillo, mató en Hellín cornúpetos 
de Flores y también estuvo bien. 
Los días 14 y 15 de Octubre, con el Valenciano, 
toreó dos corridas de Flores en Gandía, y en ambas 
tardes se hizo aplaudir por la concurrencia. 
La última corrida la toreó en Gerona el día 29 
de Octubre, matando fieras de Torres, alternando 
con él Morenito de Valencia. ^ 
Quedó bien en dos y superior en uno de los tres 
que le correspondieron. 
Con esto dió por terminada su campaña, toreando 
en total 10 corridas y estoqueando en ellas 30 toros. 
E l año próximo quizás no toree muchas más; pero 
es de suponer que no ha de torear tampoco me-
nos, y es lástima que continúe estacionado quien 
tiene condiciones para haber sido mucho más de 
lo que es. 
V I C E N T E P A S T O R 
Este modesto muchacho, valiente, pero falto de 
ese carácter abierto y atrevido que hace falta para 
ser torero si quiere uno abrirse paso, ha hecho una 
temporada cortita. 
Los diestros que como éste no han llegado á te-
ner cartel para que los consideren indispensables 
las empresas, necesitan ir y venir, hablar y hasta 
molestar á unos y á otros para conseguir unas cuan-
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tas corridas con que ganar lo que necesitan para 
vivir durante el año, y, si por el contrario, se encie-
rran en un absoluto apartamiento, nadie hace caso 
de ellos y pasan los tres ó cuatro años del furor 
que todos los diestros tienen sin que casi nadie se 
entere. 
Sobrado de valentía ha estado Vicentillo Pastor 
durante el año, y en aquellas corridas en que ha 
tomado parte ha gustado en general su trabajo, lo 
que prueba que no debe estar tan arrinconado, y es 
aún tiempo de adquirir mayor velocidad, para con 
ella andar por las Plazas unos cuantos años. 
Basta que sea madrileño para que la empresa de 
esta Plaza le tenga relegado al olvido, y si algún 
día le saca á plaza seá para ver el modo de quitar-
le el poco tipo que aún le queda. 
Sólo ha toreado aquí la corrida á beneñcio del 
Tortero, que sólo éste y la empresa saben cómo se 
organizó, y la de los célebres Coruches, en la que 
tuvo que cargar con casi todo, sin honra ni prove-
cho alguno. 
No tiene motivos para estar muy agradecido al 
industrial de Madrid D. Pedro Niembro. 
Había pasado en Méjico la temporada de invier-
no haciendo una campaña buena, y regresó á la Pe-
nínsula cuando ya había empezado la temporada 
taurina de 1905. 
La primera corrida que toreó fué en Valladolid, 
matando con Mazzantinito reses de Hernán y que-
dando en el quinto toro de la tarde muy bien. 
Se celebró en Madrid la corrida á beneñcio del 
Tortero el día 8 de Junio, y en ella mató un toro 
de D. Félix Gómez, el más grande que ha salido por 
los chiqueros hace dos ó tres años, estando valien-
tísimo con él, y otro de Ibarra, con el que se lució 
mucho. 
Su labor fué bastante mejor que la de otros es-
padas, á quienes el empresario ha dado ocho ó diez 
corridas. 
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Con Minuto, Conejito y Valenciano, toreó en Va-
lencia el 30 de Julio matando dos de Conradi, y 
quedó bien sin que llegara á hacer cosas superiores. 
En Astorga mató ganado de D. Filiberto Mira el 
día 27 de Agosto con Mazzantinito y estuvo muy 
bien en dos de los tres toros que tuvo que matar. 
A Palma de Mallorca fué el día 3 de Septiembre 
con Conejito y estuvo muy bueno, ganando ovacio-
nes toda la tarde al torear y matar los colmenare-
ños de Gómez que le correspondieron. 
E l 9, en Santa María de Nieva, mató cuatro toros 
de Labiada, y estuvo regular nada más en dos de 
ellos y muy bien en los otros dos. 
La última corrida del año la toreó en Madrid, y 
fué la de los Coruches, en la que por resultar heri-
dos sus compañeros Jerezano y Valenciano tuvo 
que matar tres toros, en los que se portó como un 
valiente, y cuando se preparaba á matar el último 
era de noche y se suspendió la corrida, ingresando 
también en la enfermería á curarse una mano 
herida. 
En total, toreó siete corridas, matando en ellas 20 
toros. 
También este año se ha marchado á Méjico y por 
allí anda trabajando y ganando palmas. 
Que vuelva valiente y con dinero es lo que desea-
mos todos, él el primero. 
G A L L I T O 
E l hijo del gran torero Fernando Gómez es un 
ejemplo más de lo que no nos cansaremos de repe-
tir: que el torero que al estoquear no llega con la 
mano á los morrillos de los toros no puede escalar 
los altos puestos, y menos Ibgra ganar el dinero que 
ahora y siempre han ganado los buenos estoquea-
dores. 
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No importa manejar bien el capote ni hacer fili-
granas con la muleta, si cuando llega el momento 
de la única verdad que hay en los toros vienen las 
aflicciones y los apocamientos y se ven cuarteos 
descarados y huidas que no encajan bien en los jó-
venes que se hallan en la plenitud de su vida, con 
plétora de salud y facultades para intentarlo todo y 
hacer que el espectador saboree el peligro y admi-
re el valor para sal-
varle, coronando su 
obra con grandes ova-
ciones. 
Si el Gallito no se 
afligiera y q u i s i e r a 
toros, ocasiones tuvo 
el año anterior para 
elevarse con rapidez 
y llegar al nivelde los 
que ahora están ocu-
pando los primeros 
puestos. 
Ya en el año que 
e s t á terminando ha 
bajado lastimosamen-
te su nombre, y mu-
cho tendría que hacer 
para llegar á ocupar 
un buen puesto, que durante dos temporadas ha 
estado bordeando y no ha ganado por su falta de 
amor propio y ausencia casi absoluta del valor que 
el torero ha de tener para enloquecer á las multi-
tudes. 
E l torero que se va no vuelve, y cuando se em-
prende el viaje de retroceso rara es la ocasión en 
que se encuentra billete de vuelta. 
Con otro año que tenga Rafael Gómez como el 
de 1905, quedará de seguro en el montón para no 
salir de él durante los que le queden de ejercer la 
profesión. 
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Duro es consignarlo así; pero lo que es cierto no 
hay por qué disfrazarlo con frases ó conceptos que 
no pueden nunca encubrir la verdad. 
De otros toreros podrá decirse que no han tenido 
ocasiones de dar á conocer sus habilidades; pero no 
así de éste, que ha tenido en los años pasados con-
tratos con las empresas de Madrid, Sevilla, San Se-
bastián, Bilbao, Valencia, Barcelona y todas las 
Plazas de importancia, en las que ha alternado con 
los espadas de mayor categoría. 
Ya en el año último las empresas le han buscado 
poco, y acabarán por buscarle menos si no da un 
empujón para arrollar á los muchos que se le van 
poniendo por delante. 
La campaña última ha sido muy floja, como pue-
de verse por los detalles siguientes, y fuera de cua-
tro corridas celebradas en Valencia, Barcelona y 
San Sebastián, las demás han sido en Plazas que no 
dan fama ni dinero, y en las que, para los efectos de 
la reputación, lo mismo da torear que no. 
La primera corrida que toreó fué en Castellón el 
día 25 de Marzo, estoqueando Miuras con Lagartijo 
y cumpliendo regularmente. 
E l 16 de Abr i l fué á Oporto con Quinito, y sabido 
es que allí todos cumplen bien con los embolados. 
En San Sebastián toreó el 23 con Montes y gana-
do de Moreno Santamaría. 
Estuvo bien en un toro y mal en otro, resultando 
herido en un brazo, por lo que Montes tuvo que 
matar cuatro toros. 
Por esta causa no pudo torear dos corridas que 
tenía ajustadas en Sevilla, y no trabajó h^sta el 14 
de Mayo, día en que fué á Lisboa y cumplió bien 
con los toros portugueses. 
Con Mazzantinito toreó en Nimes, matando tres 
Saltillos el día 28 y cumplió aceptablemente. 
A Lisboa volvió con Algabeño y Montes el 4 de 
Junio, quedando superior toreando. 
E i 2 de Julio toreó en Lisboa y el 9 en Oporto, 
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gustando mucho en ambas corridas sus adornos con 
capa, muleta y banderillas. 
Con Quinito fué á Mont de Marsan el 16, matando 
sólo dos toros de Lizaso por haber sufrido un vare-
tazo, y tuvo que matar cuatro Quinito. 
No pasó de regular en el que estuvo mejor, y en 
el otro estuvo mal. 
E l 23, con Lagartijo, toreó en Marsella, estoquean-
do dos toros de Miura y uno de Flores. 
Quedó mal en uno, malísimo en otro y regular en 
el que estuvo mejor. 
Luego fué á Valencia los días 25 y 26, matando 
Saltillos y Arribas con Fuentes y Lagartijo la pri-
mera tarde, y con los dos citados y Algabeño la se-
gunda, v 
Nada de particular hizo matando en ninguna de 
las dos corridas, y toreando ganó aplausos. 
Con Conejito toreó el 6 de Agosto en Cádiz, y al 
matar los toros de Peñalver estuvo flojo. 
E l 3 de Septiembre toreó con su hermano Fer-
nando en San Fernando, matando nada más que re-
gularmente tres toros de Surga. 
Y la última corrida que toreó fué en Barcelona, 
el día 24 de Septiembre, con Ricardo Torres y toros 
de Cámara. 
No pasó de regular su trabajo. 
En total toreó 15 corridas, estoqueando en ellas 
nada más que 26 toros. 
La campaña fué de verdad insignificante. 
M O R E N O D E A L G E C I R A S 
Podría repetirse aquí todo lo que de él se dijo el 
año pasado. 
Es un brillante Benicia que, en fuerza de bombos 
telegráficos que él se encarga de darse y ayudado 
por un inteligente espíritu mercantil, no deja de to-
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rear las suficientes corridas para que su nombre 
siga sin perder una línea, aunque no la avance tam-
poco, como es natural. 
Sigue procurando que no le vean en las Plazas 
importantes, porque demasiado sabe que habría de 
quebrar el juego, y va adelante á conseguir el fin 
valiéndose de los 
medios que menos 
pueden compro-
meterle. 
Es buen torero, 
si no superior lo 
bastante inteligen-
te para distinguir 
lo bueno de lo ma-
lo y lo útil de lo 
perjudicial. 
Ante los públi-
cos, casi siempre 
profanos, que le 
ven torear , saca 
g randes efectos 
con toreo de re-
lumbrón y ventaja 
y estocadas de re-
su l tado r á p i d o , 
que le sirven de basé suficiente para las ovacio-
nes que no falta quien se encargue de telegrafiar, 
resultando la flor de trapo que desde lejos nadie 
conoce ó el brillante Benicia que parece legítimo 
para el que no es inteligente. 
Hay que aplaudir en él el conocimiento del ver-
dadero valer que no le permite arriesgarse en gran-
des empresas y no le llama por el camino de buscar 
en las grandes Plazas los éxitos que tiene seguros 
ante públicos que no exigen. 
Siguiendo este sistema continuará todos los años 
trabajando un regular número de corridas y no 
caerá despeñado al precipicio, por tener el tactp de 
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no traspasar la esfera en que sabe que puede mo-
verse á placer. 
La campaña hecha en 1905 ha sido la siguiente: 
Empezó el 9 de Abr i l en Toulouse, toreando ga-
nado de Carreros acompañado de Conejito. Mató 
trep, y fué aplaudido por los aficionados toulou-
saines. 
Los días 3 y'4 de Mayo fué con Minuto á Puerto-
llano, matando cada día dos toros de Anastasio Mar-
tín y Andrade. En ambas corridas estuvo breve y 
acertado con sus toros. 
En Oporto toreó los días 7 y 14 de Mayo, la pri-
mera corrida solo y la segunda con Mazzantinito. 
No hay que añadir que con los embolados portu-
gueses escuchó palmas en abundancia. 
Toros de Garrido mató en Baeza con el Algabeño 
el día 18, y también estuvo breve y oyó palmas. 
E l día 21 mató en Ronda con el Rerre ganado de 
Los Barrios, con el mismo resultado. 
En Algeciras, con Fuentes y Lagartijo, toreó reses 
de López Plata el día 5 de Junio, y en uno de los 
toros le ovacionaron sus paisanos, haciéndole cor-
tar una oreja. 
Fué con Bombita á Marsella el día 11 y estoqueó 
tres veragüeño?, dos bien y no más que mediana-
mente el otro. 
A l día siguiente 12, mató cuatro toros de López 
Plata en Arles por haber sido cogido su compa-
ñero Guerrerito, y lo hizo á satisfacción de los es-
pectadores. 
E l día del Corpus, 22 de Junio, tomó parte en la 
corrida que se celebró en Sevilla, y acompañado de 
Chicuelo y Rerre despachó dos cornúpetos de Mo-
reno Santamaría, sin que lograra que los aficiona-
dos de Sevilla se entusiasmaran con sus faenas. 
Tampoco gustaron en Barcelona las dos estocadas 
bajas que dió á los dos toros de Arribas que tuvo 
que matar el 16 de Julio, acompañado de Conejito 
y Machaquito. 
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En Bagneres de Luchon mató el 6 de Agosto tres 
toros de Carreros con Mazzantinito, escuchando 
aplausos por sus faenas. 
E l 13 toreó en Huelva con-Litri toros de Burgos, 
quedando bastante bien en los tres que le corres-
pondieron. 
En Sanlúcar de Barrameda, con Lagartijillo chico, 
raató tres toros de Otaolaurruchi el día 20 de Agos-
to, y su trabajo fué mediano^ con vistas á malo. 
Los días 24 y 25, acompañado de Bonarillo y A l -
gabeño, mató toros de Andrade en Almagro, dos en 
cada corrida, no pasando de cumplir, sobresaliendo 
en la muerte de un toro en la corrida primera. 
E l 28 de Agosto toreó con Conejito en Linares y 
no pudo matar más que dos toros de Ibarra por ha-
ber resultado herido. En lo que hizo estuvo bien. 
En Huelva toreó los días 5 y 6 de Septiembre, 
matando Con Montes reses de Muruve la primera 
tarde y de Otaolaurruchi la segunda. 
En la primera corrida mató bien el sexto toro, 
sin pasar de regular en los otros, y el segundo día, 
sin llegar á lo sublime, estuvo bien. 
E l 17 fué á Jerez, y con Montes y Jerezano mató 
toros de Villamarta, uno bien y el otro sin ganar 
grandes lauros. 
E l 24 de Septiembre, con Lagartijillo chico y 
Mazzantinito, mató en Nimes ganado de Arribas, 
cumpliendo bien. 0 
Si ha toreado alguna corrida más no ha llegado á 
noticia mía, y conste que para reunir estos apuntes 
he consultado buen número de periódicos y revis-
tas sin encontrar nada más que estas fiestas, que en 
total son 22, en las que ha estoqueado 52 toros. 
No llegará á 40 corridas anuales; pero continuan-
do con sus procedimientos no le faltarán ningún 
año alrededor de las dos docenas. 
Que le duren muchos años sus ventajas y alivios, 
pues, después de todo, ta vida esta es muy corta, y 
el asunto es pasar el rato lo mejor posible. 
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L A G A R T I J I L L O C H I C O 
Sin que pueda decirse que se ha echado á dor-
mir sobre los laureles por completo este simpático 
joven, puede afirmarse que no saca todo el partido 
posible de sus facultades, sus simpatías, su facilidad 
para herir á los toros en lo alto, su buen modo de 
torear de capa y otras cualidades envidiables que ya 
quisieran tener muchos de los que aspiran á ocupar 
elevados puestos. 
La campaña hecha por el sobrino de Antonio Mo-
reno en 1905 ha sido breve, y en general no ha sido 
mala. No sólo no ha sido mala, sino que puede cali-
ficarse de buena casi toda, con algunos arranques de 
superioridad y muy poco malo. 
A pesar de ser esto cierto no ha subido su nom-
bre nada, y es de absoluta necesidad que en los pri-
meros años de carrera ganen los toreros las prime-
ras filas á fuerza de voluntad y empujones, pues na-
die cede el paso por gusto cuando está ocupando 
un buen lugar. 
Esto es lo que le hace falta al granadino: genio y 
mala intención, pues de lo contrario se quedará es-
tancado, que es lo peor que puede ocurrirle á un 
principiante en el peligroso oficio de torero, como 
en todos los demás. 
Hay qué empujar más y hacer algo que se salga 
de lo rutinario, como hizo cuando era novillero, 
porque el público premia siempre los esfuerzos y 
buena voluntad de los toreros, perdonando algunos 
defectillos en gracia á la buena intención. 
Aprenda la lección para el año que viene y no se 
deje pisar los talones por los que vienen detrás, que 
de los atrevidos y osados es el porvenir. 
Dicho esto á guisa de preámbulo, ahí van los da-
tos referentes á la campaña hecha por el joven 
torerito de Granada: 
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Comenzó en la corrida regia que se celebró en 
Alicante el día 14 de Abri l , matando dos toros de 
Parlado con Fuentes y Templaíto. 
En uno de ellos estuvo superior y en otro bien. 
Fué con Machaquito á Murcia el 23 del citado mes, 
y sólo mató un toro, siendo cogido, como antes ha-
bía sido su compañero, por su primer Miura. 
Por esta causa acabó la corrida como pudo, ves-
tido de paisano, el Murcia, que presenciaba el espec-
táculo. 
Con Quinito y Lagartijo mató en Madrid toros de 
Aleas el 7 de Mayo y no estuvo más que regular. 
E l 28 volvió á actuar en esta Plaza, estoqueando 
ganado de Castellones con Quinito y Machaquito. 
Su trabajo con el estoque, aunque no llegó á una 
cosa superior que se saliera de lo ordinario, fué 
bueno en general; pero en lo que estuvo verda-
deramente á gran altura fué toreando de capa de 
un modo que ni se había visto en Madrid hace 
mucho tiempo ni se ha vuelto á ver en toda la tem-
porada. 
Volvió á torear en Madrid el día 4 de Junio con 
Conejito y Cocherito toros de Hernández, matando 
bien uno y no más que regular el otro. 
A Granada fué los días 22 y 24, matando Pablo 
Romeros el primer día con Machaco, y Miuras el 
segundo con el citado y Bombita. 
Muy bien estuvo en un toro de la primera tarde 
y regular en los otros, y en la segunda fué cogido 
levemente, siendo su trabajo bueno. 
En la plaza de Santafé mató ganado de Parladé 
él solo el 16 de Julio, y estuvo mal, sin atenuantes 
de ninguna especie. 
E l 23 de dicho, mes toreó en Granada toros de 
Arribas con Chicuelo y Camisero, quedando bien. 
Con Cocherito toreó en Valladolid el 25 matando 
tres toros de Bueno, bien el primero, superior el 
tercero y bastante bien el quinto. 
Fué el 20 de Agosto á Sanlúcar de Barrameda 
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con Moreno de Algeciras, y estuvo bastante flojo 
con los toros de Otaolaurruchi. 
E l 24 de Septiembre estuvo muy bien en un toro 
de Arribas que mató en Nimes, acompañado de Mo-
reno de Algeciras y Mazzantinito. 
Su segundo toro lo mató un picador de un puyazo. 
En Ubeda mató con Lagartijo el 1.° de Octubre 
reses de Antonio Guerra, y su trabajo sobresalió no-
tablemente, siendo objeto de demostraciones de 
entusiasmo por parte del público. 
La última corrida la toreó en Ondara el 29 de 
Octubre, estoqueando tres colmenareños de Martí-
nez con Mazzantinito. 
E l público quedó muy satisfecho de su trabajo. 
Con esta corrida terminó la campaña, en la que 
toreó 14 funciones y dió cuenta de 31 toros. 
A ver si el año que viene da el estirón que por 
necesidad está obligado á dar. 
V A L E N C I A N O 
Sigue siendo el torero regional, al que en su tie-
rra le protegerán algo siempre y no dejará de torear 
su media docena de corridas para poder vivir . 
Es valiente y conoce bastantes resortes de la fies-
ta de toros; pero ha pasado para él la oportunidad de 
los grandes avances y no hará otra cosa que defen-
derse de los toros, y alienando, entusiasmar con al-
guna de sus grandes estocadas, que hay veces que 
las coloca inmejorables. 
No creo que pase ya del sitio modesto que ocupa, 
ni tendrá pretensiones de otra cosa que de que le 
llamen valiente y simpático, sin que le comparen ni 
le coloquen nunca entre las figuras primeras. 
Colocado en esta humilde categoría es bueno, 
mejor que muchos que presumen, y si tratara de 
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salir de esta esfera habría que poner muchos peros 
á su trabajo. 
Esto sentado, vamos á los detalles de las ocho 
corridas toreadas en 1905: 
Empezó'en Valencia el 11 de Abri l , toreando la 
corrida regia con Fuentes y Lagartijo, y quedando 
muy bien al matar sus dos toros. 
En Teruel toreó reses de 
Lozano el día 31 de Mayo, es-
toqueando tres, llevando de 
sobresaliente para la última a 
Rubito. 
Quedó bien en el primero, 
mal en el segundo y mejor en 
el tercero. 
E l 25 de Junio fué á Ríose-
co, y allí toreó con Lagartijo 
ganado de Salas, quedando 
muy medianamente. 
E l 24 y 30 de Julio toreó en Valencia, con Fuen-
tes y Algabeño, toros de Miura el primer día, y con 
Minuto, Conejito y Vicente Pastor, de Conradi, el 
segundo. 
En ambas corridas, sobre todo en*la de Miura, 
estuvo muy valiente al estoquear sus toros. 
E l 10 de Septiembre vino á Madrid á matar los 
cacareados Coruches con Jerezano y Vicente Pastor. 
Fué cogido levemente y no pudo matar más que 
el primero, sin obtener un éxito, ni bastante menos. 
Los días 14 y 15 de Octubre, acompañado de Sa-
leri , toreó en Gandía, estoqueando cada tarde tres 
toros de Flores. 
Estuvo valiente en ambas corridas y le aplaudie-
ron los espectadores. , 
Con esto acabó la temporada, en la que sólo tra-
bajó en ochó corrida?, dando pasaporte á 19 toros. 
Así seguirá, y ni mucho más ni^mucho menos 
hará en años sucesivos. 
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T E M P L A Í T O 
Muy mal hizo este torero tomando la alternativa 
el año pasado, pues habían de comprender tanto é l 
como los que pudieran aconsejarle, que no es-
taba en condiciones para otra cosa que para matar 
novillos donde y como pudiera, sin abrigar preten-
siones de espada de categoría. 
No lo entendieron así, y ahí está este matador de 
toros alicantino que, si mis notas no fallan, no ha 
logrado torear más que en dos corridas y una de 
ellas sería por compromiso, por organizaría los 
elementos oficiales en su ciudad natal. 
E l 14 de Abr i l toreó en la corrida regia celebrada 
en Alicante, matando medianamente dos toros de 
Parladé con Fuentes y Lagartijillo chico. 
En Huercal-Overa toreó el 29 de Octubre, matan-
do cuatro toros de Pellón, superiormente el prime-
ro, bien el segundo y tercero, y regular el cuarto. 
Con esto acabó su campaña, y creo que tendrá 
que volver á las novilladas ó renunciar á una pro-
fesión para la que quizás hubiera aprovechado no 
caminando tan de prisa. 
C O C H E R I T O 
Demostró desde luego este torero que no es una 
vulgaridad, y prosigue el camino que han seguido 
los que llegaron á ser algo en el arte. 
No es hoy tarea fácil tomar la alternativa y co-
locarse de un salto en 40 ó 50 corridas. Para conse-
guir eso hay que hacer mucho y tener algo muy ex-
traordinario; pues hay en la actualidad cuatro ó cin-
co que tienen monopolizado el mercado, y para 
ellos son todas las solicitudes de los empresarios. 
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E l que coja un pellizco de 25 ó 30 corridas al año 
siguiente de haber sido novillero, puede cantar 
victoria y estar seguro de que tiene condiciones 
para lo que en el argot taurómaco se llama comer 
con los toros. 
No puede decirse que Cástor Ibarra ha hecho una 
campaña insignificante; pero faltaría á la verdad si 
no dijera que yo hubiera deseado que hiciera más, 
y casi creo que á poco que hubiera empujado, con 
oportunidad, habría conseguido un mayor cartel 
que el que tiene; y conste que éste no es pequeño, 
porque es mayor del que dejó el año anterior, y 
esto ya es bastante. 
Es un excelente torero con la capa; en esto habrá 
en la actualidad muy pocos que puedan sacarle ven-
taja, tanto en el toreo por verónicas para fijar á los 
toros, como en la brega general y quites, así como 
ayudando á sus compañeros en cualquier impre-
visto incidente. 
La frase Cocherüo estuvo bien colocado hay que es-
tereotiparla, pues no pasa una corrida en la que los 
revisteros no tengan que hacer uso de ella. 
Mata bien y sabe, cuando los toros le dejan, lle-
var las cintas del estoque hasta el pelo de los mo-
rrillos; pero precisamente en la suerte de matar es 
en la que yo quisiera verle más días de fortuna y 
más arranques de verdadero valor. 
Ahí es donde está el dinero y la fama completa 
y á muy poca costa, porque sus facultades le ayu-
dan poderosamente, puede conseguirlo con sólo 
mirar al morrillo al matar, y llevar el brazo iz-
quierdo caído en toda su extensión al meter la mu-
leta en la Cara para herir. 
E l que mira á los pitones al estoquear no da nunca 
las estocadas en su sitio, y el que lleva la mano iz-
quierda alta con la idea de tapar la cara á los toros 
para que no le vean, no conseguirá nunca ver los 
morrillos descubiertos. 
Conste que no es que yo observe estas malas eos-
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tumbres enCocherito constantemente; pero sí suele 
hacerlo algunas veces, y es ese un vicio que hay 
que desterrar por completo, y en cuanto lo des-
tierre acertará con las grandes estocadas en lo alto 
á todos los toros que sean algo bravos y no tengan 
malas condiciones de lidia. 
Todos los demás recortes del arte los domina, y 
lo de matar lo va dominando ya algunas veces, pero 
hay que dar do una vez el empujón que había de 
darse en pequeñas dosis, porque cuanta mayor sea 
la velocidad adquirida en un principio mucho más 
difícil se hará el atajarle el paso. 
La temporada última ha sido buena y muy lucida, 
y en verdad que no ha tenido mucha suerte, pues 
en las cuatro corridas que toreó en Madrid no tuvo 
los toros que para sus condiciones convenían, y la 
tarde que pudo hartarse de hacer cosas buenas con 
los de D. Esteban fué cogido por el primero en un 
quite, sin tener ocasión de hacer nada de lo mucho 
que aquellos bravísimos animales le habrían per-
mitido hacer. 
He aquí los detalles de las faenas hechas por el 
torero bilbaíno: 
Díó principio á sus tareas en Oporto el día 26 de 
Marzo y estuvo superior, ganándose un gran cartel 
entre los aficionados portugueses. 
E l 9 de Abr i l trabajó en Burdeos con Mazzantinito 
y dió muerte á tres toros de Conradi, cumpliendo 
muy bien su cometido. 
E l 23 de Abr i l volvió á Oporto, y también entu-
siasmó, como on la primera corrida, á los lusitanos. 
Con Montes fué á Bilbao el 30 de Abr i l y se portó 
muy bien al estoquear tres toros de Peñalver. 
Tenía que haber toreado otra corrida el día 2 de 
Mayo en su ciudad natal y hubo de suspenderse dos 
veces, en los días 2 y 7, por lluvia, dejando de to-
rearla el 14 por venir á Madrid á trabajar en la de 
Beneficencia. 
En esta toreó Miuras con Fuentes, Bombita y La-
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gartijo, quedando bien en un toro y aceptable en 
el otro, dadas las condiciones de él. 
Fué con Fuentes á Lisboa el día 28 del citado 
Mayo, y estuvo muy bueno con los embolados. 
De allí fué á Cácere^ los días 30 y 31 de Mayo 
con Bombita, y dió muerte á seis toros, entre las 
dos tardes, de las ganaderías de Trespalacios y Be-
cerra. 
Con decir que al lado de Bombita chico ganó 
ovaciones toreando, está dicho todo lo que puede 
decirse de él como torero, y al matar estuvo bien 
en todos menos en el último de la segunda tarde; 
pero en cambio en el primero había estado verda-
deramente superior. 
E l 4 de Junio toreó en Madrid con Conejito y La-
gartijillo chico toros de Hernández, pero no pudo 
matar ninguno por ser cogido, como más arriba 
digo, al hacer un quite. 
Otra vez toreó en Madrid el día 18 con Fuentes 
y Machaco, tocándole indecorosos bueyes de Cáma-
ra, pudiendo lucirse en uno, al que mató muy bien, 
y quedando no más que regular en el último. 
A su pueblo fué el 22, festividad del Corpus, con 
Minuto, y en los tres toros de Valle que estoqueó 
cumplió superiormente, ganándose las simpatías 
que por no torear el 14 de Mayo había perdido en-
tre sus paisanos. 
Volvió á Lisboa el 25, y toreando con Fuentes 
estuvo muy bueno. 
E l día de San Pedro, 29 del mes citado, mató tres 
toros de Aleas con Mazzantinito en Segovia, y quedó 
bien en dos de ellos. 
En Madrid toreó el 6 de Julio una corrida á be-
neficio de los peluqueros, estoqueando reses de 
Anastasio Martín con Largartijo y Mazzantinito, En 
esta corrida estuvo bastante flojo y no hizo nada 
de particular. 
E l 25 de Julio fué á Valladolid con Lagartijillo 
chico y estoqueó tres toros de Bueno, logrando 
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quedar muy bien en los que se lidiaron en cuarto 
y sexto lugar. 
E l 30, en Alicante, mató tres de Carreros con An-
tonio Fuentes, siendo muy bueno su trabajo en su 
primero, bueno en el cuarto y regular en el sexto. 
En Vitoria toreó con Mazzantinito el día 8 de 
Agosto ganado de Aleas, y salvo su trabajo en el 
primero, que no fué más que regular, en loa otros 
dos estuvo superior y ganó dos grandes ovaciones. 
Con Pepe-hillo fué á Pontevedra el día 13 y dió 
pasaporte á tres toros de los herederos de D. V i -
cente Martínez, quedando bien. 
A Toledo fué con Montes el día 20 y mató dos de 
Biencinto bien y otro de modo superior. 
También quedó superiormente en uno de los de 
Pérez de la Concha que estoqueó en Bilbao con 
Bombita y Minuto el día 24, siendo de los tres el 
que más aplausos escuchó. 
En Estremoz (Portugal) toreó los días 3 y 4 de 
Septiembre, quedando muy bien. 
E l 10, en Haro, mató tros de Aleas con Mazzanti-
nito, quedando bien en general y superior en el 
quinto. 
Con Guerrerito toreó en San Sebastián el día 17 
ganado de Valle y estuvo muy bueno en todo, sien-
do una de las corridas en que más cosas acertadas 
logró hacer. 
A Oviedo fué con Pepe-hillo el día 21 y mató 
bien los toros de Oñoro que le correspondieron. 
E l 26, con Bienvenida, toreó en Bayona, matando 
tres de Ripamilán y siendo objeto de grandes de-
mostraciones de entusiasmo. 
Y acabó la temporada el día 1.° de Octubre en 
Burdeos, matando tres de Conradi con Mazzantinito 
y quedando superior en el quinto. 
Le faltaban algunas corridas que torear; pero un 
favorable contrato le hizo dejar esta tierra é ir á 
Méjico, donde está pasando el invierno trabajando 
por aquellas Plazas. 
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Toreó en total 27 corridas y en ellas dio cuenta 
de 56 toros. 
Puede desde luego asegurarse que en 1906 torea-
rá más, y si empuja un poce se colocará entre los 
que son solicitados para todas las Plazas, 
M U R C I A 
No pasará Bartolomé Jiménez del modestísimo 
sitio que ocupa. 
No vale tener buena voluntad y á veces valentía 
para ganar el favor de los públicos de toros: hay 
que poseer ángel, pues para trabajar en público se 
lleva mucho adelantado si la figura y los ademanes 
son agradables y contribuyen á aumentar las sim-
patías. 
Además de no poseer estos dones que no á todos 
concede la Naturaleza, no es el Murcia un torero 
que haya logrado dominar el arte, y por estas cau-
sas no es extraño que continúe toreando un muy 
reducido número de fiestas al año. 
En 1905 ha tomado parte en seis corridas, no en 
cinco, como en un resumen publicado en el Diario 
Universal dije hace algún tiempo. 
La primera que toreó fué en Madrid el día 8 de 
Junio, matando un toro de Bíencinto en la corrida 
á beneficio del Tortero, en la que además del bene-
ficiado le acompañaron Herraosilla, Jerezano, V i -
cente Pastor y Mazzantinito. 
Su trabajo fué regular nada más. 
E l 22 de Junio toreó en Oviedo reses de Arroyo, 
y por retirarse el sobresaliente Rabanal tuvo que 
matar los seis, cumpliendo bien. 
E l 9 de Julio, en las Navas del Marqués, mató tres 
toros de Labiada y no pasó de regular. 
E l 8 de Septiembre, en Guadalajara, mató en una 
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corrida económica tres toros de Cortés regular-
mente. 
De Cortés también fueron los que mató con Sa-
leri en Mora el 17 de Septiembre, cumpliendo 
nada más. 
Y acabó el 22 de dicho mes en Consuegra, ma-
tando con Bonarillo reses de Mira. 
Total seis corridas, modestísima alguna de ellas, 
y 19 toros estoqueados. 
C A M I S E R O 
No sé qué miras llevaría este diestro al tomar la 
alternativa en Huelva el año pasado. 
Si fué por torear una corrida más, mal hizo en 
darle el carácter de solemnidad que le dió, pues 
con eso lo que hacen los toreros es contribuir á 
que siga el desbarajuste y la falta de seriedad que 
en muchas cosas de toros va siendo cada día mayor. 
E l que más se ha perjudicado con dar aquel paso 
ha sido él; pues lo poco que ha toreado en 1905 ha 
sido casi todo con el carácter de novillero que antes 
tenía, y mucho menos número de corridas que el 
que toreaba cuando no ostentaba el rimbombante 
título de matador de toros. 
Que hayan llegado á mi noticia, ha toreado las 
siguientes corridas completamente insignificantes, 
que no le han dado gloria ni provecho. 
La primera fué. el 23 de Abr i l con Platerito en 
Burdeos, matando él los tres primeros toros de 
Hernán, sin que hubiera en su trabajo nada de par-
ticular. 
La segunda fué en Cádiz, con Montes, el 22 de Ju-
nio, estoqueando reses de Camero Cívico, no pa-
sando de ser regulares sus faenas. 
E l 23 de Julio, con Chicuelo y Lagartijillo chico, 
toreó en Granada ganado de Arribas y estuvo bien. 
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El 20 de Agosto, en Tarazona de la Mancha, dió 
muerte á tres toros de Flores*en una corrida, mez-
cla de novillada y corrida casi formal. 
E l 14 de Septiembre, en Higuera la Real, toreó 
ganado de Andrade con Revertito. 
E l 15 se le suspendió por lluvia otra corrida, tam-
bién en Higuera, y otra que iba á torear en Málaga 
el 17 del mismo mes con Gallito y Lagartijillo chico, 
también se suspendió. 
Con esto dió por terminada su misión, lidiando 
,sólo cuatro corridas y despachando 11 toros. 
Con dos temporadas que haga como ésta queda-
rá arrinconado, y no habrá empresa que se acuerde 
de que el Camisero ha existido. 
E l verá si le conviene seguir así ó variar de 
rumbo. 
R E V E R T I T O 
Con alternativa ó sin ella, tanto monta. Sin duda 
por haber sido muy castigado por los cornúpetos, 
pues ha sufrido grandes cornadas, este muchacho 
se había marchado ya de los toros cuando pensó 
en hacerse matador. 
No sé qué le puede haber inducido á ello. Si ha 
sido el deseo de tener la categoría de matador de 
toros, bien está; pero si pensó con ello eclipsar glo-
rias y ocupar puestos importantes, no me parece 
que los procedimientos que sigue son lo más á pro-
pósito para conseguirlo. 
Hay que hacer mucho más, y me parece que lo 
habría hecho si se hubiera doctorada á raíz de los 
ruidosos triunfos que obtuvo en Madrid, hace cinco 
años, colocándose á la cabeza de los novilleros de 
entonces lo mismo toreando que matando. 
Pasó aquella furia, vinieron algunas cogidas gra^ 
yes y no ha vuelto á ser quien ersu 
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¡Y pensar que lo que todos creíamos un beneficio 
puede haberle perjudicado y quizás contribuir á su 
rápida decadencia! 
Creímos que al hacerse banderillero de su tío iba 
á mejorar y completar su educación taurina, y el 
hecho real y positivo es que desde entonces empezó 
á estar más lejos de los toros y no ha vuelto á le-
vantar cabeza. 
La campaña del año actual, salvo error ú omi-
sión, ha quedado reducida á lo siguiente: 
E l 2 de Julio, en La Línea, le dió la alternativa 
de matador de toros Bonarillo, en una corrida en 
que, acompañado de Chicuelo, mataron toros de 
Halcón. E l muchacho cumplió bien, sin hacer nada 
digno de ser censurado duramente. 
E l 9 del mes referido y en la Plaza citada, toreó 
con Montes ganado de Villamarta, y tuvo que ma-
tar cuatro por resultar herido su compañero. Tam-
bién cumplió como bueno. 
E l 8 de Septiembre toreó el solo en Figueira da 
Foz reses portuguesas, y estuvo muy bien con los 
embolados. 
E l 14 de dicho mes toreó con Camisero en H i -
guera la Real reses de Andrade, y cumplió como 
bueno. 
Llegó el día para él deseado de alternar por pri-
mera vez en Madrid, y le cedió Bombita chico la 
muerte del primer toro, que era de Pérez de la 
Concha y había sido fogueado por manso. 
Quería el chico, sin duda alguna, quedar bien, 
pero no lo logró, y en ninguna de las varias veces 
que entró á matar lo hizo con la debida valentía 
para que el público se entusiasmara, y quedó en 
general mal. 
No tuvo desquite, porque al salir su segundo toro 
se hizo de noche y hubo que suspender la fiesta. 
Así es que la impresión que dejó fué bastante mala, 
y esta su única corrida en Madrid le dará pocas 
para el año próximo. 
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Con esto terminó la cortísima campaña sin torear 
más que cinco funciones, estoqueando en ellas 
diez toros. 
No haciendo más en adelante, tendrá que retirar-
se definitivamente á Alcalá del Río á vivir de gra-
tos recuerdos de mejores días. 
R E R R E 
También tomó este muchacho de Carmona la al-
ternativa el año pasado, sin otra idea que la de 
ostentar el título de matador por las Plazas ameri-
canas, pues en las españolas se conoce que no tiene 
intención de dar mucho que hablar por lo que en 
ellas haga. 
No quieren comprender lo que les perjudica dar 
este paso sin estar en condiciones para ello, y más 
en esta época en la que hay más de cuarenta que, 
con más ó menos méritos, ton matadores de toros 
que pueden entrar en las combinaciones buenas, 
malas y regulares. 
No se había consagrado su nombre como buen 
novillero aquí ni en Sevilla ú otras Plazas de ver-
dadera importancia, y tiene luego que sufrir las 
consecuencias de su mal paso. 
Como no haya toreado alguna corrida en secreto 
on forma que nadie se haya enterado, no tengo no-
ticia de que Manuel González haya hecho más cam-
paña que las tres corridas siguientes: 
Una en Ronda, el día 21 de Mayo, con Moreno de 
Algeciras, en la que mató toros de Los Barrios, 
cumpliendo valientemente. 
Otra en Sevilla el 22 de Junio, festividad del 
Corpus, estoqueando, no.más que regularmente, dos 
toros de Moreno Santamaría, acompañado de Mo-
reno de Algeciras y Chicuelo. 
Y otra el 17 de Septiembre en Higuera la Real, 
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en la que despachó él solo tres toros de Andrade, 
sin hacer nada malo ni estar superior. 
Aquí paz y después gloria: tres corridas y ocho 
toros estoqueados, y á embarcarse con rumbo á 
América en busca de los soles que tantos quieren y 
tan pocos logran. ' 
M A Z Z A N T I N I T O 
No ha sido mal año este de la alternativa para el 
madrileño Tomás Alarcón, y en varias de las corri-
das toreadas ha mostrado coraje, amor propio, añ-
ción y deseos, que es un bagaje con el que se puede 
llegar á todas partes si hay buen tino para demos-
trar esa buena voluntad en ocasiones oportunas. 
Hay en esta época que andar á mordiscos con los 
toros. 
Digo en esta época, porque así dicen ahora los 
que, siendo algo antiguos, la dan de clásicos; pero 
aseguro, con la mano puesta sobre el lado hacia 
donde guardamos la preciada viscera vital, que 
habrá sido igual en todos los tiempos, y el que 
más se ha arrimado ha sido el que más simpatías 
y dinero ha conseguido. 
Yo no soy ya de ayer, y los toreros que más se 
han popularizado desde que hace treinta años em-
pecé á ver corridas son los que han hecho las suer-
tes más cerca de los pitones. 
Si alguien aconseja al chico del barrio de Pozas 
que se arrime y que al estoquear no suelte la mano 
derecha hasta que note el calor del toro, ese le quie-
re bien, y el que con gazmoñerías le diga que se 
distancie y que es una locura andar á trompazos 
con los cornúpetos, no se interesa por su porvenir 
taurino ó no sabe lo que sé pesca. 
Con una de las cosas en que más seguras tiene 
las ovaciones Mazzantinito es con los palos cortos. 
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cambiando; suerte que ejecuta dejando llegar más 
que nadie y haciendo creer al que le ve que la co-
gida es segura é inevitable. 
Esto demuestra que para que el aplauso unánime 
estalle hay que saborear el peligro y ver cómo le 
salva el valor y la inteligencia. 
Es lo que he dicho mil veces y seguiré repitiendo 
siempre: el torero gusta mientras se arrima á los 
toros, y si alguno ha sido aplaudido, después que se 
ha iniciado en él el despego, lo ha debido á su 
brillante historia, pues, aunque no mucho, tam-
bién en los toros se guardan respetos á las tradi-
ciones. 
Quiero decir con todo esto á Tomás Alarcón, q'jo 
siga toreando cerca, que entro á matar corto sin 
torcer el viaje, y que en la Plaza, sin indisponerse 
con nadie, haga siempre todo lo que pue^a, sin re-
mordimiento de conciencia por si le quita las pal-
mas á un compañero, que nadie tendrá inconve-
niente en quitárselas á él, cuando de ello tenga 
ocasión. 
En las no pocas corridas que ha toreado en este 
su primer año de alternativa, salvo alguna tarde 
desgraciada, de las que nadie está libre, ha mostra-
do constantemente valentía y ha conservado la bue-
na maña que desde un principio tuvo para esto-
quear; pero no hay que estancarse, por diferentes 
causas. 
Jóvenes con muy buen cartel hay dos ó tres quo 
se llevan todas las contratas, y empujando vienen 
otros que pueden dar un disgusto al que se entre-
tenga mirando á las musarañas. 
Como el aludido no es tonto, no tengo por qué 
citar nombres. Conque á trabajar con fe y á ver si 
el año próximo se da la subida, que tanto trabajo 
cuesta, de las 40 corridas, pues si en estos años 
primeros no se llega á ellas, es muy difícil llegar 
después. 
Ahqra véanse los detalles de las corridas que ha 
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toreado en el año á que me vengo refiriendo en 
este libro. 
Había hecho una buena campaña en Méjico, du-
rante el pasado invierno, y al llegar de tan lejanas 
tierras toreó su primera corrida en Burdeos el 9 de 
Abri l , matando tres toros de Conradi con Cocherito, 
quedando muy bien. 
Después de esta corrida tomó solemnemente la al-
ternativa en la Plaza de Madrid el día de Pascua 
de Resurrección dándosela Lagartijo con un toro de 
los herederos de D. Vicente Martínez. 
Mató tres, y dado el poco juego que los toros die-
ron, pues sólo el segundo y quinto se prestaron á 
lucimiento, estuvo el chico bueno, sobresaliendo al 
matar por el buen deseo de quedar bien. 
E l 30 de dicho mes fué á Valladolid, y allí, con 
Vicente Pastor, mató toros de Hernán, quedando 
bien en el sexto. 
E l 14 de Mayo toreó en Oporto con Moreno de 
Algeciras y también gustó su trabajo, como por allí 
gustan casi todos los toreros españoles. 
E l 28 fué en el puesto del Algabeño á Nimes, y 
con Gallito estoqueó ganado de Saltillo, escuchando 
aplausos. 
E l 8 de Junio tomó parte en la corrida celebrada 
en Madrid á beneficio del Tortero, y en ella mató 
bien un toro y banderilleó otro muy bien. 
Le acompañaron Hermosilla, Jerezano, Vicente 
Pastor, Murcia y el Tortero. 
Con Saleri toreó en Palencia el 11, despachando 
reses de Llórente, siendo bueno su trabajo. E l sexto 
toro le produjo un puntazo leve. 
E l 18 mató en Murcia cuatro toros de Aleas él 
solo, teniendo una buena tarde lo mismo toreando 
que en quites y banderilleando, siendo buena la 
muerte que dió á sus toros y superior la del quinto. 
Almanseño y Negrete mataron los dos primeros, 
que fueron rejoneados. 
En Toledo, acompañado de Bombita, despachó 
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el día 22 reses de Biencinto, siendo su trabajo bas-
tante mejor que el de su afamado compañero. 
Con Cocherito fué á Segovia el día 29 y no pudo 
hacer nada notable con los bueyes de Aleas que le 
tocaron en suerte. 
Ganado de Carreros mató con Minuto en Tou-
lousse el 2 de Julio, y cumplió como bueno en 
sus tres. 
E l 6 vino á Madrid con Lagartijo y Cocherito 
la corrida de los peluqueros, en la que mató dos fie-
ras de Anastasio Martín. 
Estuvo valiente y voluntario toda la corrida y 
sólo en el último pudo hacer algo matando. 
A Oporto volvió con Montes y Minuto el día 23 y 
estuvo muy bueno, compartiendo las palmas con sus 
compañeros. 
Eu Bagneres de Luchen lidió el 6 de Agosto cor-
núpetos de Carreros con Moreno de Algeciras, y 
quedó bien sin llegar á superior. 
E l 8, en Vitoria, con Cocherito, despachó Aleas, y 
sin tener gran suerte estuvo voluntario con los tres 
que les correspondieron. 
A Badajoz fué con Algabeño y Machaquito el 17, 
despachando dos Miura^, uno de ellos muy bien 
y el otro bien, sobresaliendo su trabajo notable-
mente del de sus compañeros, que en la tarde ci-
tada estuvieron poco afortunados. 
En Alcalá de Henares mató los tres primeros 
toros de D. Sacurio Vela el día 25, y no pasó de re-
gular. Uno de los toro^ cogió á José Rogel Valencia, 
y el novillero Platerito mató el cuarto y quinto, no 
pudiendo hacer lo mismo con el sexto porque se 
hizo de noche. 
E l 27, en Astorga, con Vicente Pastor, despachó 
una corrida de D. Filiberto Mira, teniendo una bue-
nísima tarde, matando superiormente dos de sus 
toros y siendo ovacionado con las banderillas y el 
capote. 
En Murcia, y acompañado de Bombita, se las 
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entendió con Villagodios el día 8 de Septiembre. 
En el primero estuvo mal, y en los otros dos cum -
plió bastante bien. 
Los toros fueron mancos perdidos. 
E l 10 fué á la Plaza de Haro con Cocherito, y es-
tuvo bien con los Aleas que le correspondieron en 
suerte. 
De Arribas fueron los toros que el día 24 lidió en 
Nimes con Moreno de Algeciras y Lagartijillo chico, 
y en los dos estuvo bueno. 
A Torrijos fué los días 27 y 29 con Minuto, ma-
tando cada tarde dos toros de Martínez y Aleas, res-
pectivamente. 
En la primera estuvo superior matando los dos 
y también buenísimo en palos. 
Los toros de Aleas fueron muy malos y no hizo 
con ellos otra cosa que estar breve. 
En Burdeos, con Cocherito, toreó el 1.° de Octubre 
y estuvo buenísimo en el toro cuarto de Conradi. 
E l día 8 lidió en Beziers con Machaco y Chicuelo 
seis toros de Biencinto y Lozano, cumpliendo como 
muy bueno. 
De Biencinto fueron los tres toros que él solo 
mató el 15 en Burdeos, siendo aplaudido. 
Y para finalizar la temporada, acompañado de 
Lagartijillo chico, despachó una corrida de Martí-
nez en Ondara, cerrando la campaña con buenas 
faenas que merecieron aplausos. 
Fueron 27 las corridas en que tomó parte y los 
toros estoqueados 68. 
Veremos si el 1903 es aún más provechoso, pues no 
otra cosa es lo que de^eo. 
R E G A T E R Í N 
Hace muchos años que no habido un torero de 
Madrid que tantas esperanzas haya hecho concebir 
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á sus paisanos, y casi me atrevo á asegurar que no 
las defraudará, como tantos otros las defraudaron 
por causas diferentes. Mucho está obligado á hacer; 
pero condiciones ha demostrado para que todo aque-
llo que de él se espera se convierta en realidad. 
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Tiene forzosamente que honrar á sus parientes y 
elevar el apodo que le dejaron aún más alto del 
sitio en que le ha encontrado; tiene que hacer ver 
que no son ilusiones de aficionados las buenas dis-
posiciones que éstos han visto en él como director 
de lidia j como estoqueador nada vulgar de los po-
cos que hoy doblan la cintura y se dejan caer sobre 
el pitón derecho al herir. 
Si en muy poco tiempo no se abre paso y llega 
á los primeros puestos, habrá que pedirle estrecha 
cuenta, y si, por el contrario, hace que las esperan-
zas actuales queden realizadas, la afición madrileña 
le traerá en palmas porhaber conseguido lo que tan-
to tiempo hace está deseando. 
Su campaña como novillero ha sido brillantísima; 
de las pocas que hacen pedir con justicia la alterna-
tiva. Ha luchado con todos y en todas las Plazas 
importantes, ganando generalmente la pelea en no-
ble lid, y ha conseguido lo que pocos de los que se 
encontraban eñ condiciones tan especiales consi-
guieron. 
En Sevilla, donde el pasado verano vitoreaban á 
Pepete, Vito, Serranito y otros, triunfó, y hemos de 
ser justos con aquel público al decir que no le esca-
timó nada y le aplaudió imparcial y justamente. 
Toreó unas 25 novilladas, casi todas con buen 
éxito, en las Plazas de Madrid, Barcelona, Toulousse, 
Granada, E l Escorial, Sevilla y otras do menos im-
portancia, y el 17 de Septiembre, con aplauso de 
todo?, en la corrida 12.a de abono, tomó la alterna-
tiva de manos del cordobés Machaquito, ostoquean-
do ganado de Benjumea. 
Los toros fueron bueyes de solemnidad y no pudo 
hacer el nuevo espada otra cosa que demostrar su 
inteligencia y matar todo lo bien que los toros le 
permitieron. 
A l domingo siguiente, día 24, en la corrida 13.a de 
abono, toreó con Machaquito nuevamente y estuvo 
muy bueno con los colmenarc ños de Bañuelos, es-
10 
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cuchando aplausos nutridos de la añción seria, que 
vió en él algo superior para en lo porvenir. 
Con Bombita chico fué á Guadalajara el 15 de 
Octubre, y por haber muerto á consecuencia de un 
puyazo uno de los toros de Ripamilán que le corres-
pondía estoquear, no mató más que dos, de una 
manera verdaderamente superior el primero y muy 
bien el segundo. 
Como final de temporada tomó parte en la corri-
da de gala que se organizó en obsequio del Presi-
dente de la República francesa M. Loubet, y esto-
queó el último toro, acompañándole Quinito, Alga-
beño. Bombita chico. Lagartijo y Machaquito. 
Le correspondió estoquear un bicho deCastellones 
que desde la suerte de banderillas se defendía, y 
aculado en las tablas obligó al matador á hacer toda 
la faena. No se arredró el muchacho, y en cuanto 
tuvo ocasión dió una buena estocada que se premió 
con una ovación. 
Así acabó su campaña, en la que la afición ha visto 
mucho bueno como garantía de grandes cosas para 
lo futuro. 
Cuatro corridas trabajó como matador de toros y 
en ellas estoqueó nueve toros. 
Mi deseo es que el año que viene sea, como puede, 
uno de los que más y mejor trabajen. 
P E P E T E I Í I 
Ya es valor el solo hecho de atreverse á llevar el 
apodo Pepete, con el que han muerto trágicamente 
José Rodríguez, de Córdoba, en la plaza de Madrid 
el año 62, y José Rodríguez, de San Fernando (Cá-
diz), en Fítero, el año 99. 
José Claros, que así se llama este torero sevillano, 
es uno de esos diestros improvisados que apenas se 
empezó á hablar de él ya se indicó algo de la alter-
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nativa, y como se indicó se hizo, resultando hecho 
nn matador de toros cuando apenas hacía un año 
que se tenían noticias de su existencia. 
Apareció en Sevilla el año 1904, y cuando llevaba 
toreadas con buen éxito tres ó cuatro corridas, su-
frió una cogida grave que hizo temer por su vida. 
Repuesto de aquel percance, reapareció en aque-
lla Plaza este año, dando constantemente la nota de 
valentía extraordinaria, sin que fuera acompañada 
siempre de conocimientos del arte. 
En Madrid debutó el 11 de Mayo, mostrando una 
absoluta impasibilidad delante de los toros, como si 
éstos fueran muebles á los que se pudiera uno acer-
car impunemente. 
A raíz de su presentación en Madrid, el 21 de 
Mayo, sufrió una cogida gravísima en Sevilla, oca-
sionada por un toro de Otaolaurruchi. 
Curado de aquella cornada volvió tan valiente 
como antes, y también le vimos nuevamente en 
Madrid. 
M i opinión, por ahora, es que si los toros no le 
ocasionan una catástrofe dará tanto que hablar 
como dieron Reverte y otros, que á fuerza de cor-
nadas y achuchones aprendieron á matar bien y tu-
vieron algo que subyugó á las multitudes. 
José Claros, verdaderamente habilidoso no es 
más que para la media verónica en quites; pero 
como su sistema para todo lo demás es estar cerca 
y andar á mojicones, si de los dos primeros años 
escapa con vida ganará mucho dinero y no será una 
vulgaridad. 
Los toros le pueden hacer mucho daño, porque de 
piernas anda mal, y aunque parezca un contrasen-
tido, para parar ante los toros hace falta tener las 
piernas muy ágiles. 
Trompicando y cayendo y después de sufrir otra 
cogida el día 30 de Julio en Sevilla, toreó sus 15 ó 
20 novilladas y llegó á la alternativa en la feria de 
San Miguel de su país natal. 
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Justo es decir que el muchacho estuvo superior 
á las esperanzas en él puestas, y aunque alternó con 
toreros tan expertos como Bonarillo y Bombita 
chico, estuvo buenísimo, tanto con los toros de Mu-
ruve que se le lidiaron en la primera, como con los 
de Miura de la segunda. 
Mató muy bien, hizo lo que pudo con capote y 
muleta y logró que los sevillanos quedaran conten-
tos esperando que el año que viene confirme todo 
lo que ha apuntado en el final de 1905. 
Total, como matador, dos corridas y cuatro toros. 
Que los cornúpetos le respeten y logre lo que 
desea. 
B I E N V E N I D A 
Extraordinario torero que sabe alrededor de los 
toros tanto como si tuviera cuarenta años y llevara 
veinticinco lidiando. 
No se puede pedir más seguridad ni más conoci-
miento de lo que traen las reses que lo que demues-
tra Manuel Mejía. 
Andaba en lenguas como novillero, sin que nadie 
quisiera concederle dos dedos de valentía, porque 
á decir verdad, en lo hecho en años anteriores se 
había mostrado reservadillo con el estoque, á pesar 
de que toreando lograba entusiasmar á los públicos. 
Conociendo que por este camino no se va á nin-
guna parte y que el mundo está lleno de toreros sin 
dos pesetas que han sido verdaderos profesores to-
reando, sacudió la melena, se apretó los machos y 
dió un empujón que le colocó en un puesto digno 
de su fama y de sus aspiraciones. 
La campaña de novillero ha sido notable, sobre 
todo en su última etapa. 
En las Plazas de Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
Valencia, La Carolina, Montilla, Sevilla, Linares, 
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Cabra, Granada, Jaén, Cádiz, Almería, Tomelloso y 
otras, toreó unas treinta corridas de novillos, y cuan-
do llegó á tomar la alternativa no quiso dársela en 
Madrid el Sr. Niembro, porque el muchacho no ha-
bía querido torearle determinado número de novi-
lladas al final de verano. 
Por esta causa la tomó en Zaragoza el día 14 de 
Octubre de manos del Algabeño, con toros de Ben-
jumea y acompañado además de Lagartijo. 
Su trabajo fué muy bueno en un toro y muy ñojo 
en el otro. 
Repitió en la misma Plaza el día 19 en una corri-
da en la que, acompañado de Algabeño, Bombita y 
Lagartijo, estoqueó dos de Concha Sierra, muy bien 
el primero, en el que ganó una ovación ruidosa, y 
regular en el que cerró Plaza. 
Total, dos corridas y cuatro toros. 
De esperar es que sea uno de los que ©1 año 
que viene haga cartel notable, pues condiciones le 
sobran. 
Allá veremos. 
T O R T E R O 
Casi olvidado andaba Enrique Santos, cuando 
surgió el año pasado el contratiempo para la fiesta 
taurina del descanso dominical, y hay que recono-
cer que fué uno de los individuos que más traba-
jaron para que los toros volvieran á darse en do-
mingo. 
Subió, bajó, recibió desaires; pasó un invierno 
que sólo él y media docena de individuos saben 
cómo; recogió firmas, visitó personajes y al termi-
nar el pleito pudo decir con razón que había sido 
uno de los que no se habían dormido esperando los 
acontecimientos. 
Por tod^s estas razones se organizó una corrida 
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á beneficio suyo y como despedida, en la que hubo 
carros y carreta?, ofrecimientos incumplidos y mil 
cosas más que nos hicieron creer se suspendería la 
fiesta, pues dos horas antes de empezar no se con-
taba con casi nada de lo que se había ofrecido en el 
cartel. E l público llenó más de media Plaza, incli-
nado á la benevolencia, y la cosa salió como una 
seda para el beneficiado y quizás para alguien más 
que no trabajó contra el descanso y que estuvo 
tranquilo, recogiendo luego castañas que otros ha-
bían sacado del fuego. 
En esta corrida, que se dió el día 8 de Junio, mató 
un toro de Palha y otro cunero, y quedó muy bien 
tanto con el estoque como banderilleando y to-
reando. 
Trabajaron con él Hermpsilla, Jerezano, Vicente 
Pastor, Mazzantinito y Murcia. 
Le agradaron los aplausos y quizás le engañó el 
corazón, y es su idea seguir toreando aún unos 
cuantos años. 
Pocos podrá ser, pues ya ha llegado á la edad de 
irse. 
¡Ojalá y encuentre lo que busca; pero creo que no! 
L I T R I 
Correspondía á este espada en la confección del 
libro un puesto anterior á Conejito y posterior á 
Fuentes; pero de la sola corrida que he sabido ha 
toreado no he tenido noticias hasta después de ti-
radas las páginas correspondientes, y por esta causa 
lo coloco como nota final. 
E l día 13 de Agosto trabajó en Huelva una co-
rrida, en la que se lidiaron ocho toros del ganadero 
Sr. Burgos, matando los seis primeros L i t r i y Mo-
reno de Algeciras y los dos últimos Peguerito. 
L i t r i estuvo en sus toros valiente y breve, 
B A N D E R I L L E R O S Y P I C A D O R E S 
De banderilleros no estamos mal, y si todos ellos 
quisieran hacer lo que pueden, aún veríamos resur-
gir los buenos tiempos en que otros lucieron en el 
segundo tercio. 
Aunque hay muchos, no siempre quieren demos-
trar sus buenas dotes y 
se van adocenando po-
co á poco y oscurecién-
dose á pasos agigan-
tados. 
Entre todos sobresa-
len algunos, y justo es 
consignar sus nombres 
para estímulo de los 
que,dormitan el pere-
zoso sueño de la de-
sidia. 
B l a n q u i t o , que 
hace m á s de ve in te 
años que anda por las 
Plazas, es el que pone 
el mingo, y no hay 
quien con más v i s t a 
que él llegue á la cara 
de los toros y mejor se 
deje ver al levantar los 
brazos y clavar en los 
morrillos, Bianquito. 
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Patatero, que está sobradísimo de facultades, 
alardea de ellas y pone palos donde, como y cuando 
quiere, cuando los toros son bravos y hacen por él. 
Patatero. 
A los que tiene que ir á buscar no los encuentra 
tan fáciles; pero aún no hemos visto todo lo bueno 
que es este torero. Cuando no tenga la fuerza de 
piernas que tiene hoy, demostrará todos sus cono-
cimientos. Hoy todo lo hace á fuerza de tabas. 
Mojiuo no es bonito, pero es seguro; clava pron-
to y bien, y con el capote es digno de que se fije en 
él la atención. 
C á m a r a se nos ha mostrado un buen bande-
rillero que llega bien á la cara y sabe dejar los 
palos juntos, consiguiendo que en él se hayan fijado 
los buenos aficionados, 
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Barquero es tan buen banderillero como exce-
lente peón, y se ha colocado en la categoría de los 
que pasan á la historia como dignos de que se imite 
su ejemplo. 
m 
Moyano. 
Moyano ha bajado mucho y alarga demasiado 
los brazos al clavar, resultando excesivamente lava-
tivero, aunque deje los palos iguales. 
E n r i í | u e Alvarez. Puede aplicarse lo que digo 
de su compañero de cuadrilla el Barquero. 
liecalcao y d i i c i u í l í n se han empeñado en 
no ser buenos á pesar de tener buena madera y sa-
ber lo que d^ben hacer en la Plaza, y han conseguí-' 
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do que el público la mayor parte de los días los 
tome á chufla. 
Gonzallto sigue siendo, como Mojino, pronto y 
seguro, más útil para su espada que para el público, 
y por eso no le faltará nunca cuadrilla en que torear. 
C e r r a j i l l a s , á pesar de la gran cornada que su-
CoiTaj i l las . 
frió hace cinco años, aún coloca buenos pares y hay 
días en que su valentía es tanta como la del que más. 
Quien esto hace no es una vulgaridad, y este dies-
tro será en la historia siempre uno de los buenos. 
Los demás, unos por aches y otros por erres, nq 
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hacen más que salir del paso y no son dignos de 
que se les aplauda ni se les censure, pues resulta 
que pasan inadvertidos para el público. 
De picadores andamos aún peor. 
Puede juzgarse del mérito de los jóvenes con 
hacer constar el hecho de que los dos veteranos 
Badila. 
B a d i l a y A g u j e t a s , que llevan veintiséis y vein-
tiocho años, respectivamente, de picadores de al-
ternativa, salen á picar algunas tardes y hacen más 
que ninguno de los que figuran en las cuadrillas 
actuales y pasan por lo mejor que existe en toreros 
á caballo. 
Muerto recientemente José Arana Molina, que fué 
siempre un valiente y pegó á los toros como n?idie 
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marchan á la cabeza con grandes méritos Z u r i t o 
y M a n u e l A l v a r e z . 
No hay otro como el primero de estos dos para 
Agujetas, 
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refrenar al caballo en el momento de dar el toro la 
cabezada y conseguir quo la dé en falso, resultando 
un castigo doble el puyazo y el no encontrar la fie-
ra punto de apoyo en que descargar el golpe. 
Alvarez tiene otro estilo, en el que se muestra un 
gran jinete, sabe agarrar los puyazos en el morrillo 
y cae perfectamente reunido, siendo rara la vez que 
no descienda arropado con el caballo y sin peligro 
inmediato, como lo tienen en la caída al descubierto. 
Si algún defecto tiene este picador es que ha em-
pezado muy joven á reservarse. 
P i n o , que también lleva sus veinte años sufrien-
do porrazos, va átodoslostoros y los agarra en cual-
quier terreno, sin cuidarse de cómo ha de caer y 
confiado seguramente en los quites de los espadas. 
No es una maravilla de arte; pero hace su juego 
á quien le paga. 
A r r i e r o es voluntario y valiente como el que 
más, y también de los que van á todos los toros y 
en todos los terrenos. 
Pone algunas varas superiores; pero á toma y daca, 
sin reservas de ninguna clase y sin importarle un 
ardite los desperfectos que puede sufrir su indi-
viduo. 
Los hermanos C a r r i l e s , muy apreciados de su 
espada Fuentes, son exageradamente voluntarios, y 
si bien es verdad que nunca se han distinguido por 
nada superior, tampoco son malos, y han puesto 
siempre más empeño en picar donde y como ha 
convenido á su jefe, que en ajustarse al arte y á las 
exigencias de la afición. 
Quizás obren bien, pues nada hay como satisfa-
cer á quien nos paga. 
Los hermanos I^argo, Cliano y Chanito son 
tres buenos picadores, mucho mejor el primero que 
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los otros dos; pero no sé qué les pasa que no hacen 
asiento en ninguna cuadrilla importante. 
Es lástima, porque picando 50 corridas de toros, 
cualquiera de ellos sería un fenómeno entre los 
suyos. 
L03 hermanos Carriles. 
M e l o n e s va también con voluntad á los toros, 
y tiene gran fuerza en el brazo derecho para aguan-
tar cuando un toro recarga; pero también tiene el 
defecto de no agarrar los altos con frecuencia. 
Con un poco más vista al señalar sería de lo 
mejor. 
C a c h i p o r r a , haciendo honor á su apodo, sale á 
cachiporrazo por vara y es duro como el mármol; 
pero hace falta algo más que eso para adquirir fama, 
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y este joven puede adquirirla porque es valiente, 
y de los valientes se saca todo. 
C a n t a r í t o s es entre los que empiezan quizá el 
que más me gusta de todos, porque ea buen jinete, 
tiene maneras de picador y le sobra la voluntad 
para picar á toda clase de toros. 
Por ese camino se llega, y creo que este mucha-
cho, salvo accidente imprevisto, ha de ser de los 
mejores que tengamos. 
Todos los demás, y no quiero citar nombres, pue-
den llamarse de tú, porque ninguno es más ni me-
nos que los demás. 
Muchos de ellos se pueden dedicar á cualquiera 
otro oficio y obtendrían igual resultado, pues como 
picadores darán muy poco que decir y pasarán des-
apercibidos. 
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Manuel Rodas. 
A O V I L L A D A S 
Es imposible en absoluto llevar cuenta exacta de 
las novilladas que se celebran en todas las plazas y 
plazuelas de España é islas adyacentes. 
De muchas de ellas no se tienen otras noticias que* 
las que los mismos toreros comunican, y ya se cui-
dan ellos de no decir nada que vaya en contra de su 
reputación, quedando por lo tanto en el misterio 
aquellas corridas que han constituido fracaso para 
la gente de coleta. 
A continuación va casi todo lo que hubo que ten-
ga relación con las fiestas de novillos, más ó menos 
íidiables: 
En Enero hubo los días 15 y 22 dos corridas en 
Carcasonne (Francia), en la que toreó el diestro 
boer Kregol, acompañado de un torero apodado Ca-
pita, que no es el sevillano que lleva dicho apodo. 
En Febrero hubo dos corridas en Santa Cruz de 
Tenerile y Tafalla. 
Ya en Marzo y Abr i l se celebraron 17 en Valencia, 
Barcelona, Bilbao, Cáceres, Oporto, Ondara, Pam-
plona, Logroño, Burdeos, Ciudad Real, Tenerife, 
Granada, Zaragoza y Tetuán. 
Mayo cerró'con 23 corridas en Madrid, Lérida, La 
Carolina, Cartagena, Pamplona, Sevilla, Barcelona, 
Burdeos, La Línea, Almería, Talavera, Montilla, 
Zaragoza, Valencia, Carabanchel y Tetuán. 
E l mes de Junio fué ya en el que entraron de lle-
no estas modestas fiestas taurinas, y hubo muchas 
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más que corridas de toros, pues llegaron á celebrar-
se hasta 51, repartidas entre las Plazas de Madrid, 
Sevilla, Logroño, Salamanca, Zaragoza, Burdeos, 
Toulousse, Barcelona, Tortosa, Algeciras, Arévalo, 
Pamplona, Linares, Bilbao, Cartagena, Almería, 
Valencia, Córdoba, Herencia, Ronda, Málaga, Bur-
gos, Guadalajara, Valladolid, Pastrana, Cabra, Mon-
dragón, Tomelloso, Mieres, Almagro, Reus, Aran-
juez, Tetuán y Carabanchel. 
Tampoco anduvieron mal los novilleros en el mes 
de Julio, toda vez que en él se celebraron 45 corri-
das, también más que corridas de toros. 
Las Plazas en que se verificaron fueron las de 
Madrid, Barcelona, Valencia, Reus, Burdeos, Gra-
nada, Zaragoza, Haro, Valladolid, Sevilla, Navas del 
Marqués, Málaga,Montilla, Toledo, Algeciras, Cádiz, 
Alcalá, Rota, Segovia, Ronda, Ubeda, Val de Santo 
Domingo, Zafra, Dos Hermanas, Tetuán y Cara-
banchel. 
Contra lo que podía esperarse, en Agosto se veri-
ficaron menos, pues sólo tengo anotadas 31, en Ma-
drid, Sevilla. Toledo, E l Escorial, Montilla, A l -
mendralejo, Talavera, Jaén, Villarcayo, Briviesca, 
Figueira, Cádiz, Almería, Colmenar, Zaragoza, 
Tetuán y Carabanchel. 
En Septiembre son incontables, pues no hay pue-
blo en el que no se maten sus toros más ó menos 
grandes y más ó menos bueyes, y á las Plazas refe-
ridas en meses anteriores puede añadirse casi todas 
las de los pueblos chicos y grandes en que celebran 
funciones y ferias que no se han quedado sin toros. 
Podrán contarse entre Septiembre y Octubre más 
de 60 corridas, más ó menos ilustradas, y no es 
cálculo disparatado apuntar como totál de las novi-
lladas celebradas en el año 235, en las que habrán 
muerto unos 950 toros, alevosamente unos, á fuerza 
de maldiciones otros y con arreglo al arte muy 
pocos. 
En total, se han verificado muchas menos novilla-
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das que el año anterior, y conste que en bastantes 
Plazas en que se dieron en pasados años corridas 
más importantes se arreglaron en 1905 con novi-
lladas regulares. 
Cada vez va siendo más rápida la carrera de los 
novilleros, y el que anda por esas Plazas sin tomar 
la alternativa tres ó cuatro años le cuesta trabajo 
llegar á ser matador de fuste, pues se gasta y se 
olvidan de él antes de lo que fuera conveniente. 
Van revistiéndose esta clase de espectáculos ya 
de un mercantilismo oropelesco, que lo que va im-
portando es el nombre, sin preocuparse del resul-
tado. 
En.pudiendo llamar á una ñesta corrida de toros 
porque en ella figuran espadas con la borla de doc-
tor, se dan por contentos los públicos, aunque des-
pués resulte mucho peor que habría resultado una 
buena novillada. 
Por eso hay el afán desmedido de tomar alterna-
tivas, que á tantos llevan al montón. 
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Joaquín Calero (Calerito) 
NOVILLEROS 
No he de hablar aquí de los que han tomado la 
alternativa este año, pues ya va en la relación de 
matadores de toros lo que se refiere á Regaterín, 
Pepete, Bienvenida y Revertito. 
Aquí constarán los que aún siguen en la catego-
ría de espadas de novillo?, y como tales quedan en 
disposición para el año próximo. 
Tengo en mis apuntes más de 130 que han ma-
tado, martirizado y asesinado novillos en el año á 
que me vengo refiriendo, y allá van hazañas de unos 
y otros para que la historia hable en su día. 
¡Segur i ta . Rompió la marcha este muchacho en 
Madrid, matando dos toros en una corrida celebra-
da el 2 de Febrero con Guerrerito, y después de esto 
estuvo casi olvidado algún tiempo, no sin haber to-
reado por Zaragoza, Pamplona y alguna Plaza más. 
En una corrida de toros celebrada en Madrid en 
el mes de Junio actuó de sobresaliente, y tal fué su 
trabajo de reposado, artístico, inteligente y con-
cienzudo, corriendo los toros, haciendo quites, ayu-
dando á espadas y banderilleros, que el público le 
aclamó y ovacionó entusiásticamente, otorgándole 
el dictado de excelente torero con gran justicia. 
Si este muchacho, en lugar de empeñarse en ser 
matador hubiérase quedado de peón, habría sido 
ele los que á la historia hubieran llevado un nom-
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bre lleno de gloria, que nadie se habría atrevido á 
hollar. 
A raíz de aquel gran éxito toreó como espada y 
ya no lució tanto, borrándose el excelente efecto 
que su trabajo produjo en el ya citado día. 
Habrá toreado unas 16 corridas con éxito vario, 
pues si todos los días supo hacer cosas de buen to-
Segurita. 
rero, muy pocas veces tuvo esos arranques que hay 
que tener para hacerse matador de toros. 
Y en verdad que es lástima grande que no pueda 
abrirse camino como él quisiera, porque además de 
todo lo que vale, es de lo más simpático que se pue-
de uno echar á la cara. 
Si quiere salir de la categoría de vulgar noville-
ro tiene necesidad de apretar mucho más de lo que 
hasta aquí ha apretado. 
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C o r c l i a í t o . Ha seguido el cordobés Fermín 
Muñoz dominando en primera línea entre los que 
han toreado más el año 1905. 
Su nerviosidad y falta de estatura le quitarán al-
gunas tardes la ocasión de coronar completamente 
sus éxitos; pero las toneladas de voluntad y valor 
que pone siempre al servicio del público le harán 
constantemente obtener ovaciones y llegar más allá 
de donde por sus escasas facultades llegaría si no 
traspasara los límites de lo vulgar cuando pisa la 
arena de los circos. 
Han admirado su trabajo este año en Madrid, Va-
lencia, Granada, La Carolina, Montilla, Zaragoza, 
Barcelona, Algeciras, Linares, Córdoba, Málaga, A l -
mendralejo, Figueira, Almería, Cabra, Tomelloso, 
Talavera, Lisboa, Hinojosa, Priego, Valladolid, 
Zafra, Jaén, Fregenal y otras muchas Plazas. 
Forma con Bienvenida y Regaterín á la cabeza 
de los que más novilladas han toreado, y tiene la 
satisfacción de poder contar por éxitos casi todas 
las funciones en que ha tomado parte. 
Se adorna en los quites, torea bien de muleta y al 
matar se mete en terrenos que no entran otros á 
quienes sobran las facultades. 
Con Quinito, Lagartijo y Machaco toreó en Cór-
doba una corrida do Miura el día 13 de Junio, y es-
tuvo valientísimo con los toros que le correspon-
dieron, sin tener en cuenta que alguno de ellos era 
el mayor de la corrida. 
Unas treinta corridas ha toreado, y en ellas ha 
estoqueado 61 toros. No serán menos las en que tra-
baje el año próximo. 
Si calmara un poco los nervios y tuviera algo 
más peso en la Plaza, pronto, muy pronto, tendría-
mos en el valiente Corchaíto un buen matador de 
toros. 
¿Vamos, señor Fermín, á completar la educación 
taurina el año próximo? 
Eso es lo que yo deseo y á usted le convierte. 
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P l a t e r i t o . Valiente como un jabato y duro 
como el mármol es este diminuto torero de Madrid; 
pero no hay quien le haga desterrar vicios que ya 
hace tiempo le empezaron á perjudicar. 
Quien como este chico sabe herir en lo alto, pues 
hay muy pocos que tengan su habilidad para seña-
lar en el morrillo y hacer que los toros se traguen 
los estoques enteros, no debe tener esos resabios 
que tiene Gregorio Taravillo al torear de muleta. 
Eso de iniciar el pase y cuando el toro va á dar 
la cabezada retirar la muleta y dar la espalda antes 
que la fiera se haya embebido en el trapo, retirando 
éste, además de ser antiartístico es expuesto á tener 
un percance sin gloria, que es lo peor que puede 
ocurrir en los percances á los toreros. 
Quien como él ve llegar á la fiera al herir, pue-
de, porque valor le sobra, verla meter la cabeza al 
dar los pases y estirar el brazo, según vayan los 
toros como tomando el trapo. 
Pruebe en becerros y vacas á hacer esa innova-
ción y verá cuánto se lo premian con palmas los 
buenos aficionados. 
A l empezar la temporada tuvo una grave cogida 
en Burdeos, y antes de estar curado empezó á torear 
y siguió la temporada, en la que alternó con los no-
villeros de más nombre, toreando unas veinte novi-
lladas en las Plazas de Madrid, Burdeos, Talavera, 
Barcelona, Alcalá de Henares, Brihuega, Villarro-
bledo, Santa María de Nieva y otras que de mo-
mento no recuerdo. 
En todas mostró valentía, y si corrigiera el de-
fecto apuntado sería en los futuro uno de los que 
más ruido dieran; de lo contrario podía caer en 
el olvido. 
C a l e r i t o . Este diestro zaragozano, superior ban-
derillero, habilidoso peón, regular torero con la 
muleta y matador de escasas facultades, se va pa-
sando de moda, y si su deseo es hacerse matador 
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debe pensar en ello seriamente; pues es muy posi-
ble que pasado al^ún tiempo no ganase dinero ni 
con los novillos, porque pasando la oportunidad 
no se va á ninguna parte, por la sencilla razón de 
que vienen otros empujando, y en los toros, como 
en todas las cosas, nos pagamos mucho de las no-
vedades. 
Tiene condiciones para gustar á los públicos y lo 
ha conseguido en ocasione?, aunque no siempre ha 
hecho lo que está obligado á hacer por sus antece-
dentes. 
En las Plazas de Madrid, Ondara, Burdeos, Zara-
goza, Barcelona, Colmenar, Pozuelo, Jadraque, Ma-
dridejos y algunas más, ha toreado cerca de 20 co-
rridas y en ellas ha lucido su repertorio, haciéndose 
muchas tardes aplaudir. 
Se ha permitido el lujo de tomar una alternativa 
de mentirijillas, creo que fué en Madridejo?, y digo 
de mentirijillas, porque después figuró como so-
bresaliente, en alguna de las corridas celebradas en 
Zaragoza con motivo de las fiestas del Pilar. 
Lo más asombroso que hizo en todo el año fué, 
sin duda, un grandioso par cambiando que puso, ves-
tido de paisano, en la corrida que á beneficio del 
Tortero se celebró en Madrid el 8 de Junio. 
Citó en los tercios del 3, y cambió llegando el 
toro á él dando la derecha á las tablas, siendo la sa-
lida quedando el diestro entre el toro y aquélla 
Tanto por la forma de ejecutar la suerte como por 
el resultadado del par magnífico, ganó una ovación 
de las más merecidas que ganará en su vida. 
Quien sabe eso está obligado á hacer mucho y á 
no quedarse en la estocada. Veremos si tenemos que 
aplaudir ó censurar su trabajo en lo sucesivo. 
Ya va tardando en llegar á donde sin duda quiere. 
M a n o l e t e . Tan apañadito es este torero que, 
según cuentan, Guerrita ha dicho que es el mejor 
que hay en los actuales tiempos. 
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Cosas hace que, en efecto, le acreditan de clásico 
elegante y conocedor de lo qne con los toros hay 
que hacer. 
Lo sabíamos esto ya, de años anteriores, en los 
que le habíamos admirado cómo apuntaba Condi-
ciones excepcionales y raras en estos tiempos; pero 
en la última temporada ha juntado á dichas condi-
ciones arrestos de valor sin los cuales no puede na-
die llegar á ganar para fumar de 45. 
E l mismo Guerra, con su maestría inimitable y sin 
tener competidor que le empujase, decía que todos 
los años habría que dejarse coger un par de veces 
para conservar el cartel. 
Manolete para mucho toreando de muleta; da muy 
buenos lances de capa, tira largas magníficas y tie-
ne además figura elegante y fina en la plaza. 
Sólo le faltaba arrancarse á matar con coraje y 
ya lo ha empezado á hacer. 
Si el año que viene repite lo que en 1905 ha hecho 
en Madrid, Bilbao, Barcelona, Córdoba, Ubeda y 
otras Plazas, será muy pronto de esos cuya alter-
nativa piden los públicos justamente. 
No han sido muchas las corridas que ha toreado, 
pues no habrá llegado á la docena; pero el año que 
viene toreará bastantes más y quizás pise en terreno 
más firme que el en que hasta aquí ha pisado. 
Angel i l lo . Mucho ruido traía este muchacho 
cuando vino á Madrid el 11 de Mayo. Se había dicho 
de él que de cada vestido que le hacían tenía que 
encargar una docena de chalecos, porque toreando 
de muleta le rozaban siempre los pitones los ala-
mares del pecho^ y había grandes deseos de verle. 
No sabemos si sería por la emoción que le causó 
verse en esta Plaza ó por otras causas, es lo cierto 
que no gustó; porque ni mató, ni toreó, ni bande-
rilleó, y sólo fué en esta Plaza un trompo ruso con 
madera de banderillero atrevido, y nada más. 
Su cartel, que era bastante grande, bajó mu9hQ 
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después de su debut en la corte, y comprediéndolo 
así el muchacho no volvió más por aquí y marchó 
á Méjico el invierno, sin duda para practicar mucho 
y volver con más conocimientos de nuevo. 
Su campaña en general ha valido poco en la do-
cena de corridas que, cuerno más ó menos, habrá 
toreado. 
ItomMta III . Con la franqueza que digo todas 
las cosa?, confieso que me sorprendió agradable-
mente este muchacho en las dos novilladas que to-
reó en Madrid. 
Cuando se retiró su hermano Emilio, vimos un 
lárgalo sin ángel y poco decidido, y al verle anun-
ciado en nuestra Plaza creímos ver uno de tantos 
que por tener hermanos toreros se empeñaron en 
serlo á toda costa sin condiciones para ello. 
No fué así, y especialmente en la segunda corrida 
en que luchó con toros de respeto gustó mucho al 
público, lo mismo por su modo de estoquear que 
por su soltura toreando y su buena maña de bande-
rillero. 
Ha toreado poco este año, pues sólo después de 
mediar la temporada empezó á aceptar contratos; 
pero por lo que se ha visto en lo que ha hecho, es 
de esperar que no sea una vulgaridad y que el año 
próximo quite el sueño á los que se dedican á la 
tarea de aspirantes á matadores de toros. 
T i t o . También vino precedido de excesivo bom-
bo y platillo, y no parecía sino que su venida á Ma-
drid era el advenimiento del Mesías para algunos. 
Vimos en él á un excelente banderillero y muy 
buen peón de brega, sin que tuviera nada más que 
manifestar. 
No se podrá quejar de que no le han dado mim-
bres y tiempo para hacer todos los cestos que hu-
biera querido, pues las empresas de Madrid, Sevilla, 
Barcelona, Valencia, Algeciras, Córdoba, Zaragoza 
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y otras de Plazas menos importantes, le ofrecieron 
ocasiones para, si hubiera sido buen matador, que lo 
hubiese demostrado. 
Repito que no ha pasado de estar bien colocado 
y de banderillear muy bien, haciendo alarde de 
portentosas facultades. 
Toreando de muleta, bailarín, y al entrar á matar 
alargando descaradamente el brazo. 
Si quiere ser matador tendrá que cambiar de 
procedimiento. 
Ha toreado en total unas 20 corridas, y repito que 
no se podrá quejar de públicos y empresas, pues 
unos y otras le han alentado y facilitado medios 
para seguir su carrera. 
R e l a m p a g ' i i i t o . Completamente aislado estaba 
este muchacho. E l círculo en que se movía y la at-
mósfera que respiraba le habían ido estrechando 
poco ápoco hasta dejarle casi invisible para el pú-
blico y la añción. 
Llegó fin de Julio y había toreado en total tres 
ó cuatro corrida?, y dando un pa^ o muy acertado 
rompió sus ligaduras y se presentó tal cual es ante 
la afición. 
L a empresa de Madrid le sacó en algunas novi-
lladas, y en ellas mostró tal valentía al matar y tanta 
voluntad para hacer todo lo demás, que resultó al 
final de la temporada uno de los niños mimados de 
la afición. 
Las empresas le solicitaron, y resultó un final de 
campaña muy lucido, echando buen sedimento para 
eí año que viene, en el que podrá, si no se hace atrás, 
consolidar un nombre que no debió consentir que 
se estancase. 
Llegó á torear K: corridas en las Plazas de Tala-
vera, Zaragoza, Cartagena, Madrid, Almería, Cádiz, 
Valladolid, Ubeda, Barcelona, Avila y Valencia. 
Vergüenza y voluntad parece que le sobran. E[ 
gño próximo lo veremos. 
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I j i i i i i ñ a n a . Darío Diez tiene de sobra facultades 
y valentía, como le faltan arte fino y apostura ga-
llarda, muy necesarios por cierto para andar en busca 
de simpatías y fama por esas Plazas. 
Sea de quien sea y encuéntrese como se encuentre 
el toro que tenga que estoquear, él lo echa á rodar 
pronto y con sobrado valor; pero éste debe ir acom-
mm I 
Darío Diez Limiñana. 
pañado de algo más, y ya que su corpulencia no le 
permite a lonaos que en él resultarían grotescos, 
debe procurar nutrirse algo en lo que significa y 
para lo que vale el trapo rojo al emplearlo antes de 
estoquear. 
Si lograra aprender esto y adquiriese soltura con 
el capote, llegaría donde quiere. Si no, no pasará de 
un novillero mediano, que rara vez entusiasmará á 
las multitudes. 
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Ha toreado un regulai- número de corridas, que 
quizás pase de la docena, y ha figurado como sobre-
saliente de espada en muchas corridas de toros co-
lebradas en Madrid y Santander. 
Más debe hacer y hacerlo muy pronto, pues vie-
nen otros pisando I02 talones y no dejarán adelan-
tar al que no empuje. 
Cliiquito de liego ñ a . Pertenece á una serie 
de toreros jóvenes que han surgido en Bilbao que-
riendo emular á su paisano el Cocherito, y es el que 
más de prisa ha sabido abrirse pa^o, logrando que 
se fijen en él en las Plazas que están lejos de su re-
gión, y no es poco lograr en estos tiempos en que 
tan mal anda el oficio y tanto abundan los que as-
piran á obtener el favor del público. 
Toreando es desenvuelto lo mismo con la capa 
que con la muleta, y á veces dobla la cintura sobre 
el pitón derecho al matar, lo que abunda muy poco. 
Claro es que ignora mucho y sufre equivocacio-
nes lamentables; pero todo eso se puede corregir 
con una gran dosis de voluntad y abundancia de 
amor propio. 
Si quiere y no tiene alguna desgracia, llegará á 
ganar dinero. Allá veremos. 
Ha toreado en el año que está finalizando unas 
diez y seis á veinte corridas, y ha obtenido aplausos 
en las Plazas de Madrid, Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Logroño, Santander y algunas otras, y es segu-
ro que en el próximo toreará muchas más. 
Jai |ueta. Tenía un buen cartel en la Plaza de 
Tetuán. Se hacían lenguas algunos aficionados del 
extrarradio hablando de la valentía y especiales 
condiciones de este muchacho, y casi querían hacer 
creer que era un crimen el no proporcionarle oca-
siones para poderse colocar entre los buenos en la 
Plaza de Madrid. 
Pero después de que le habíamos visto como so-
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bresaliente en una corrida y nos había dado en la 
nariz que le faltaba bastante para torear novilladas 
importantes, debutó en Madrid y perdió todo el 
cartel que tenía por esos mundos. 
Falto de costumbre de torear con picadores no 
acierta á meter el capote en quites, y al herir hace 
cosas muy de pueblo, matando á sartenazos, sin arte 
ni conocimiento. 
Valentón, hasta cierto punto es, pero nada más; y 
con eso sólo no se puede ir á ninguna parte. 
Mucha práctica necesita, y si no la adquiere pron-
to va siendo talludito para retrasarse. 
Diez ó doce corridas baratas habrá toreado en el 
año, y sufrió una cogida en Cartagena de alguna 
gravedad. 
La verdad es que para andar rodando por el mun-
do pasando fatigas para no ganar para árnica, vale 
más no escoger ciertos oficios. 
Que el joven Jaqueta llegue donde quiere es lo 
que deseo, y conste que no me queda otra. 
G a l l i t o c h i c o . Lo mismo que su hermano: muy 
buen torero, muy elegante figura con capote y mu-
leta; pero completamente nulo á la hora de entrar 
á matar. 
Por lo visto no hay madera de matadores en la 
familia Gómez, y este Fernando, como su hermano 
Rafael, no ganará para el alcanfor que necesitarán 
sus vestidos, que tendrán que apolillarse porque no 
se lucirán en los redondeles. 
No se quejará de las empresas, pues excepto en 
Madrid, no ha habido Plaza de alguna importancia 
que no le haya dado ocasiones para que muestre sus 
hechuras y arrestos. 
Si no ha de hacer más que lo hecho en las 12 á 
16 corridas toreadas, más le valdría ser buen peón 
de una cuadrilla, porque al paso que lleva la fami-
lia van á tirar por el suelo un apodo que recogieron 
de un sitio muy alto. 
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¡Ojalá y todavía sacudan la pereza y sean los Ga-
llos lo que fué su padre hace veinticinco años! 
A g u i l i t a . Es un excelente banderillero de esta 
tierra que quiere ser matador, y según cuentan los 
que le han visto este año ha adelantado mucho y 
está valiente con los toros. 
Hace bien al mostrar valentía; porque si de mata-
dor no había de hacer más de lo que en Madrid hizo 
el año anterior, bien estaba de banderillero. 
Entre las que ha toreado como sobresaliente ma-
tando los últimos y las novilladas que ha estoquea-
do, habrán pasado de dos docenas los toros á que 
ha dado muerte con aplauso. 
Si quiere, en efecto, seguir la carrera de espada, 
decídase á hacer mucho en poco tiempo, pues cada 
mes que pasa es un tiempo precioso perdido. 
A ver si el año que viene podemos contar más 
cosas buenas de este muchacho, que si llega á tan 
buen espada como es banderillero podrá ser rico 
en poco tiempo. 
A n t o n i o P a z o s . Este joven hace más de un 
año, á raíz de un fracaso, se cortó la coleta, pro-
poniéndose no torear más; pero luego volvió sobre 
su acuerdo y sigue toreando. 
Esos arranques indican pundonor y hacen espe-
rar algo bueno en quien los tiene. 
Ha debutado en Madrid, y por lo poco que se lo 
ha visto quedará muy lucido con los toros nobles, 
bravos, pastueños, que le tomen bien el capote y la 
muleta y que al herir hagan mucho por él. 
En aquellos que se defiendan y no se dejen acer-
car pasará muchas fatigas y ganará broncas, que 
podrá compensar con las ovaciones que le propor-
cionan los nobles. 
No ha toreado mucho, pues á lo sumo habrá tra-
bajado en unas 10 corridas; poro en el próximo año 
toreará bastante más, á juzgar por la impresión cau-
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sada en el público en lo poco que se ha visto. 
Potoco ha toreado muy poco, casi nada, y todo 
ha sido allá por su tierra y las islas Canarias, sin 
aumentar sus glorias, que ya van de capa caída. 
Bernalillo," que se sepa, no ha toreado más 
que una corrida en Pamplona, y también es de espe-
rar que no resucite quien tanto tiempo hace que se 
marchó para no volver. 
Cliiquito de Pamplona es un muchacho na-
varro que parece que empieza ahora, y ha toreado 
dos corridas que se hayan publicado, y no sabemos 
si algunas más, pero no habrán sido muchas. No le 
he visto y nada sé de sus méritos. 
Tacerito viene ya hace tiempo queriendo ser 
matador y ha toreado bastantes funciones el pasado 
verano, quedando bien en general, y el que no lo 
crea que lo pregunte á cualquier camarero de café, 
pues sépase que este diestro no podrá quejarse de 
la propaganda que el honrado gremio le hace. 
Ya debía torear en Madrid en alguna novillada 
modesta, y casi puedo asegurar que haría un buen 
papel. 
Recajo es otro torero bilbaíno que quiere lle-
gar y dicen que es muy valiente. 
Allá perlas Provincias Vascongadas, Navarra y la 
Rioja, ha toreado bastantes corridas, y si cuando 
deje de ser torero regional se muestra valiente será 
de los que den ruido. 
Este muchacho, que se llama Antolín Arenzana, 
sufrió una grave cogida en Bilbao el 23 de Agosto, 
no pudiendo matar el último toro que estaba dis-
puesto para él. 
A g u s t í n Daudcr , torero valenciano ya bastan-
12 
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te antiguo, no ha salido de la región en todo el año, 
y por allí ha toreado unas cuantas funciones que no 
dicen nada para su historia. 
Almanscno sufrió una cogida grave el día 23 de 
Abr i l en Ondara y esto le estropeó la temporada, 
pues no volvió á tener el brazo completamente bien, 
siendo muy pocas las corridas que en general ha 
toreado. 
Para el año próximo le deseo una campaña me-
jor, ya que tan poco provechosa ha sido la última. 
Serenito no ha tenido suerte de coger muchas 
corridas, y ha seguido, como en años anteriores, de-
fendiéndose con diez ó doce, de poco fuste, y lo-
grando en algunas ganar muchas palmas. 
jNegrete es un muchacho joven que empieza y 
parece que tiene genio, pues en todas las corridas 
bulle, se mueve, banderillea y procura á toda costa 
ganar aplausos. 
Ese es el camino de llegar, sobre todo arrimán-
dose al estoquear, que es donde están la fama y el 
dinero. 
Campitos no ha adelantado nada. Una cogida 
grave sufrió al comenzar la temporada, y no le per-
mitió hacer grandes cosas en las ocho ó diez fiestas 
que toreó después. 
Va marchando hacia atrás, y milagro será que re-
cobre el terreno perdido. 
Gordo (Francisco Vázquez) también tuvo la des-
gracia de sufrir una grave cornada, y ha sido muy 
poco lo que ha trabajado en el año. 
Es valiente y seguro para matar, dando las esto-
cadas donde puede. 
No llegará á más y acabará por dedicarse á otra 
cosa para vivir, pues no se hará rico con los toros. 
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Agui lar i l lo es un torero diminuto de Sevilla, 
que hace cinco ó seis años anda por ahí preten-
diendo colocarse sin conseguirlo. 
Este año toreó poco y no toreará más el próxi-
mo, porque nada ha hecho que salga de lo vulgar. 
Carbonero sigue luchando por esos pueblos 
saliendo á trompazo por e^tocada, y ya que no pue-
de mostrar otras condiciones muestra valentía. 
Con ella sólo no se adelanta nada. Hay que unir-
la al arte y á un poco de ángel, que es muy necesa-
rio para el qué trabaja en público. 
Machaca ha toreado muy poco, y también es de 
los que si continúan abandonándose acabarán por 
ser olvidados. 
Ocho ó diez corridas en Plazas insignificantes no 
son nada y no pueden hacer subir á nadie. 
T r i n i P é r e z , que se apoda Machaquito de Se-
vil la, parece que ha estado valiente en la docena de 
corridas que habrá toreado en las provincias anda-
luzas. • 
Veremos si el año que viene confirma esa buena 
opinión que de él se va formando. 
V e l a parecía que en este año habría de haberse 
popularizado, y no ha logrado ese que seguramente 
sería su propósito. 
No habrán llegado á diez las corridas toreadas, y 
en ellas no ha hecho nada por lo que deba pasar á 
la historia, 
HaMa-poeo también se ha peleado con los 
moruchos en corridas de poco empeño, sin adelan-
tar un ápice y quedando su nombre al final de la 
temporada como estaba al empezar. 
Sólo algún día en Carabanchel logró que le ova-
cionaran por sus buenas faenas. 
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En las demás corridas escuchó aplausos mezcla-
dos con lo otro. 
Hay que hacer más. 
Antonio D o m í n g u e z empezó en Tetuány fué 
cogido á las primeras de cambio. Después estoqueó 
por ahí algunos toros sin estar mal, pero sin lograr 
el cartel que va buscando para colocarse en las Pla-
zas de primer orden. 
Arriba, joven, que cada año que se pierde son 
unos cuantos billetes menos y menos probabilidades 
para llegar. 
Crespito sufrió gravísima cogida en Valencia 
que no amenguó su valentía. Parece que este chico 
es de los que al matar llegan al morrillo. 
Si persiste en ello será un matador. 
A l tiempo. 
A l l i a m c ñ o anda por las Plazas pequeñas pre-
parando su revancha para Madrid y ha toreado con 
éxito algunas corridas. 
F é l i x Asiego, con sobrada serenidad para an-
dar entre los toros, pero con poca práctica é igno-
rando mucho. 
Si persiste y los toros le dejan llegará; pero aún 
le falta tiempo. 
Pajarero tendrá algo bueno cuando ha sido el 
niño mimado de Tetuán y Carabanchel, donde ha 
toreado muchas corridas con aplauso. 
No lleve prisa por presentarse en Madrid hasta 
que tenga seguro el éxito, pues las precipitaciones 
perjudican. 
M u ñ a g o r r i es otro bilbaíno que tiene faculta-
des y hechuras. Si le acompaña el valor, puede 
llegar. 
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No ha salido de su región y debe empujar algo 
más para colocarse. 
Flores . Diestro valenciano que en las Plazas en 
que ha toreado cuentan que gustó. Iba á venir á 
Madrid y no lo ha logrado. Cuando le veamos le 
juzgaremos detenidamente. 
Serranito es uno de los que en muy poco tiem-
po se ha abierto paso y está colocado en condicio-
nes para poder llegar. 
Es valiente, pero se duerme pasando de muleta y 
no halla ocasión de entrar á herir. No torea al na-
tural y abusa mucho de los desplantes con el pase 
ayudado y el de pecho preparado, buscando el efec-
to más que el resultado. 
Hay que modificarse, pues de lo contrario, en 
cuanto le conozcan el ñaco las ovaciones alentado-
ras se convertirán en silbas justas. 
E l lo verá. 
Romito ha empezado este año, y sólo en Tetuán 
es donde ha demostrado sus condiciones de ma-
tador. 
Es jovencito y tiene buena figura, además de ser 
valiente según dicen. Con esto tiene ancho campo 
para escalar un buen puesto, y lo conseguirá si no 
flaquea. 
JToselcte ha sido uno de los preferidos en las 
Plazas de Tetuán y Carabanchel algunas tardes. En 
cambio en otras no ha hecho nada notable, resul-
tando en conjunto desigual. 
Hay que sacudir más fuerte. 
D o m i n ^ i i í n chico en este año ha toreado ya 
algunas corridas con novillos de representación, 
empezando sus trabajos para ser matador. 
En antecedentes de familia tiene ejemplos de 
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valor que imitar si aspira á tener un nombre respe^ 
table y ganar dinero. 
Agual impia ha quedado reducido á torero re-
gional, pues no sale de las provincias andaluzas, 
donde ha toreado muy pocas corridas. 
Me parece que este torero, especialista en sabla-
zos á la americana, no dará más de sí que lo que ya 
ha demostrado. 
Yeclano, á pesar de haber tomado la alternativa 
en Jumilla el año anterior, ha toreado muy poco en 
la última temporada, y entre esto poco algunas no-
villadas de Carabanchel. 
Como no dé un apretón grande, muy pronto, 
caerá en el olvido para no levantarse más. 
M a t a p o z u e l o » empezó por distinguirse esta 
temporada banderilleando en corridas económicas 
de Plazas de poco fuste, y acabó por dedicarse á 
matar y dar estocadas hasta la bola, de las que tum-
ban á los toros patas arriba. 
Siguiendo ese camino ganará muchos billetes 
grandes y abundantes simpatías. 
Antonio Moreno ha aparecido repentinamen-
te en Sevilla, y de él cuentan mucho bueno sus pai-
sanos, presentándole como astro de porvenir, Ya 
se verá. 
Mojino chico parece que es un nuevo cordo-
bés de esos que no han de resultar nulidades. 
Guardemos reserva hasta que le veamos y ¡ojalá 
que continúe las glorias de sus paisanos, que lo-
graron no interrumpir la fama imperecedera de 
Córdoba! 
Belbe (hijo) también ha salido matando y to-
reando como un maestro, según cuentan. 
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También nos guardaremos de emitir juicio acer-
ca de sus méritos hasta que se pueda juzgar con 
conocimiento de causa. 
Y como sería interminable e*ta relación, conste 
que también han matado en algunas corridas sin 
hacer nada que se salga de lo regular, Oapita, Kre-
gel, Abalito, Blanco, Sastrillc, Tállate, Cacheta chi-
co, Sabater, Corcelito, Limiñana chico, Fabrilito, 
Tabernerito, Pastoret, Niño de Ginés, Punteret, Mé-
rito, Esparterito, Escudero, Negret, Rabanal, A l -
fonso Ortiz, Sevillano, Cuatrodedos, Burgalés,Pollo, 
Alcántara, José Alvarez, Covadonga, Tabernerito, 
Pella, Guillena, Finito, Leonés, Castilla, Coriano, 
Antúnez, Infante, Julio de la O., Herrerito, Gabar-
dito, Joyerito, Mazzantinito de Sevilla, Sonao, José 
Montes, Palmeño, Donato, Canario, Alvaradito, Váz-
quez, Varita, Olivares, Maño, Labrador, Rafaelito, 
Capao, Raquero, Minuto chico, Templaíto de Se-
villa, Currito, Moni, Aransaíto, Tormenta y Cor-
tijano. 
Merece párrafo aparte la Reverte, matadora 
que tiene más agallas que muchos toreros, y allá 
donde ha toreado ha ganado aplausos por su arrojo 
y su buen arte. 
No creo que se me hayan olvidado muchos dies-
tros en esta latosa relación; pero que perdone el que 
no vea aquí su nombre, pues sólo á olvido puede 
achacarlo y no á mala voluntad. 
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A l empezar á decir lo que han hecho los empre-
sarios de las diversas Plazas de España, hay que 
colocar en primer lugar á D. Pedro Niembro, con-
tratista de la de Madrid, y el que menos considera-
ciones ha guardado al público que paga. 
Ha hecho mangas y capirotes y ha conseguido que 
de un hombre simpático y popular que era haya 
quedado un señor, del que grandes y chicos hablan 
mal, y lo que es peor, que no les falta razón á los 
que tal hacen. 
Su impopularidad ha tenido por causa el hecho 
de haberse celebrado en Madrid 27 corridas de to-
ros, de las que solamente dos fueron buenas, y éstas 
las organizaron: una la Asociación de la Prensa y 
otra la Diputación. 
Las 25 que organizó el Sr. Niembro fueron paga-
das á peso de oro, y ni por casualidad hubo una en 
la que se aunaran todos los elementos que contri-
buyen al éxito como conjunto y resultado de una 
buena preparación. 
Principió dando dos matadores en las primeras 
corridas, y lo que pareció que era por fuerza acabó 
por constituir costumbre, y rara fué la fiesta en que 
se vieron tres espadas, como por regla general se 
han visto siempre, s i e m p r e , en las funciones de 
Plaza tan importante y tan bien pagada como fué 
de antiguo la de Madrid. 
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Parecía lo más natural que lo que faltaba de to-
reros lo diera de toros; pero nada más lejos de la 
realidad que eso. Véanse una por una las combina-
ciones: 
Primera corrida mixta en Febrero, colmenareños 
de Martínez, que se pagarían á 1.000 pesetas y aún 
me corro. Inauguración de temporada, ídem ídem; 
1.a de abono, bueyancones de Pérez de la Concha, 
baratitos; 2.il de abono. Veraguas de buen precio; 
3.a, vuelta á los Pérez Conchas; 4.a, Aleas no muy 
caros; 5.a, Benjumeas; 6.a, Pañuelos de alivio; 7.a, 
Castellones ídem id.; 8.a, Veraguas malos; 9.a, Her-
nández muy buenos (esto salió sin pensarlo); la del 
Tortero quier o creer que la organizó el interesado; 
¿qué voy á adelantar con pensar lo contrario? 
La del 11 da Junio, con toros de Arribas, salió 
buena, sin que lo esperase nadie, pero el presupues-
to fué económico. 
Aquella de los Cámaras rejoneados á precios fa-
bulosos, fué, por el ganado, malísima. 
La 10.a de abono se dió con toros de Martínez, dos 
de los cuales hubo que desechar en el apartado; 
la 11.a de abono, con toros de Hernández y tres ma-
tadores, fué la mejor organizada; otra dada en com-
binación con los Barberos con toros de Anastasio 
Martín; éstos parecían de desecho; la de los Coru-
ches fué un trágala para los toreros y el público; 
la 12.a de abono, con Benjumeas, fué una bueyada 
indecente; la 13,a, con Bañuelos, lo mismo; la 14.a, de 
Cámara, dió lugar á un gran escándalo; la extraor-
dinaria, con Veraguas, el 5 de Octubre, hizo que 
también el público se echara al ruedo en actitud 
tumultuaria; la 15.a fué con Halcones, y no faltó el 
fuego correspondiente, y las dos extraordinarias con 
motivo de las fiestas de Loubet resultaron de lo 
peor que puede imaginarse. 
Los ganaderos que hoy cobran más caros sus toros 
después de Veragua, son Miura, Muruve, Saltillo, 
Pablo Romero, Fernández Peña y nq sé si algúRQ 
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más; pero á ninguno de ellos le ha querido D. Pedro 
comprar toros. 
Hemos tenido que sufrir todo lo que en contra 
de la afición ha hecho el empresario y el que diga 
que todo lo que pasaba era producto de una con-
jura de la Prensa contra él; pero como al público 
no se le puede engañar, ha estado á punto de tomar 
la justicia por su mano, y no quiera Dios que el año 
próximo continúe por tal camino, pues podría su-
ceder lo que hasta aquí no ha sucedido por milagro. 
Dice que le va muy mal, pero no quiere soltar la 
Plaza por nada del mundo, y como el año próximo 
habrá visitas regias y quizá bodas que se celebren 
con grandes corridas, no quiere el hombre dejar 
perder esas oportunidades porque en ellas se pes-
cará algo. 
Un punto de contrición 
da á un alma la sa lvac ión , 
Y aún puede Niembro portarse de modo que vuelva 
el público á quererle como le quería cuando no era 
más que vinatero y apoderado de Bombita. 
Dios quiera y así sea. 
En Sevilla se verificaron ocho corridas de toros, 
de las que seis fueron serias y organizadas á todo 
trapo, ó sean las cuatro de la feria de Abr i l y las 
dos de San Miguel, con Anastasios, Miuras, Saltillos, 
Morenos y Muruves. 
Las de Pascua de Resurrección y Corpus eran 
más endebles, y el ganado resultó chico y de poco 
empuje. 
Merece aplausos aquella empresa, sobre todo por 
1^  organización de las corridas de ferias. 
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En Valencia organizó las corridas este año por 
su cuenta el Hospital, y conste que no tuvo el de-
bido acierto, aunque las intenciones fueran buenas. 
Ni la combinación de toreros ni el ganado que 
llevaron fué lo suficiente para que los valencianos 
se entusiasmaran. 
Aparte la corrida regia con Parladés, hubo Ar r i -
bas, Conradis, Pablo Romeros, Miuras y Saltillos. 
No puede censurarse á los organizadores por falta 
de buen deseo; pero sí por falta de tacto, pues con 
los mismos elementos se pudieron hacer mejores 
combinaciones. 
* 
La de San Sebastián ha sido sin duda alguna la 
empresa más rumbosa y la que mejores fiestas ha 
organizado. 
Sin contar la de Pascua de Resurrección con 
Montes y Gallito y toros de Moreno Santamaría, 
fueron las fiestas veraniegas superiores. En ellas se 
corrieron Muruves, Veraguas, Pablo Romeros, Miur 
ras. Cámaras, Fernández Peñas y Valles, y torearon 
Fuentes, Minuto, Montes, Bombita, Lagartijo, Ma-
chaquito, Guerrerito y Cocherito. 
¿Cualquiera creerá que con tales elementos per-
dieron dinero? 
Pues no; ganaron bastantes miles de pesetas, lo 
que prueba que el público responde, siempre que se 
le ofrecen cosas buenas. 
* 
En Zaragoza no ha conseguido el señor Mazarie-
gos que la afición quede satisfecha, pues aparte los 
toros de Pablo Romero, todo lo demás que dió, tan-
to en Pascua como en el Pilar, fué objeto de pro-
testas, y tarde hubo en que el conflicto tomó serios 
caracteres, 
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Do 5 corridas hubo que no fueron organizadas por 
la empresa y resultaron las dos mejores: una de Be-
neficencia y otra organizada por el Comercio. 
* 
Fué empresario de Barcelona también D, Pedro 
Niembro, y no dió más que tres corridas de toros 
con reses de Martín, Pablo Romero y Arribas, la 
segunda mejor, las otras muy flojas, tanto, que el 
público ha protestado y no quiere que el contratis-
ta reanude sus tareas en aquella Plaza. 
* 
En Bilbao hubo ocho corridas, tros en la prima-
vera y cinco en Agosto. 
Las primeras'con toros de Penal ver, Collantes.y 
Valle, tenían el carácter de semi-económicas, y como 
tales estuvieron bien organizadas y resultaron bas-
tante buenas. 
Las cuatro que dió la Comisión en Agosto fueron 
buenas, pero no llegaron á lo que de ellas se espe-
raba, porque el ganado no correspondió á las es-
plendideces de los bilbaínos. 
La quinta fué, por el ganado de Pérez Concha, 
francamente mala, y no se acreditó como arrenda-
tario el Sr. Echevarría. 
•» 
Aparte dos corridas económicas que dieron unos 
aficionados valisoletanos, las de feria de Septiembre 
estuvieron bien organizadas por D. Luis Castillo. 
Los Veraguas, Concha Sierras y Aleas fueron bue-
nos, y la afición quedó satisfecha porque no fué ex-
plotada de mala fe. 
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E l mismo empresario dio las de feria en Burgos 
con Carreros y Urcolas, que ni fueron sobresalien-
tes ni malos. Puede decirse que estas corridas fue-
ron de sol y sombra, de las que no dan crédito ni des-
honran á quien las organiza. 
Otra hubo en Agosto, con motivo del eclipse, or-
ganizada por una Comisión, y los toros fueron 
malísimos. 
Pamplona ha seguido rindiendo culto á sus tra-
diciones. 
La Comisión de Fomento llevó buenos toreros y 
toros de las ganaderías de Espoz y Mina, Muruve, 
Miura y Veragua, resultando buenas en conjunto las 
fiestas taurinas, que si algo tuvieron malo no fué 
por culpa de los organizadores. 
* 
Las tres corridas que se dieron en Santander sa-
tisficieron al público y con ellas se logró lo que 
raras veces vieron allí: que se llenara la Plaza. 
Verdad es que la pareja Bombita-Machaquito 
para Miuras, Saltillos y Fernández Peñas, es una 
combinación la más bonita que puede hacerse en 
estos tiempos. 
La Taurina Montañesa, que explota esta Plaza, 
se ha acreditado como una de las de mejor tacto 
para organizar, y puede muy bien su gerente D. Pe-
dro A. Santiuste figurar entre los empresarios que 
conocen el negocio. 
Los toros de Cartagena valieron poco, y ni los Cá-
maras ni Campos entusiasmaron. Fuentes y Macha-
co, que hicieron la combinación de matadores, son 
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buena pareja; pero hay que darles buenos toros. 
A otro año deben hacer más los organizadores. 
De Vitoria fué empresario D.Pedro Niembro, y 
puede dar gracias á Dios que los de Hernández 
cumplieron bien y los Aleas salieron superiores, 
pues el sabor de boca que en la primera dejaron los 
Veraguas no pudo ser peor. 
En general, las corridas fueron de alivio y orga-
nizadas sobre barato, sin arrojar la casa por la ven-
tana, ni mucho menos. 
* 
En Salamanca organizaron tres corridas en las 
que hubo de todo, pues aunque se buscó el alivio de 
los toros de Carrero?, que allí salen bastante eco-
nómicos, se llevaron Saltillos y Concha Sierras, que 
contribuyeron á un lucido conjunto. 
Quien organizó las corridas de feria sabe dónde 
le aprieta el zapato en materias taurinas. 
* 
Rumbosos estuvieron en Logroño llevando Muru-
ves y Urcolas á todo trapo con Fuentes y Bombita. 
Cuando se obra así se obtiene el favor del pú-
blico, como merece quien se esfuerza en complacer. 
* 
También las del Corpus en Granada con Miuras, 
Muruves y Pablo Romeros, se ve que fueron orga-
nizadas con buen deseo,y á éste correspondió, como 
era de esperar, el éxito. 
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Las de feria de Badajoz se prepararon con picar-
día, pues se llevaron toros de ganaderías de relum-
brón que luego no dieron resultado, £ una de dos: 
ó los ganaderos engañaron á los organizadores, ó 
éstos compraron barato, buscando desde luego el 
mejor resultado metálico 
En Murcia, en que otros años han echado el resto, 
en éste han quedado reducidos á la más mínima ex-
presión, dando en feria una sola corrida, y mala, 
* 
También en Córdoba quisieron dar gusto á los 
aficionados, y tanto los toreros anunciados como las 
ganaderías de Parladé, Urcola y Miura, oran ele-
mentos más que suficientes para que el público que-
dara, como quedó, satisfecho. 
* 
He citado las Plazas en que más fiestas se dan, 
en que anualmente se celebran corridas de las lla-
madas de tabla. 
Todas las demás funciones que se han verificado 
han sido organizadas buscando el alivio en toros ó 
toreros y haciendo muy poco por la pureza del fes-
tejo taurino. 
Empresarios negociantes en unas Plazas y desco-
nocedores del asunto en otras, organizaron corridas 
deficientes en Jerez, Alicante, Castellón, Nimes, 
Toulousse, Beziers, Puertollano, Cáceres, Aracena, 
Baeza, Figueras, Ronda, Algeciras, Plasencia, Mar-
sella, Palencia, Arles, Toledo, Cádiz, Tolosa, Río-
seco, Segovia, La Línea, Mont de Marsán, Coruña, 
Bagneres de Luchon, Manzanares, San Roque, G i -
jón, Pontevedra, Ciudad Real, Sanlúcar, Antequera, 
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Almagro, Alcalá, Bayona, Linares, Montilla, Palma, 
Priego, San Fernando, Huelva, Calatayud, Haro, 
Albacete, Santa María de Nieva, San Martín de Val -
deiglesias, Mora, Consuegra, Madridejos, Fregenal, 
Hellín, Torrijos, Zalamea, La Higuera, Gandía, 
Burdeos y Guadalajara. 
E l afán de dar corridas de importancia en Plazas 
que no tienen cabida suficiente hace que se orga-
nicen algunas fiestas que más contribuyen al des-
prestigio de los toros que á otra cosa. 
Conveniente sería que no hubiera más que las 
corridas que puedan darse con buenos toros, y lo 
mismo los toreros que el público saldrían ganan-
ciosos. 
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L u i s R o u r a (el M a l a g u e ñ o ) . 
He aquí quiénes han sido los ganaderos que han 
suministrado los 1.059 toros que se han estoqueado 
en las distintas Plazas, ya repetidas veces nom-
bradas. 
Desgraciadamente no ha sido ano de grandes éxi-
tos, y pocas son las alabanzas que hay que rendir á 
los criadores de reses bravas. 
A continuación va lo que cada cual mandó á las 
ompresas, y si obraron ó no con la conciencia que 
merece el público pagano. 
V E R A G U A 
Ya iba el público congraciándose con el Duque 
de Veragua porque había vuelto á dar algunas 
buenas corridas en los años de atrás; pero en éste 
el famoso ganado ducal ha estado completamente 
dejado de la mano de Dios, y á pocos años así 
habrá que pagarle los toros á precio de carne, 
como á cualquier tratante de esos que dan sus reses 
á como las paguen. 
Ha dado en 1905 á las Plazas 67 toros, distribuí-
dos en la forma siguiente: 
E l 30 de Abr i l seis buenos mozos, bien presen-
tados, á Madrid, que resultaron buenos, pero sin 
excederse y sin que hubiera nota alguna impor-
tante por la faena de ninguno de ellos. 
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Mandó á Aranjuez otros seis el 30 de Mayo, muy 
desiguales de presentación y semi-bueyes, lo mis-
mo que otros seis que vinieron á Madrid el día i.0 
de Junio. 
E l 8, en la corrida del Tortero, se lidió uno que 
mató Hermosilla, y fué bueno. 
A Marsella y Nimes fueron doce cuatreños, que 
cumplieron, el 11 de Junio y 2 de Julio, respectiva-
mente. 
Los seis que se lidiaron en Pamplona el 10 de 
Julio fueron desiguales: dos buenos, uno superior 
y muy flojos los otros tres. 
En Vitoria se fogueó uno el día 6 de Agosto y los 
seis resultaron muy malos. 
También se fogueó otro en San Sebastián el 13 de 
Agosto, y la corrida en conjunto resultó floja y 
mala. 
Pequeños, mal presentados y sin pizca de bravu-
ra, resultaron los que se jugaron en Burgos el 29 de 
Agosto, y poco más ó menos los que fueron á Valla-
dolid el 17 de Septiembre, 
Por si había duda en lo que iba de temporada, al 
finalizar ésta se corrieron seis en Madrid, los seis 
más malos que se han visto en Plazas en el curso de 
algunos años. Dos de ellos no fueron acabados de 
lidiar, uno por bronca justa del público y otro por 
hacerse de noche. 
Si el Duque quiere volver á hacer de su ganade-
ría la primera de España, tiene que ser más escru-
puloso en las tientas y no dar aprobación á todo lo 
que sale macho, como parece que hace en la actua-
lidad. 
A no ser que no tenga en nada el prestigio de la 
divisa encarnada y blanca. En tal caso me lo ex-
plico todo, como diría cualquier novelista cursi. 
M I U R A 
Tampoco peca por exceso de celo el Sr. Miura, 
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y también atiende al negocio en ocasiones más que 
á la pureza de la fiesta taurina. 
Hizo correr la voz hace unos cuantos años de que 
los toreros de primera fila no querían matar sus 
toros; corrió la noticia por la Prensa, y el pundo-
nor de los toreros hizo que contra lo que gene-
ralmente les dicta el corazón, no opusieran reparo 
alguno á lidiar miureños. 
Con esto consiguió D. Eduardo venderlo todo y 
asegurar la venta para muchos años. 
Pero conste que no conviene abusar, pues se ve 
el juego, como ya se ha visto en el año 1905. 
Ochenta y seis toros se han lidiado suyos, y he 
aquí el resultado mondo y lirondo de los terribles 
Miuras que tanto pavor infunden, porque aunque, 
en efecto, son bravos y duros en varas, quizás los 
más bravos de todas las ganaderías españolas, rara 
es la corrida en que no sale unos de esos que quie-
ren vender cara su vida y buscar el dinero de 
toda la temporada haciendo sudar la tinta de todo 
un año. 
Los lidiados en Castellón el 25 de Marzo y en 
Murcia el 23 de Abr i l estuvieron bien presentados 
y fueron bravos; más los de Castellón. 
En la corrida de Murcia dejaron la Plaza sin ma-
tadores, y el espada apodado Murcia acabó, como 
pudo, vestido de paisano. 
Tanto los seis que se corrieron en Sevilla el 28 de 
Abril como los ocho de la corrida de Beneficencia 
de Madrid, fueron bastante buenos y estuvieron 
muy bien presentados. 
Los que en Granada se lidiaron el día 24 de Junio 
sólo la mitad fueron buenos y la Otra mitad me-
dianos, con vistas á malos; una corrida de las lla-
madas de tres y tres. 
En Pamplona se corrieron seis, que fueron bue-
nos en varas y muy difíciles en los demás tercios. 
Los que se jugaron en Marsella el 23 de Julio va-
lieron poco. 
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En Valencia se jugaron siete el día 24 y resulta-
ron buenos. 
Los que en Santander se lidiaron el día 30 no pa-
saron de cumplir no más que regularmente. 
Cinco se corrieron en Coruña el día 8 de Agosto, 
y los cinco resultaron chicos, flojos y malos. 
Los del 17, en Badajoz, resultaron mansos perdi-
dos, y exceptuando el cuarto de los lidiados en San 
Sebastián el día 20, tampoco pasaron de regulares. 
Los últimos jugados fueron los de Sevilla el 29 de 
Septiembre, y resultaron bravos, alguno de ellos 
superior. 
Esto fué lo que dió de sí la vacada de Miura, y 
justo sería que otro año, en lugar de cerca de 90 to-
ros se jugaran 50, pues no crea el ganadero se v i - , 
llano que todo el monte es orégano. 
E l público acaba por conocer el juego y enton-
ces no valen disfraces. Es muy posible que la cam-
paña hecha por este industrial en pro de las puyas 
esas que no pasan de arañar la piel, haya sido para 
que todos los machos resulten bravos, y eso no es 
tolerable, porque también los picadores y el pú-
blico son dignos de atención. 
En suma: sin haber hecho un mal año los Miuras, 
ha habido otros muchos mejores en los que no se ha 
visto tan descaradamente el deseo de aprovecharse 
de la fama adquirida anteriormente. 
S A L T I L L O 
Con repetir lo dicho el año pasado estaba hecho 
el resumen del actual en lo que se refiere á esta ga-
nadería. 
Si el Marqués atendiera menos al mercantilismo 
y quisiera cuidar un poco de su vacada, no habría 
otra, pues hay que pensar lo que podrían dar de sí 
unos animalitos que tienen la sangre tan ñna si es-
tuvieran cuidados y comieran, aunque no fuera más 
que lo preciso, 
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Cincuenta y seis toros ha vendido á las empresas 
en 1905 y de ellos no ha salido uno sólo que verda-
deramente haya llamado la atención. 
Han cumplido porque lo llevan en la sangre; pero 
han acabado endehlitos y sin poder con el rabo á 
las primeras de cambio. 
¡Lástima de vacada, que tan mal la atienda su 
dueño! 
A Madrid trajo la Asociación de la Prensa ocho 
toros el día 25 de Marzo, y aunque todos ellos fue-
ron nobles y bravitos, ninguno resultó superior. 
Lo mismo los jugados en Sevilla el 29 de Abr i l 
que los corridos en Jerez el 7 de Mayo, fueron chi-
cos, desiguales y no hicieron nada de particular. 
Muy poco valieron los seis que se lidiaron en 
Nimes el 28 de Mayo, y lo mismo resultaron los de 
Santander el 23 de Julio. 
Aceptables, y gracias, fueron los que lidiaron en 
Valencia el día 25. 
Nobles y bravitos, pero pequeños, fueron los de 
San Roque el día 13 de Agosto. 
En Bilbao se corrieron seis chiquirritines el día 
22 de Agosto, que no resultaron bravos, y el 12 de 
Septiembre, en Salamanca, se pudieron ver otros 
seis, también pequeños y regulares. 
Total, que entre los 56 no ha dado un solo toro 
justamente así llamado. 
Si las empresas estuvieran en mi pellejo habría 
de cambiar de procedimiento el Marqués ó irían sus 
reses al matadero. 
No es posible que haya quien abuse más de la 
fama adquirida. 
M U R U V E 
Había sobresalido esta ganadería de entro todas 
el año anterior, y también se ha aprovechado algo 
de la velocidad adquirida para venderlo todo y np 
dar cosa superior siempre. 
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Justo es decir que la campaña en general ha sido 
honrosa y lucida, pero no ha llegado á la del. año 
anterior, y el escrúpulo demostrado no ha sido ex-
traordinario, ni mucho menos. 
Con dos ó tres años así se olvidaría pronto lo 
mucho bueno de estos pasados. 
Cincuenta y tres toros ha proporcionado esta ga-
nadería, por el orden y con el resultado siguiente: 
En Granada seis el día 25 de Junio, que sin ser 
superiores, dieron juego y resultaron buenos. 
Otros seis el 9 de Junio en Pamplona, también 
buenos, pero sin llamar la atención extraordinaria-
mente. 
Los corridos en San Sebastián el 6 de Agosto, sin 
que se pueda decir que fueron malos, hay que afir-
mar que valieron poca cosa. 
En Badajoz murieron seis el 15 de Agosto, y ex-
ceptuando el quinto, que fué muy bueno, los demás 
resultaron flojos en demasía. 
Doce se jugaron en Bilbao en los días 21 y 23 de 
Agosto, yaparte dos de la segunda tarde, que fueron 
superiores, los demás no llamaron !.a atención, y al-
gunos eran tan chicos que debieron ser protestados. 
Los lidiados en Huelva el día 6 de Septiembre, 
además de chicos fueron medianitos en lo que á 
bravura se refiere. 
Los cinco que se vieron en Logroño el 21 resul-
taron muy buenos, y acabó la temporada con los seis 
d© la corrida de Sevilla el 28 de dicho mes, que 
fueron pequeños y dieron buen juego. 
Esta fué, sin quitar ni poner, la campaña de los 
Muruve?, y conste que hay que hacer mucho más 
para sostener el primer puesto que había logrado 
ocupar esta ganadería. 
C A M A R A 
Cualquiera ibaá figurarse que la vacada de Cá-
mara, hace cuatro ó cinco años de las famosas, iba 
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á caer del modo que ha caído, resultando en la ac-
tualidad algo menos que de segundo orden. 
Ni bravura, ni dureza de canillas, ni tipo, cosas 
que han reunido siempre los toros del ganadero 
sevillano, tienen en la actualidad. 
Broncos, mansos, pequeños, baldados, bastos y 
feos resultan casi siempre, y á este paso pronto se 
acaba el carbón y no hay quien los compre para 
corridas de algún fuste. 
Con la campaña de los dos últimos años están los 
toros de Cámara á la altura de las medianías más 
medianas. 
Cuarenta y dos toros se jugaron, empezando con 
seis en Madrid el 18 de Junio, que fueron mansotes 
y mal presentados. 
Los que el 29 de Junio se lidiaron en Alicante no 
hicieron otra cosa que cumplir. 
Los del 7 de Agosto, en Cartagena, no valieron 
nada. 
Los del 27 de Agosto, en San Sebastián, fueron 
buenos sin llegar á la superioridad. 
E l 9 de Septiembre se corrieron seis en Calata-
yud, pequeños y muy flojos. 
En Barcelona se lidiaron seis el 24 de Septiembre, 
y esta fué la mej or corrida que dió Cámara en el año. 
Los últimos fueron los de Madrid el 1.° de Octu-
bre y resultó una corrida desastrosa, pues siguien-
do su progresión ascendente las condiciones ya 
demostradas en años anteriores por los Cámaras, 
doblaban la rodilla á cada paso y resultaron man-
surrones, dando ocasión á un gran escándalo por 
parte del público. 
¿Es que el Sr. Cámara apura mucho á los toros 
con vacas, cosa increíble, pues no es corriente que 
los toros de lidia abandonen el celibato, ó los tiene 
en terrenos que les produce inutilidad absoluta de 
'remos? 
Merece que piense el ganadero este asunto, pues 
le va á costar el crédito por completo. 
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P A R L A D É . - F E R N A N D E Z P E Ñ A 
La ganadería desbarra que, como era procedente 
de la de doña Dolores Monje, viuda de Muruve, 
llegó á ser tan famosa como la que más, se ha des-
hecho y enajenado en dos partes: una de las cuales 
la compró D. Fernando Parladé y la otra D. Manuel 
Fernández Peña. 
Por lo que se ha visto en el año actual, parece 
que de los dos el que más entusiasmo tiene es el 
último de los dos señores citados, pues las corridas 
suyas han sido las que mejor juego han dado. 
Se han lidiado 55 toros de ambas partes en las 
Plazas de Valencia, Alicante, Algeciras, Córdoba, 
Santaíe, Santander, Coruña, Linares y San Sebas-
tián, incluyendo en este número dos que se corrie-
ron en Madrid los días 15 de Mayo y 8 de Junio. 
Exceptuando los seis de Santander y otros seis de 
San Sebastián que se corrieron á nombre de Fer-
nández Peña y resultaron superiores, de toda supe-
rioridad, tanto en tipo como en bravura y empuje, 
los demás que fueron de Parladé eran chicos, muy 
jóvenes, en mal estado de carnes y, aunque nobles, 
sin poder ni exceso de voluntad. 
Esto demuestra que los procedimientos emplea-
dos por ambos ganaderos son distintos, y de seguir 
así muy pronto serán diferentes la fama y hechos 
de ambas ganaderías, que debían ser iguales si los 
dos criadores recorrieran el camino que debe re-
correrse para ganar fama y dinero. 
E l año próximo veremos si se acentúa más la di-
ferencia, ó el pundonor obliga á D. Fernando Par-
ladé á no ser menos que su compañero. Esperemos. 
M O R E N O S A N T A M A R Í A 
Parece que se va acabando el efecto de la pro-
tección que el espada Fuentes ha dispensado á es^a 
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ganadería durante unos cuantos año?, y vuelve poco 
á poco al estado de medianía en que estaba sumida 
hacía mucho tiempo. 
Sólo cuatro corridas, 2 i toros, se han lidiado en 
este año, y nada de particular han hecho por esas 
Plazas. 
Perdieron el tipo grande que tuvieron algún tiem-
po, y que unido á su dureza de patas hicieron te-
mibles á los toros de esta vacada, y hoy son unas 
reses sin representación y no muy brava?, que no 
llaman la atención por nada. 
Seis que se lidiaron en San Sebastián el 23 de 
Abr i l fueron buenos, sin excederse. 
Los que en Sevilla se corrieron el 27 de Abri l 
fueron muy desiguales, y uno tan manso, que hubo 
que foguearle. 
Otros seis toreados en la misma Plaza el 22 de 
Junio no pasaron de regulare?, y los seis que el 22 
de Octubre vimos en Madrid valieron muy poco en 
cuanto á condiciones de lidia, y meno- aún en cuan-
to á presentación. 
C A R R E R O S 
Lo mismo que se dijo el año pasado se puede re-
petir de los toros de D. Juan Sánchez, de Carreros. 
No pretende este señor competir con Muruve ni 
con el Duque de Veragua, y se conforma con ven-
der sus toros, una buena parte de ellos para las 
Plazas del Mediodía de Francia. 
Aún no han entrado en Madrid en corridas de 
abono; pero los toreros no los desdeñan, porque se 
dejan torear y raras veces tienen malas intenciones. 
He aquí el resultado de los 55 toros que ha dado 
á los circos taurinos: 
Dos corridas en Toulousse, los días 9 de Abr i l y 
2 de Junio, que cumplieron bien. Una en Burgos, 
el 30 de Junio, en la que salieron dos toros buenos 
y cuatro insignificantes. Una corrida en Alicante, 
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el 30 de Julio, de la que cinco toros fueron muy 
medianos y el sexto superior. 
En Bagneres de Luchen se corrieron 12 entre los 
días 6 de Agosto y 3 de Septiembre, y no pasaron 
de regulares. 
Seis se corrieron el día 10 en Bayona. 
Seis bueyancones sin mala intención se lidiaron 
en Salamanca el día 11 de Septiembre, y el 17, los 
de Coruña, resultaron buenos, sin que hubiera uno 
sólo superior. 
En Ríoseco se lidió un toro el 25 de Junio como 
sustituto de uno de Salas, y resultó bueno. 
Ni creó que ganará más gloria esta ganadería ni 
dejará de vender sus toros; pues, como antes digo, 
sus pretensiones son modestas y las reses no ofre-
cen dificultades y cumplen como en la actualidad 
están cumpliendo las de más tronío. 
C O N C H A S I E R R A 
Mediana, muy mediana ha sido la campaña que ha 
hecho este año con sus toros doña Celsa Fontfrede. 
Y conste que ya llueve sobre mojado, pues hace 
dos ó tres años que está viviendo de su historia sin 
ganar una sola hoja de laurel que aumentar á las 
conquistadas anteriormente. 
Hay que refrescar las glorias, pues de lo contra-
rio empezará abajar la pendiente, y luego cuesta 
gran trabajo volverla á subir. 
Treinta y seis toros se han corrido de los anti-
guos de Concha Sierra en Beziers, Bilbao, Salaman-
ca, Valladolid, Fregenal y Zaragoza. 
Lo mejor que se puede decir de ellos es que la 
corrida de Valladolid, que fué la mejor, no se pue-
de calificar más que de buena, porque nada hicie-
ron que se saliera de lo vulgar. 
Todos los demás flojos, mal presentados, sin edad 
y denotando que su dueña mira más por aumentar 
los ingresos que por el prestigio de la divisa, 
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ANASTASIO MARTIN 
Paulatinamente va pasando esta antiquísima ga-
nadería á segundo término, cuando por su antigüe-
dad y por la buena sangre que en sus orígenes tuvo 
debía ser de las más prestigiosas. 
Más celo debía mostrar su dueño, y con poco tra-
bajo lograría superar á muchas de las de más fama. 
Si sigue bajando el culpable será él y nadie más, 
por descuidar lo que merece mayores cuidados. 
Se han lidiado 34 toros; seis en Barcelona, gran-
des, pero que no pasaron de regulares; seis en la 
feria de Sevilla, bien presentados, pero de poco 
valer, siendo uno de ellos fogueado; cuatro enPuer-
tollano, regulares y sin tipo; seis en Madrid, malos, 
tanto de bravura como de presentación; seis en G i -
jón, que cumplieron bien, y seis en Antequera, que 
fueron quizás los mejores de los 34. 
A este paso la vacada de Martín quedará reduci-
da á la más mínima expresión. 
C A S T E L L O N E S 
La casualidad de estar esta ganadería en la finca 
llamada Córdoba la Vieja, cerca de la ciudad de los 
Califas, ha hecho que desde los tiempos de Guerri-
ta hayan procurado los toreros cordobeses apa-
drinar esta vacada que, por lo que se ve, no va á 
dar otra cosa que bueyes más ó menos bien pre-
sentados. 
No vale que se hayan mezclado dos buenas cas-
tas al formar la ganadería; que con toros de don 
Juan Vázquez y vacas de Veragua se podía haber 
sacado algo bueno. 
Hay variedad de pelos y á veces irreprochable 
presentación; pero aún no hemos visto un toro de 
esta vacada verdaderamente bravo. 
Ya las empresas y los públicos lo van sabiendo, y 
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en el último año no se han lidiado más que 20 toros, 
dos de ellos rejoneados y retirados, sin matar, á los 
corrales. 
Los que murieron en lidia ordinaria en Madrid 
fueron 12: seis el 28 de Mayo, desiguales de presen-
tación y mansos, y otros seis el 26 de Octubre, que 
valieron muy poco, teniendo que ser fogueado uno. 
En Manzanares se corrieron otros seis el 9 de 
Agosto y también valieron poco, exceptuando el 
cuarto y quinto, que cumplieron mejor. 
Todo esto dieron de sí los de Castellones, y á este 
paso acabará en punta la fama de la ganadería. 
P A B L O R O M E R O 
Prestigiosa vacada, cuyos toro?, por ser duros de 
patas y con el poder suficiente para no morir como 
no sea de grandes estocadas, no los quieren los to-
reros que no matan; pero tendrán que tragarlos 
porque se ha colocado en buen nombre, á la altura 
que esté el que más. 
No es este ganadero de los que procuran dar á las 
Plazas centenares de toros anuales, y continuando 
como va, no corriendo más que aquello que le me-
rece confianza, será quizá el único á quien haya que 
tratar con toda clase de respetos en justa recipro-
cidad de los que á él le merece el público. 
Veintiocho toros se han corrido de esta gana-
dería, casi todos ellos de buena nota. 
En Granada, el 22 de Junio, se lidiaron seis muy 
buenos; en Barcelona, el 29, otros seis, que también 
cumplieron excelentemente; en Valencia, cuatro el 
día 23 de Julio, y los cuatro dieron buen juego; en 
San Sebastián, seis el 15 de Agosto, que fueron bue-
nísimo?, dos de ellos superiores, y el 15 de Octu-
bre, en Zaragoza, otros seis muy buenos. >• 
E l año próximo será una de las ganaderías más 
solicitadas, pero hará mal su dueño si aprovecha 
esta circunstancia y vende todos los machos. 
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A veces es preferible el buen nombre á todo el 
dinero del mundo. 
B E f l J U M E A 
Mal, muy mal ha quedado este año el nombre de 
Benjumea, como ganadero. 
Mentira parece que unos toros, en los que no hay 
más que pura sangre vazqueña, den tan mal resul-
tado. 
Abandono por parte del ganadero y no otra cosa 
puede ser lo que haya motivado-tan rápido descen-
so, que sólo puede remediar un empuje vigoroso 
en busca de la fama perdida. 
Empezó la temporada bien, pues los cinco toros 
que se lidiaron en Madrid el día 15 de Mayo esta-
ban bién presentados y.resultaron buenos. 
Luego, como sobrero, se corrió otro el 2 de Julio, 
que, aunque tuvo buen tipo, fué muy flojo. 
Otros seis se lidiaron en esta Plaza el día 17 de 
Septiembre, y no se puede pedir nada peor. Malos 
fueron los seis; dos de ellos llevaron fuego y casi 
lo merecieron todos. 
Lo mismo pasó en Zaragoza con los que se juga-
ron el 14 de Octubre. Transcurrió la corrida en 
medio de una gran bronca por la mala calidad del 
ganado. 
Total, 18 toros y una impresión final tan mala, 
que difícilmente la podrá borrar el Sr. Benjumea. 
P A L M A 
La firme voluntad y perseverancia de algunos 
que nos hemos propuesto demostrar que en el ruido 
de los Palhas no había otra cosa que martingalas 
de negociantes, ha hecho que la fama del ganadero 
lusitano descienda al sitio en que debía estar desde 
que se averiguó que los toros de Palha, general-
mente, eran mansos. 
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Diez y seis reses se han lidiado en el año: seis en 
Badajoz, el 26 de Abri l , que no pasaron de regula-
res; dos en Madrid, el 8 de Junio, malos, uno de 
ellos fogueado; otros dos en Madrid, el 22 de Junio, 
grandes, uno de ellos bravo, y seis en Ciudad Real, 
el 17 y 18 de Agosto, uno malo y los otros bastante 
aceptables. 
Así, corriendo al año 15 ó 20 toros nada más, 
quizás pueda regenerar su vacada el Sr. Palha; pero 
haciendo lo que el año anterior, en que sólo en Ma-
drid se lidiaron cerca de 40 toros suyo^, no se pue-
de ir más que al descrédito. 
OTAOLAURRUCfl l 
Completamente perdida está la fama de los toros 
aquellos que cuando eran de Orozco y Adalid re-
sultaban grandes, nobles y bravos. 
La protección decidida de los Bombitas no ha va-
lido para atajar el descenso, y ya están los Otaolau-
rruchis á la altura de cualesquiera otros de los de 
menos prestigio. 
Diez y ocho toros se han jugado en el año: seis 
en Sevilla, muy medianos, el día 23 de Abri l ; seis 
en Sanlúcar de Barrameda, el 20 de Agosto, chicos 
y malos, y otros seis en Huelva, en la feria de Sep-
tiembre, un poco mejores. 
Y nada más. Bien poco es por cierto. 
A D A L I D 
A nombre dé este señor, que ha sido y ha dejado 
de ser ganadero seis ú ocho veces, se han lidiado 
este año 11 toros: cinco en Ciudad Real, proceden-
tes de saldo y mansos, y seis en Calatayud, que re-
sultaron pequeños y muy flojos. 
Decididamente^ el nombre de Adalid está ya com-
pletamente perdido como ganadero. 
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F É L I X G O M E Z 
Este glorioso nombre entre los ganaderos colme-
nareños ha desaparecido, no sólo por haber falle-
cido los dos que lo llevaron en vida, sino porque 
ningún cuidado se pone en mejorar lo que hace 
tiempo empezó á descender rápidamente. 
Once toros se han lidiado: uno en Madrid muy 
grande, que cumplió muy bien; seis en Palma de 
Mallorca, que fueron regulares, y cuatro en San 
Martín de Valdeiglesias, que nada hicieron para 
llamar la atención. 
Creo que es esta una vacada de las que desapare-
cerán del todo muy pronto, porque no se sabe que 
baya quien se interese por ella. 
E S p O Z V MIMA 
E l conde de Espoz y Mina, propietario de la an-
tigua ganadería de D, Nazario Carriquiri, no ha po-
dido conseguir que pasen de ser toros regionales 
los suyos. 
No pasan de regulares y no se torean más que de 
Aragón para arriba. 
Veintisiete toro? se han corrido de esta ganade-
ría, sin que entre los 27 haya habido ninguna nota 
saliente. 
Seis en Zaragoza, el 23 de Abri l , y otros seis en 
Marsella el 18 de Junio, tampoco pasaron de regu-
lares. 
Nueve en Pamplona, entre los días 7 y 9, no fue-
ron gran cosa, excepto tres ó cuatro, que se limita-
ron á no pasar de buenos. 
Por último, el 14 de Octubre, en la Plaza de Zara-
goza, se corrieron otros seis, de los que uno fué 
fogueado. 
Y de aquí no pasó la fama de los antiguos Carri-
quiris. 
• • ) 14 
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V I L L A M A R T A 
Lo mucho malo que había dado á las Plazas en 
años anteriores el Marqués de Villamarta ha hecho 
que en el año 1905 nadie se acuerde de él y sólo se 
hayan dado dos corridas, una en Jerez y otra en La 
Línea. 
En ambas han cumplido los toros; pero nada más. 
Y para 12 toros sin nada de particular, bastan 
otras tantas líneas. 
¡Lástima de ganadería! 
U R C O L A 
Cuando se tiene afición y deseos de gastar dinero 
se logra lo que se quiere, y se llega donde uno se 
propone. 
La parte de ganadería que compró D. Félix Ur-
cola á Adalid era la menos brava, pero en fuerza de 
cuidado va á lograr buena fama si sigue mucho 
tiempo la marcha emprendida. 
Tres corridas ha vendido este año, y de ellas salió 
la de Córdoba buena, estuvieron los toro? muy bien 
presentados y dos salieron superiores. 
La de Burgos no fué tan buena; pero en cuanto á 
presentación resultó irreprochable, y la de Logroño 
fué una corrida de buenos mozo-, con poder, dos 
de ellos de primera. 
Aunque los toros no tengan mucha sangre, como 
están bien alimentados casi siempre dan juego. 
Mírense en ese espejo los criadores que todo lo 
posponen al lucro y no piensan más que en los in-
gresos sin dárseles un ardite lo demás. 
P E R E Z D E L A C O N C H A 
Ya se ha deshecho la leyenda de los toros de Pérez 
de la Concha que nos pintaban los visionarios como 
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lo mejor del mundo, juzgando sin duda por el 
tamaño. 
Veintitrés toros se han lidiado entre Madrid y 
Bilbao, y los 23, sin excepción alguna, fueron bue-
yes mansurrones, dignos de la carreta ó el ma-
tadero. 
Si no se han de ver mejores puede continuar esta 
ganadería como ha estado muchos años relegada á 
Plazas de segundo orden, pues no queremos hon-
rarnos más con tales elefantes sin bravura, nobleza 
ni poder. 
A L E A S 
Si los jóvenes D. Manuel y D. José Gómez, ac-
tuales dueños de la vacada que fué de Aleas, per-
severan en el camino emprendido e te año, tendrán 
pronto una buena ganadería y resucitarán glorias 
anteriores de la divisa de sus toros. 
No todos los que se han corrido con el nombre de 
Aleas pertenecían á dichos señores, pero sí los que 
dieron mejor juego. 
Se han lidiado 49 toros con tal nombre en Ma-
drid, Tiuji l lo, Murcia, Segovia, Vitoria, Haro, Va-
lladolid y Torrijos. 
Los de Vitoria y Valladolid salieron bastante 
buenos; los de Madrid muy bien presentados y al-
gunos bravos, y en los demás hubo de todo. 
Los dos jóvenes citados se han quedado con la 
parte de sus tías doña Carmen García y Hermanas, 
y si no flaquean puede asegurarse que harán ga-
nadería. 
Esto es lo que desea la buena añción para aplau-
dirles, y yo me sumaré con los satisfechos, pues me 
complace más aplaudir que censurar. 
V I C E N T E M A R T I N E Z 
Los toros que llevan este nombre se dividieron 
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en dos partes: una que posee D. Luis Gutiérrez, y 
que ha cruzado con sangre de la ganadería de Iba-
rra, de la que aún no hay toros, y otra que tienen 
los hijos de D. Juan Pablo Fernández, de la que se 
han corrido 32 toros en Madrid, Pontevedra, Torr i-
jos y Ondara. 
Los de Madrid del 2 de Febrero fueron uno su-
perior, otro bueno y los otros regulares; el día 23 de 
Abr i l cumplieron bien, sobresaliendo el segundo y el 
quinto, y el 22 de Junio cumplieron los cuatro que 
se jugaron, resultando chicos y mal presentados. 
En Pontevedra salieron dos buenos, y los de To-
rrijos y Ondara fueron regulares. 
La campaña ha sido ni fu ni fa, y si no liacen 
más en años sucesivos no ganarán miicha honra ni 
provecho. 
L I Z A 5 0 
Esta ganadería navarra no sale tampoco de aque-
llas tierras en que los toros se crían, y si acaso van 
al Mediodía de Francia. 
Trece toros pe han corrido en las Plazas de Mont 
de Marsán, Bayona y Logroño, sin que hicieran nada 
malo ni pasaran de aceptables. 
No creo que han de ser más ni menos en años su-
cesivos. 
V A L L E 
Les pasa á los toros de D. Teodoro Valle lo que 
al vino de las provincias del Norte, que cuando lo 
traen á Castilla ó Andalucía pierde mérito y acaba 
por volverse vinagre. 
Tres corridas se han jugado en el año, y de las 
tres, una en San Sebastián y otra de Bilbao resul-
taron buenos ó que por lo menos cumplieron; pero 
seis reses que se corrieron en Yecla salieron man-
sas de solemnidad. 
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De modo que sería conveniente que se reservasen 
para el Norte y nos libráramos de ellos hasta que 
resulten mejores. 
G A m E R O c í v i c o 
Quiso la Providencia que la empresa de Madrid 
no pensara este año en darnos toros de esta gana-
dería, y claro, no se corrieron en las demás Plazas 
de España. 
Una sola corrida se dió el 22 de Junio en Cádiz, 
y fué quemada la divisa en uno de ellos, no pasan-
do los otros de cumplir. 
Acabará en punta esta vacada, como no podía 
menos. 
V I L L A G O D I O 
También se las traen los toros del Marqués de 
Villagodio, inteligente aficionado que quiere darse 
tono de ganadero y no lo consigue por ahora. 
Sólo seis toros suyos se han corrido en Murcia, 
y resultaron mansos, siendo úno de ellos fogueado. 
Si no ha de tener mayores satisfacciones, deseo 
al ganadero bilbaíno que le toque Dios en el cora-
zón y le aconseje mandar al matadero sus reses. 
F L O R E S 
Diez y seis toros de Flores se han lidiado en las 
Plazas de Marsella, Tarazona de la Mancha y Gan-
día, y todos ellos han cumplido bastante bien sin 
excederse. 
Como son unas ganaderías modestas las de los 
hermanos y sobrinos Flores, no se puede censurar 
mucho si sus toros no hacen grandes faenas, por-
que no piensan codearse con los de primera. 
Así seguirán en adelante, sin añadir lauros ni su-
frir grandes reveses, 
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A R R I B A S 
A poco que cuiden sus toros los señores Arribas 
Hermanos, tendrán fama grande nuevamente, pues 
si siguen como este año no les costará trabajo colo-
carse á la cabeza. 
En Madrid se dió una corrida el 11 de Junio y en 
ella salió un toro superior, dos buenos, dos más 
blandos y uno que fué bravo en varas y acabó hecho 
un ladrón. 
En Barcelona, Granada, Valencia y Nimes se lidia-
ron los demás hasta 34, y si bien es verdad que no 
hubo nada verdaderamente superior, también es 
cierto que no salió ninguno malo, y esto es ya bas-
tante en estos tiempos en que salen bueyes hasta los 
que se pagan á 2.000 pesetas. 
Hay sangre vazqueña en esta vacada, y no costa-
rá gran trabajo lograr que los Arribas den el buen 
resultado que por su abolengo pueden dar. 
H E R N A N D E Z 
E l ganadero más pundonoroso de España es don 
Esteban Hernández, y podrá equivocarse alguna vez; 
pero no da toros más que cuando tiene confianza en 
que por lo menos el tipo ha de agradar á los especta-
dores. La mejor corrida que hemos visto en Madrid 
ha sido una de este ganadero celebrada el 4 de Junio. 
Presentación irreprochable, bravura extraordi-
naria y sobrada nobleza tuvieron los seis, dando 
ocasión al público para ovacionar repetidamente al 
ganadero. 
Otros cinco se lidiaron el 2 de Julio que fueron 
muy buenos, aunque no tanto como los primeros, y 
los corridos en Vitoria el 7 de Agosto también re-
sultaron muy buenos, aunque algo pequeños. 
Me complazco mucho en aplaudir á este concien-^ 
zudo ganadero por su buen comportamiento. 
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S A L A S 
No sé si serían de D. Felipe Salas los toros que 
se lidiaron en Ríoseco el día 25 de Junio, que fue-
ron malos. 
Quizás fueran de alguno de los muchos señores 
que dícense poseedores del nombre de Salas. 
Los que sí eran del ganadero sevillano fueron los 
corridos en Falencia el 2 de Septiembre, y que re-
sultaron buenos. 
B I E N C I N T O 
Con el nombre de Trespalacios unos y del recien-
temente fallecido D. Víctor Biencinto otros, se han 
corrido 37 toros en las Flazas de Cáceres, Madrid, 
Toledo, Badajoz, Manzanares, Ciudad Real, Beziers 
y Burdeos, y supongo que todos pertenecerían al ya 
citado y muerto señor. 
Nada he de decir, toda vez que no sé á nombre de 
quién habían de ir los aplausos ó las censuras, qui-
zás más de éstas. 
A otro año veremos. 
L O Z A N O 
Total siete toros de los que fueron del marqués 
de Fuente Sol han sido lidiados entre Beziers y 
Teruel, sin hacer nada de particular. 
No creo que el señor Lozano aspire á la inmor-
talidad; pero si aspira no logrará sus deseos como 
ganadero. 
S U R G A 
Cuatro toros en la Plaza de San Fernando ha dado 
este ganadero nada más, y no han pasado de recu-
lares, 
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Creo que este señor acabó ya de ser ganadero de 
algún empuje hace tiempo. 
A N D R A D E 
Currito Andrade, como llaman en Sevilla á este 
ganadero, podría si quisiera cobrar buena fama, 
pues cuenta con elementos para ello. 
A poco que afinase y cuidara de la presentación 
de sus reses ganaría por la mano al Sr. Urcola, pues 
tiene toros de la misma casta y quizás más bravos. 
No ha cuidado mucho de que el tipo de los toros 
corridos este año sea irreprochable; pero en cuanto 
á condiciones de lidia han resultado buenos los 2'ó 
que se han lidiado en Aracena, Puertollano, Alma-
gro é Higuera. 
No quiero decir que han sido superiores, pero 
podrían serlo en años venideros si el señor Andrade 
deseara prestigio para su ganadería. 
P E L L Ó N 
Casi no debía hablarse de estos toros, pues sólo 
proporcionaron los hermanos Pellón reses para una 
corrida en Albacete y por causa de la lluvia no se 
corrieron más que tres de los seis dispuestos y otros 
cuatro que se corrieron en Huercal-Overa el 29 de 
Octubre. 
Hago constar el dato; pero sin hacer apreciación, 
que no puede hacerse de tan poca cosa. 
L O P E Z P L A T A 
Sólo se dedica este ganadero á proporcionar to-
ros para algunas corridas económicas, y no hemos 
de dar por lo tanto importancia á lo que no la tiene. 
Seis toros suyos se jugaron en Algeciras el 5 de 
Junio en una corrida de alivio, y como reses eco-
nómicas cumplieron. 
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Otras seis murieron el 11 de Julio en Arles, con 
idénticas pretensiones y el mismo resultado. 
No ganará muchos laureles el Sr. López Plata y 
seguirá en adelante poco más ó menos que ahora, 
sin pretender eclipsar glorias de nadie. 
A L B A R R A N 
Este joven ganadero extremeño que compró á 
Halcón los toros que posee, quiere llegar á ser algo; 
no sabemos si lo conseguirá. 
Siete toros nada más ha lidiado en Badajoz, y res-
pecto al tipo nada puede decirse, pues era irrepro-
chable. De bravura ya fué otra oosa^tres de ellos la 
tuvieron y los otros tres valieron muy poco. 
R I P A / n i L A N 
Como casi todas las ganaderías navarras, ésta no 
sale apenas de su región, y conste que es la que más 
se ha extendido, pues sus toros han venido como 
otras veces, á Guadalajara. 
Se han corrido 24 reses en Tolosa, Pamplona, 
Bayona y Guadalajara. 
La clasificación, sin llegar á mala, no pasa de re-
gular y buena sin superioridades. 
Tampoco creo que sea más ni menos, por ahora, 
esta ganadería. 
P E N A L V E R 
Siguen siendo pequeños los toros de esta vacada, 
y como además no son bravos, no hay que afirmar 
que continúa la fama por la cuesta abajo. 
Tres corridas se han celebrado de estos toros: una 
en Bilbao, otra en Cádiz y otra en Priego. 
Con decir que los mejores de los 18 toros no fue-
ron más que regulares, está hecha toda la aprecia-. 
(*6n, 
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B A Ñ U E L O S 
Tampoco han conseguido ganar nada en este año 
los toros de doña Prudencia. 
Doce reses de jBañuelos se han jugado, las doce en 
Madrid. Bien presentadas estuvieron, pero, en gene-
ral, resultaron mansas, muy mansa?, y la divisa sufrió 
la ignominia del fuego. A otro año será otra cosa. 
C O N R A D I 
No logra engallarse como ganadero el Sr. Conra-
dl, y sus toros no le dan nada de honra ni provecho. 
Dos corridas de seis toros en Burdeos y una de 
ocho en Valencia, que no pasaron de regulares, y no 
hay más que contar. 
A N T O N I O G U E R R A 
Relegada á término muy secundario y sin impor-
tancia ninguna ha quedado la ganadería del ex ban-
derillero cordobés. 
Dos corriditas de cuatro toros ha dado en el año: 
una para Montilla y otra para Ubeda, en las que las 
reses no hicieron nada de particular. 
Cualquiera diría que en manos de un Guerra no 
iban á prosperar estas reses. 
¡Oh! la labranza será con ellas. 
C A M P O S 
Los antiguos toros de Barrionuevo han pasado 
casi desapercibidos, lo mismo por la calidad que por 
la cantidad, 
Seis toros en Cartagena, que cumplieron, y cuatro 
en Zalamea, regulares. 
Para esto no vale la pena de dedicarse á la cría 
de reses bravas. 
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B E C E R R A 
Siete toros ha dado en Cáceres este joven gana-
dero, qne hasta ahora no puede todavía dar reses de 
las criadas por él. 
De sus procedimientos puede juzgarle por el he-
cho de que sus toros, cuando eran de Clemente, no 
tenían tipo, bravura ni poder, y los poco» que se 
corren ahora tienen algo de todo. 
Los siete fueron buenos, alguno superior que en-
tusiasmó al público y animó al ganadero á seguir 
cuidando de sus reses. 
¡Adelante, D. Pepe! 
P A T R I C I O 
Los terribles Coruches tuvieron la fortuna de que 
se les hiciera una leyenda, martingala puesta en 
juego por la empresa de Madrid en otras ocasiones 
para hacer pasar bueyes en corridas de toros. 
Fueron B U E Y E S , y en esto discrepo de algu-
nos respetables compañeros que vieron bravura el 
10 de Septiembre donde no la hubo. 
Llegaron á los picadores y los derribaron, por-
que eran picadores de novilladas y caballos lo mis-
mo, y ni los unos rompieron la piel de los toros, ni 
los otros quedaban en pie al impulso de un soplo. 
¿Que tuvieron tipo? ¿Vamos á apreciar el valor de 
las cosas por su tamaño ó por su verdadero mérito? 
No soy partidario de los Coruches, y la leyenda 
se desharía en cuanto se prestase un torero bueno á 
lidiarlos, como se deshizo la de Palha el año pasa-
do; pero quizás tengan razón los que se niegan, por-
que el año que viene serían otros los toros del ruido 
y seguirían los martingalas. 
Lo peor es que hay una parte del público que, sin 
darse cuenta, ayuda á estas cuquerías y no se conr 
vence hasta que se deshace la leyenda. 
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H A L C O N 
Sigue sin colocarse este ganadero, no sé si estará 
desengañado. 
Sólo 13 toros ha dado este año; seis en La Línea, 
que cumplieron, y siete en Madrid, de los que sólo 
murieron seis, resultando uno superior, otro man-
so, que fué fogueado, dos chicos, uno cojo y otro 
bueno. 
No creo que es Halcón el llamado á eclipsar glo-
rias de nadie. 
O T R A S G A N A D E R I A S 
Además de las ganaderías detalladas, han dado 
toros para corridas de poco fuste los tratantes, 
abastecedores ó como se llamen esta clase de in-
dustriales, que hacen uso de divisas y hierros que 
en un tiempo fueron acreditadas, y algunos gana-
deros que empiezan y aún no han conseguido llfegar 
á ser famosos. 
En Valladolid, Figueras, Bilbao, Ronda, Plasen-
cia. Falencia, Navas del Marqués, Gijón, Burgo de 
Osma, Alcalá, Astorga, Toulousse, Guadalajara, San-
ta María de Nieva, San Martín de Valdeiglesias, 
Oviedo, Consuegra, Quintanar, Hellín, Baeza y Za-
ragoza, se corrieron toros de Hernán, Garrido, 
Mira, Collantes, Los Barrios, Llórente, Labiada. 
Bueno, Clairac, Vela, Cortés, Oñoro y Díaz, hoy 
Fobes. 
Exceptuando estos últimos, que dieron excelente 
juego en Zaragoza, los demás, cual más, cual menos, 
no pasaron de cumplir el programa económico de 
la corrida á que eran destinados. 
Y no creo que haya más que decir de las ganade-
rías, pues para los muchos bueyes que se han co-
rrido he escrito bastantes cuartillas. 
Pasemos á otra cosa, 
A P U N T E S Y N O T A S 
Aquí sólo voy hacer constar algunos hechos ocu-
rridos en el año para que queden como efemérides 
para la historia. 
A finalizar el mes de Enero murió en Bilbao el 
que fué torero, banderillero á veces, á veces ma-
tador por los pueblos cercanos á Madrid, y que se 
llamó Benito Abasólo, Vinagre. 
Desapareció del toreo y se hizo militar, llegando 
á capitán de las contraguerrillas de Vizcaya en la 
última guerra carlista. 
En Bilbao gozaba de grandes simpatías. 
— E l 9 de Febrero murió repentinamente en 
Gerena (Sevilla) el notable peón y excelente ban-
derillero de la cuadrilla de Antonio Fuentes, Luis 
Roura, el Malagueño. 
Su muerte fué muy sentida por los buenos afi-
cionados, pues era uno de los jóvenes que ganaban 
las palmas á conciencia. 
— A l finalizar el mes de Febrero murió en Chi-
clana, á los ochenta y cinco años de edad, el que fué 
banderillero del gran Francisco Montes, Nicolás 
Baro. 
— E l 15 de Marzo falleció en Sevilla D. Barto-
lomé Muñoz, activo empresario de toros de muchas 
Plazas de provincias, de la de Madrid durante seis 
años, y de las de Sevilla y Jerez al ocurrir su fa-
llecimiento. 
— E l popular Luis Mazzantini llega á Madrid el 
19 de Abr i l con el cadáver de su esposa. 
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Los amigos le dispensaron un grandioso recibi-
miento, y el entierro de la virtuosa señora verifi-
cado en el mismo día fué una de las mayores mani-
íestaciones de simpatía que el pueblo de Madrid ha 
presenciado. 
E l ex diestro confirmó á su llegada la decidida 
determinación adoptada de no volver á torear más. 
Es muy pequeño este libro para dar la despedida 
á Luis Mazzantini. Buscaré ocasión para hacerlo con 
la extensión que su historia merece. 
— E l 23 de Abr i l se inaugura la temporada de 
toros, después que dos días antes, el Gobierno, pre-
sidido por el Sr. Villaverde, había autorizado las 
corridas de toros en domingo excluyéndolas de la 
Ley del Descanso. 
En dicho día sufrieron cogidas: Minuto, en Zara-
goza; Machaco y Lagartijillo chico, en Murcia; Ga-
llito, en San Sebastián; Almanseño, en Ondara, y 
Platerito, en Burdeos. 
— E l 30 del mes citado se celebró una bece-
rrada en Sevilla, en la que el joven D. Celestino 
Navarro sufrió gravísima cogida al banderillear á 
un becerro de Ibarra llamado Armejito, y á conse-
cuencia de ella murió el día 11 de Mayo. 
Oumpitos sufrió también una grave cogida en el 
mismo día 30 en Zaragoza. 
— E l 11 de Mayo debutaron en Madrid los es-
padas sevillanos Pepete y Angelillo. 
— E l 21 sufrió Pepete una grave cogida por un 
toro de Otaolaurruchi en Sevilla. 
— E l día 25, en Madrid, fueron cogidos por dos 
toros de Pañuelos los espadas Fuentes y Algabeño, 
y el sobresaliente Bazán tuvo que matar el último, 
lo que hizo con gran lucimiento. 
— E l 28, el banderillero Chatín sufrió en Madrid 
una gravísima cogida al banderillear el quinto toro 
de Castellones. 
A consecuencia de este percance estuvo sin poder 
torear hasta el mes de Septiembre. 
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— E l día 4 de Junio el espada Cocherito, en Ma-
drid, sufrió una herida en una mano -al hacer un 
quite en un toro de Hernández, y no pudo estoquear 
ninguno de los que le correspondieron. 
— E l 1.° de Junio fué cogido y sufrió una im-
portante herida en un muslo, al banderillear un toro 
de Urcola en Burgos, el banderillero Manuel An-
tolín. 
— E l banderillero Manuel Montaño murió en la 
enfermería de la Plaza de Sevilla á consecuencia de 
gravísima cornada que le produjo un toro al inten-
tar saltar la barrera el día 16 de Julio. 
' v — E l 25 del mismo mes se inauguró la Plaza de 
Dos Hermanas con una novillada. 
— E l espada Pepete sufre en Sevilla nueva co-
gida el día 30. 
— En Nimes murió el 6 de Agosto el joven 
diestro Miguel Villalonga, Fabrilito, á consecuencia 
de una cornada en el vientre. 
— JoséRogel Valencia es cogido por un toro de 
D. Saturio Vela en Alcalá de Henares el día 26, y 
resulta con profunda cornada en un muslo. 
— E l 27 debutó en Madrid Jaqueta, y fué cogi-
do en Carabanchel el novillero apodado Negrete. 
— E l día 1.° de Septiembre falleció en E l Esco-
rial el ganadero D. Víctor Biencinto. 
— E l 17, como se dice en otro lugar, tomó la al-
ternativa en Madrid el espada Antonio Boto, Rega-
terín. 
— Antonio Fuentes es cogido al banderillear un 
toro de Urcola en Logroño el día 22, y no puede 
torear más corridas en lo que falta de temporada. 
— Eduardo Mellado, banderillero, es cogido en 
Fregenal, gravemente, por un toro de Campos, el 
día 24. 
— E l 29 andan á tiros y puñaladas los diestros 
Saturnino Aransaez y Juan Iglesias, resultando he-
ridos ambos. 
— E l que fué célebre picador José Hernández, 
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Parrao, falleció en Sevilla en los primeros días de 
Octubre. Era padre del matador del mismo apodo, 
y figuró hasta su retirada en la cuadrilla de Reverte. 
— Hilario González, Serranito, debuta en Ma-
drid como matador de novillos el día 15 de Octubre. 
— E l 19 falleció en Córdoba el buen picador de 
toros Angel Montalvo, que figuraba en la cuadrilla 
de Lagartijo desde antes de tomar la alternativa. 
— E l joven Manuel García, Revertito, alterna por 
vez primera en Madrid el día 22. 
— E l matador Joaquín Hernández, Parrao, es 
cogido por un toro en la Plaza de Méjico y no pudo 
matar los que le restaban el día 29. 
— Los amigos del espada Bombita chico obse-
quian á éste con un banquete en el Inglés, como 
despedida al marcharse á Méjico, el día 30. 
- - E l 10 de Noviembre es obsequiado con otro 
banquete, en muestra de satisfacción por su buena 
campaña, el espada madrileño Antonio Boto, Rega-
terín. 
— E l 17 de Noviembre falleció en Málaga el cé-
bre picador de toros José Arana Molina, que hasta 
muy entrada la temporada picó en la cuadrilla de 
Machaquito. 
Había picado en novilladas y después figuró ea 
las cuadrillas de Reverte, Guerrita, Montes y Ma-
chaquito. r 
Fué siempre valiente y supo agarrar en lo alto 
á los toros como nadie. 
Con el sistema de puyas que se han venido usan-
do en estos tiempos, que en cuanto encontraban los 
blandos se colaban, fué uno de los que más toros 
mató, porque cuando recargaban aguantaba el em-
puje como nadie. 
¡Descanse en paz el valiente picador, cuyo nombre 
figurará en la historia al lado de los buenos! 
rpizisr 
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O B R A S D E L MISMO A Ü T O R 
Toreros, Toreritos y Torerazos, 1896: 202 
semblanzas en 202 décimas, 1 peseta. Ago-
tada. 
% \ Í ^ E l año Taurino, 1898. 1,50 pesetas. Agotada. 
r 
j\ 
Toreros, Toreritos y Torerazos, 1902. Se-
gunda edición aumentada: 303 semblanzas 
en 303 décimas, 1 peseta. 
Toros y Toreros en 1904, 2 pesetas. 
Toros y Toreros en 1905, 2 pesetas. 
